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A partir du ll août 1969, le rapport entre la pan té de la monna1e de la France et la valeur de 1 'unüé de compte 
a '"' 110d1f1é de 11,11 ';'. Toutefots la valeur de l'untté de compte et les prtx commWls ftxés dans le cadre de la 
pol1 tique agr1cole commune n'ont pas été modtfLés. 
L 1adaptatton 1 sutvant la nouvelle part té,des pr1x frança1s aux pr1x com:nuns exprtmés en unt té de compte entratnera1 t,.. 
en France, une augmentat1on des prtx à la product1on et .à la consommatton. Pour évtter un tel effet, certa1nes 
mesures ont été prtses qut, pour les produtts menttonnés dans cette publtcat1on, figurent dans les règlements 
sutvants : 
(CEE) n• 1586/69 du ll août 1969 (mesures relevant de la pollhque de cOnJoncture) 
(CEE) n• 1660/69 du 22 aollt 1969 (mesures dans le secteur agrlcole) 
(CEE) n• 1662/69 du 22 août 1969 (produ1ts de 1 'aviculture) 
(CEE) n• 1665/69 du 22 aollt 1969 (secteur de la Vlande de porc) 
(CEE) n• 1666/69 du 22 août 1969 (secteur de la vtande bovlne) 
(CEE) n• 166 7/69 du 22 août 1969 (secteur du lait et des produ1 ts laltlers) 
Mit Wirkung vom ll. August 1969 wurde die Par1tat der Wahrung Frankre1chs 1m Verhaltn1s zum Wert der Rechnungs-
emheit um ll,ll v.H. geandert, wobe1 der Wert der Rechnungseinhelt und d1e gememsamen Preise 1m Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolittk nicht geindert wurden. 
Die Anpassung der franzOstschen Pretse an dte ~n Rechnungseinhe1 ten ausgedrückten gemeinsamen Pretee gemies der 
neuen Wihrungsparitit würde,tn Frankre~ch.,zu etnem Anstteg der Erzeuger- und Verbraucherpre1se geführt haben. 
Um einen solchen Effekt zu verme1den s1nd gew1sse Massnahmen ergr1ffen word.en, d1e für d1e 1n d1esem Heft erwihn-
ten Erzeugnissa in nachstehend aufgeführten Verordnungen >hren N1ederschlag gefunden haben 
(EWG) Nr 1586/69 vom ll. August 1969 (KonJunkturpolitischa Massnahmen) 
(EWG) Nr 1660/69 vom 22. August 1969 (Massnahmen auf dem Gebiet der Landwlrtschaft) 
(EWG) Nr 1662/69 vom 22. August 1969 (ErzeugnlBse der Geflügelwirtschaft) 
(EWG) Nr 1665/69 vom 22. Auguet 1969 (Sektor SchwelneflelBch) 
(EWG) Nr 1666/69 vom 22. August 1969 (Sektor RlndflelSch) 
(EWG) Nr 1667/69 vom 22. August 1969 (Sektor lllilch und MilcherzeugnlBse) 
Dall' 11 agosto 1969 il rapporta fra la parltà della moneta della Francia e 11 valere dell 'unità dl canto il stato 
modificato dell' 11,ll '{, tuttaVla il valere dell'un1tà di canto ed i prezzi comuni flssah nal quadro della poll-
tlca agricola comune non sono stati mod1ficat1. 
L'adattamento, 1n base alla nuova pa.rità, dei prezzi fra.ncesi a1 prezzi comunt espressi in un1tà d1 conto impl~­
cherebbe1in Franc1a1un aumento del prezzi alla. produz1one ed al consume. Per entare un tale effetto, alcWle misure 
sono state prese che per i prodottt, menzionat1 1n questa pubblicazione, f1gurano ne1 seguent1 regolamenti : 
(CEE) n. 1586/69 dell '11 agosto-1969 (mlBure di pollhca dl cong1untura) 
(CEE) n. 1660/69 dell' 22 agosto 1969 (mlBure da adottare nel set tore agrlcolo) 
(CEE) n. 1662/69 dell' 22 agosto 1969 (prodotti dell 'aVlcoltura) 
(CEE) n. 1665/69 dell' 22 agos ta 1969 (set tore delle carni su1ne) 
(CEE) n. 1666/69 dell' 22 agosto 1969 (set tore delle carn1 boVlne) 
(CEE) n. 1667/69 dell '22 agos ta 1969 (set tore del latte e del proddottl lattlero-caeearl) 
Met ingang van ll auguetus 1969 werd de verhouding tussen de par1 tel t van de Fran se munteenhe1d an de waarde van de 
rekeneanhe1d met ll,ll 'f gewlJZlgd, waarbij de waarda van de rekeneenhe1d en de m het kader van het gsmeenscha?-
pelljk landbouwbalud vastgastelde gemeenschappeliJke pr1jzen geen WlJZlgmg onderg1ngen. 
De aanpaas1ng van de Franse prtJzen aan de 1n rekeneenheden uttgedrukte gemeenschappelljke prlJZen volgens de 
nieuwe pa.r1teit zou,ln FrankrtJk.geleid hebben tot een verhog1ng van de producenten-en conswnentenprlJZen. 
Tenetnde een dergellJk effect te voorkomen werd een aa.ntal rnaatregelen genomen, d1eJ voor de 1n deze publ1cat1e 
opgenomen produkten,worden omschreven in de hierna volgende verorden1ngen 
(EEG) nr 1586/69 van ll aug. 1969 (conJunctuurpohheke maatregslen) 
(EEG) nr 1660/69 van 22 aug. 1969 (maatregelen op landbouwgebied) 
(EEG) nr 1662/69 van 22 aug. 1969 ( produkten van de plulmveehouderlJ) 
(EEC) nr 1665/69 van 22 aug. 1969 (sector varkensvlees) 
(EEG) nr 1666/69 van 22 aug. 1969 (sector rundvlees) 
(EEG) nr 1667/69 van 22 aug. 1969 (sector melk en zulve1produkten) 
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TAUX DE CHANGE WECBSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et complétés en date du 12.8.1969) (tJberprUft und vervollst.!ndigt am 12.8.1969; (Riveduti e eompletati il 12.8.1969) (Herzien en aangevuld per 12.l!.1969) 
(Règl./Verord. No. 129- JO/AB/GU/PB No. 106 d.d. }0.10.1962) 
Paye Unités 
Land <il Einheiten Fb/Flux DM Ff Lit Fl UC/RE t, Dkr llkr Skr Unità Mar Oe Pt a a NZ 1 Austr S Can 1 us 1 
Paese Eenheden (3) 
(2) 
Belg1que / Belgli 100 Fraeoo / 
~~~~~g~~l ~~=i . 100,000 8,0000 11,1064 1250,00 7,2~00 2,00000 0,83}33 .1i;>,oooo 1~,2857 10,}44~ 8,}999 52,000 140,000 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
Deutschland {BR) 100 Deutsche Mark 1250,000 100,0000 .1}8,8548 15625,00 90,5000 25,00000 10,~1668 187,5000 178,5715 129,3}0} 1~,9993 650,000 1750,000 22,}21~} 22,32143 2?,02700 25,0000 (6. }.1961) (DM) = 
F(9.a~ 1969) (J) 100 Francs (Ff) = 900,220 72,0176 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 7,50184 05,0)30 126,6029 93,1405 75,6179 468,114 1260,)08 16,07535 16,07535 19,46420 18,0044 
Italla 
(30.3.1960) 100 Lire (Lit) = 8,000 0,6~00 0,~887 100,00 0,5792 o, 160000 o,o6667 1,2000 1,1~29 0,8277 0,6720 4,160 11,200 0,1~286 0,1~286 0,17297 0,160000 
Nederland 
(7.).1961) 100 Gulden (Fil = 1}81,215 110,4972 ,153,43o6 17265,19 100,0000 27,62~3 11,5101} 207,1823 197,3165 1~2,9063 116,0212 718,2}2 193},701 2~,66~55 2~,66~55 29,86~08 27,62~} 
-
CEE/EWG/EEG 100 UC/RE (2) = 5000,00 4oo,ooo ,55,419 62500,0 362,000 100,000 ~1,6667 750,000 71~,286 517,}21 ~19,997 2600,00 ?000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
Unt ted Klngdom 100 Pounde (t,) 171~,2864 1007,9928 21~,28568 ~'1~11.1967) Sterling = 12000,000 960,0000 1,)33,0056 150000,00 868,8000 240,000 100,00CXXl 18oo,oooo 12~1.57~ 6240,000 16800,000 21~,28568 259.~5920 240,000 
Dan mark 
( 21.11.1967) 100 Kroner (Dkr) = 666,665 5},3332 74,0557 8}33,}1 ~8.2665 13,}33} 5.555~ 100,0000 95,2379 68,9760 55.9995 ~6,666 93},331 11 ,90~73 11,90~73 1~.~1~36 13,3333 
Norge 
(18.9.1949) 100 Kroner (Nkr) • ?00,000 56,0000 77,7587 8750,00 50,68oo 14,0000 5,8}3~ 105,0000 100,0000 72.~2~9 58,8ooo 36~.000 98o,OOO 12,50000 12,50000 15,13512 14,0000 
Sver1ge 
(5.11.1951) 100 Kronor (Skr) = 966,520 77,}216 107,3647 12081,50 69,9760 19,3}04 8,05~3~ 1~~.978o 138,0743 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,25928 17,25928 20,89771 19,3}0'4 
Suom1 
(12.10.1967) 100 Xarkkas(Mar) = 1190,~85 95,2}88 132,2436 1~881,06 86,1911 23,8097 9,92072 178,5728 170,o6~ 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21 ,25866 25,7~019 23,8097 
Oaterre1ch 100 S!=hl.lll.ngs (4. 5-1953) (Os) = 192,308 15,}~6 21,)622 2~0},8~ 1},92}1 },8~615 1 ,60256 28,~61 27,~725 19,8969 16,1537 100,000 269,231 3.~3~06 3.~3~06 ~.15800 3,~615 
Eapaiia 
(20.ll.1967) 100 Pesetas (Ptae) 71.~29 5,71~3 7,9345 892,86 5,171~ 1,42857 0,5952~ 10,71~3 10,2o41 7,3903 6,0000 }7,1~3 100,000 1,27551 1,27551 1,~440 1,~2857 
New Zealand 
(21.11.1967) 100 Dollars (NZ 1) 5600,000 ~~8,0000 622,0693 ?Qooo,oo ~05.~~00 112,000 ~6,6667 ~.oooo 8o0,0003 579,3995 ~70,3966 2912,000 78~0,000 100,00000 100,00000 121,08o96 112,000 
Auatralia 100 Dollars 
• 5600,000 ~~8,0000 ~22,o693 70000,00 ~05.~~00 112,000 ~6,6667 81to,oooo 8o0,0003 579,3995 ~70,3966 2912,000 78~o,ooo 100,00000 100,00000 121,08o96 112,000 (14.2.1966) (Auotr 1) 
Canada 100 Dollars (2. 5-1962) (Can 1 ) • ~625,000 .}70,0000 .,513, 7626 57812,50 3~,8500 92,5000 38.~17 693,7500 660,71~6 ~78,5219 388.~972 2405,000 6~75,000 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
U.S.A. (US Il ~00,000 (18.12.1946) 100 Dollars 5000,00 555,419 62500,0 362,000 100,000 ~1,6667 750,000 71~,286 51?,321 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
( 1) Entre parenthèses La date de mise en vigueur de la parité en cours (2) UC/RE : Unité de compte (3) Provho1re 1 1 partir de 1 
In Kla•ern Daa Datwa des Inkrafttretene der jet&t sUltigen Parit&t Recbnungeeinheit ~!::!~~~.·: ~eoorrere dal:9.8.1969 'l'ra parenteei La data della messa in vig:ore della parità in corso Unità di conte 
Tuaaen ltaakj ee De tatum waarop de buidig:e pariteit 'f'&n kracbt ie g:eworden Rekeneenbeid Voorlopic vanat 1 
l-'ois 13F:U1J- . Et'TSC!l- !.UXEM-Manat ' ,l'E / L .. ND FR ,NCE IT.1LIA BOURG r~ese d a~!...'1IE {BR) 
~·!land 
J,.N 1 x x x x x 
6 x 
FEB 17 x 
!.tnR 
'9 x 
.'PR 
"r-- x 
7 x x x x x 
"5 x 
30 
rr T 1 x x x x x 
9 
"5 x x x x x 
26 x x x r-- x 
JUN 2 x 
5!--- x 
-
x 
17r-- x 
23 x 
29 x 
Jt'L •4 x 
21 x 
22 X(1) 
.uG '5 x r-- x x x 
SEP 1 x 
NOV 1 x r-- x x x 
< x 
3 x 
4 x 
11 x r-- x 
15 x 
19r-- x 
DEC 8 x 
24 
25 x x x x x 
6 x x 1--- x x 
31 
JOURS FERIES DANS LES PAYS' DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN ÛÏ.NDERN DER EWG 
GIORNI li'ESTIVI NEI PAESI DELLE CEE - FEESTDt.GEN IN nE LANDEN VAN DE EEG 
NEDER-
LAND OMHISSIO 
x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
F@te de l'Epiphanie Heilige Drei Kënige Epifania di N .s. 
Lundi de Carnaval Rosenmontag Lunedi di Carnevale 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santn 
x x Lundi de PAques Ostermontag Lune di dell', ngelo 
Anniversaire de la Libé- Jahrestag der Befreiung Anniversario della Li be-
ration razione 
x Annivereaire de la Reine Geburtstag der Kënigin Genetliaco della Regina 
1-- x Fête du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
x Anniversaire de la décla Jahrestag der ErklUrung Anniversario della di-
ration Robert Schumann von Robert Schumann chiarazione di Robert 
{1950) (1950) Schumann (1950) 
x x Ascension Chrish. Himmelfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentecôte Pfingetmontag Lunedi della Pentecoste 
Fête nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
Fête-Dieu Fronleichnam Corpus Dom~ni 
Jour de l'Un~té al leman- Tag der Deutschen Einheit G~orno dell'Unità tedes-
de ca 
Fête nationale Nationalfeierta,cr Festa nazionale 
ss. Pierre et Paul Peter und P.a:Ql ss. P~etro e PaQlO 
Fête Nationale Nat~onalfeiertag Feeta nazionale 
x Fête Nationale (belge) Nat ionalfeiertag( Belgien) Festa nazionale (Belga) 
~ x Assomption f.larl.a Himmelfahrt . \ssunzione di !':.V • 
~ x Toussaint Allerheiligen Ognissanti 
x Trépassés Allerseelen Commemorazione dei Defun 
ti 
Uni té nationale Tag der Nationalen Unità nazionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 
1918 
1914- Armistizio 1914-1918 
Fête de la Dynastie Fest der Dynastie Feeta della Dinaetia 
Bues- und Bettag 
L' llllt8culée Conception Maria Empf8ngnis Immacolata Concezione 
x Heilig-abend Vigilia di Na tale 
x x Noil Weihnachten Natale di N .s. 
x x Noël Weihnachten s. Stefano 
X(1) Sylvestre Silvester s. Silvestre 
(1) Après-midi Nachmittag pomeriggio namiddag. 
Nieuwjaat"Adag 
Driekonin~en 
r<aanda~ van Karnaval 
St .-Jozef 
Goede Vrijdag 
Paasmaandag 
Verja.tJ~rdag van de bevrij-
ding 
KoninP'inneriar-
Dag van de 1-rbeid 
VerJaardag van de verkla-
ring van Robert Schumann 
(1950) 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 
Nationale Feestdag 
Sacramentsdap,-
Dag van de Duitse Eenheid 
Nationale Feestdag 
~H. Petrus en Paulus 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag (België 
r-:aria- t en-H eme lopneming 
Allerheiligen 
Allerzielen 
Nationale Eenheid 
Wapenetile:tand 1914-1918 
Feest van de Dynastie 
Maria Onbevlekte Ontvan,re 
nia 
Kerstmis 
Kerstmis 
Oudejaarsdag 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calèul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con ris~rva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPNERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les prix de ls viande de porc (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 {Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de porc, 
établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporte-
rait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements envers les 
pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de porc. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A. Nature des prix 
Conformément aux articles 4, 8 et 12 du Règlement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
ficiel n• 117, 10ème année, du 19.6.1967) portant organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communauté, avant le 1er août, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté des prix d'é-
cluse et des prélèvements à l'importation pour chaque trimestre (= période de trois mois). 
Prix de base:(Règlement n• 121/67/CEE - article 4) 
Il est fixé pour les porcs abattus de la qualité type à un niveau tel qu'il contribue à as-
surer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'ex-
cédents structurels dans la Communauté. Si des mesures d'intervention sont décidées, il est 
fixé un prix d'intervention,dérivé du prix de base. 
Prix d'écluse:(Règlement n• 121/67/CEE - article 12) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables à partir du 
1er novpmbre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, il esttenu 
compte de la valeur de la quantité d'aliments nécessaires à la production d'un kilogramme 
de viande de porc, c'est-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, des céréales fourra-
gères et de la valeur des autres aliments. Il est également tenu compte des frais généraux 
de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à 
l'article 1er du Règlement n• 121/67/CEE, à savoir : 
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Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.03 A II Animaux vivants de l'espèce porcine, des espèces domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espèce porcine domestique 1 fraiches, réfrigérées 
ou congelées 
ex 02.01 BII Abats de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou 
congelés 
ex 02.05 Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à 
l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) 
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé 
02.06 B Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, 
salés ou en saumure, séchés ou fumés 
15.01 A Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues 
c) ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de 
sang, contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine 
ex 16.02 A II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats conte-
nant du foie de l'espèce porcine 
ex 16.02 B II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, non 
dénommées, contenant de la viande ou des abats de l'espèce por-
cine domestique 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référér aux 
articles 9 et 10 du Règlement n• 121/67/CEE. 
B. Qualité (type) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles 3, 4 et 5 du Règlement n• 121/67/CEE) s'ap-
pliquent à des porcs abattus d'une qualité moyenne (qualité type), représentatifs de l'offre et 
caractérisés par des prix sensiblement rapprochés (Règlement n• 192/67/CEE- article 2). 
A la qualité type répondent les classes B7 jusqu'au B14 inclus, aentionnées dans la grille commu-
nautaire de classement des carcasses de porc présentée ci-après (Règlement n• 211/67/CEE) 1 
Poids de la carcasse Epaisseur de lard Autres caractéristiques 
Classe Kilogrammes Millimètres des carcasses 
AA 60 et plus jusqu'à 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 20 inclus 
7 70 jusqu 'à moins de 80 jusqu 'à 25 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 30 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 35 inclus bien en viande 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 40 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 45 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 50 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 55 inclus 
8 
B 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 25 inclue 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu 'à 30 inclue 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 35 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu •à 40 inclus 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 45 inclus en viande 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 55 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 60 inclue 
16 plus de 160 jusqu'à 65 inclue 
c 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 30 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 35 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 40 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 45 inclus pauvres en viande 
10 100 jusqu'à moine de 120 jusqu'à 50 inclue 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 60 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 65 inclue 
16 plue de 160 jusqu'à 70 inclus 
D Porcs gras de tout poids 
s 1 Truies bien en viande 
2 Autres truies 
v Verrats 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'établissement dea prix des porcs abattus, il a été arr&té la liate suivante dea marchés 
représentatifs (Règlement n• 213/67/CEE) : 
Belgique L'ensemble des marchés suivante 
Allemagne (RF) L'ensemble des marchée suivante 
France 1 Le marché de 
Italie L'ensemble dea marchés suivants 
Luxeabeurg 1 L'ensemble des marchés suivants 
Pays-Bas : L'ensemble des marchés suivants 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Këln, Mënchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Paria : Halles Centrales 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxembourg, Eech 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/ 
Maas. 
EINLEITUNG 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweinef1eisch 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
In der Verordnung Nr. 20/62/EI'IG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. · 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame Marktorganisation für Schweinef1eisch ab 3o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese \Jeise errichtete liarktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen 
für den \'larenverkehr zwJ.schen den l'dtg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird 1 bei deren Be-
rechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden. 
Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für Schweinef1eisch hergeste11t. Demit entfie1en die innergemeinschaft-
1ichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
A. Art der Preise 
Gemass Artike1 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. 121/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Schweinef1eisch setzt der Rat jahr-
1ich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gi1t für die nachste Verkaufssaison, 
die vom 1. November bis 31. Oktober 1auft. Ausserdem setzt die Kommission nacb Anborung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierte1jabr1icb (C Zeitraum von drei Monate) für die Gemeinscbaft 
Einscb1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Grundpreis: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4) 
Der Grundpreis wird für gescb1acbtete Schweine einer Standsrdqua1itat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die Preisstabi1isierung auf den Markten zu gew&hr1eisten 1 obne zur Bi1dung 
strukture11er Überscbüsse in der Gemeinschaft zu fübren. FUr Interventionsmassnshmen gibt es einen 
aus dem Grundpreis abge1eiteten Interventionspreis. 
Einsch1eusungspreise: (Verordnung Nr. 121/67/EIVG, Art. 12) 
Die Einscb1eusungspreise werden für jedes Vierte1jabr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. No-
vember, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfo1gt anband des 1'/erts, der für die 
Erzeugung von 1 kg Schweinef1eiscb erforderlicben Futtermenge, d. h. die We1tmarktpreise rur Fut-
tergetreide und den Preisen der anderen Futtermitte1. Ausserdem werden die a11gemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungskosten berücksicbtigt. 
Abscbopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die fo1genden in Artike1 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zo11positionen wird vier-
te1jabr1icb im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
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Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse sam en Zolltarifs 
a) Ol.03.A Il Hausschweine, lebend, andere als reinrassige Zuchttiere 
b) 02.01 A III a) Fleisch von Hausschweinen, frisch, gekühlt oder gefroren 
ex 02.01 BII Schlachtabfall von Hausschweinen, frisch,gekühlt oder gefroren 
ex 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ausgepresst noch ausge-
schmolzen, frisch gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, ge-
trocknet oder gerauchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
02.06 B Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hausechweinen, gesal-
zen, in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
15.01 A Schweineschmalz 
c) ex 16.01 \lürste und dergleichen aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder a us 
Tierblut, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Schweinen ent-
hal tend 
ex 16.02 A II Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, Schweineleber enthaltend 
ex 16.02 B II Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, andere, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Hausschwei-
nen enthaltend 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewiesen. 
B. Qualitat (Standard) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 3, 4 und 5) gelten 
tür geschlachtete Schweine mittlerer Qualitat (~t~ndardqualitat) die fUr das Angebot reprasentativ 
i•t und deren Kennzeichen darin besteht, daes die Preise nahe beieinander liegen (Verordnung 
Nr. 192/67/E,~G, Art. 2). 
Die Klassen B7 bis einschlieselich B 14 enteprechen der Standardqualitat, aufgefübrt in dem 
gemeinschaftlicben Handelsklassenschema (Verordnung Nr. 211/67/EWG). 
Zweihalftengewicht Speckdicke Vleitere Merkmale der Klasse 
Kilogramm Millimeter Schlachttierkorper 
AA 60 und mehr bis 15 einschliesslich extra 
A 6 60 bis un ter 70 bis 20 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 25 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 30 einschliesslich 
9 90 bis un ter lOO bis 35 einschliesslich vollfleischig 
10 lOO bis un ter 120 bis 40 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 45 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 50 einschliesslich 
16 über 160 bis 55 einschliesslich 
11 
B 6 60 bis un ter 70 bis 25 einschliessll.ch 
7 70 bis un ter 80 bis 30 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 35 einschliesslich 
9 90 bis un ter lOO bis 40 einschliesslich fleischig 
10 lOO bis un ter 120 bis 45 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 55 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 60 einschliesslich 
16 über 160 bis 65 einschliesslich 
c 6 60 bis un ter 70 bis 30 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 35 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 40 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 45 einschliesslich 
lÜ 100 bis un ter 120 bis 50 einschliesslich weniger fleischig 
12 120 bis un ter 140 bis 60 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 65 einschliesslich 
16 über 160 bis 70 einschliesslich 
D Fette Schweine aller Gewichtsklassen 
s 1 Vollfleischige Sauen 
2 Andere Sauen 
v Eber und Altschneider 
II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Preise für geschlachtete Schweine werden für folgende reprasentative ~~rkte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EVIG): 
Belgien: Gesamtheit folgender Markte: 
Deutschland (BR): Gesamtheit folgender Markte: 
Frankreich: Markt: 
Italien: Gesamtheit folgender harkte: 
Luxemburg: Gesamtheit folgender Earkte: 
Nieder lande: Geso.mtheit folgender Earkte: 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve und Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Këln, Mënchengladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Paris: Zentralmarkthallen 
Hailand, Cremona, Mantua, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/ 
rlaas 
C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pub-
blicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) ~ sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabilito 
che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati mombri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L•instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
Conformemente agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale 
del 19.6.1967, 10• anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Consiglio deliberando su proposta della Com~issione, fissa agni anno anteriormente 
al 1° agosto, per il successive anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termi~a il 
31 ottobre, un prezzo base perla Comunità. Inoltre la Commissione fissa per ogni trimestre (= pe-
riode di 3 mesi), sentito il parere del Comitato di gestione, prezzi limitee prelievi all'importa-
zione per la Comunità. 
Prezzo di base : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Detto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualità tipo ad un livello tale che contribuisca a• 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione 
di eccedenze strutturali nella Comunità. In caso di misure d 1 intervento viene fissato un prezzo d'in-
tervento, derivato dal prezzo di base. 
Prezzi limite : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1° novembre, 1° febbraio, 1" maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto 
conto della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kilogramme di carne 
suina, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importadone : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.03.A II Anima li vivi della specie suina, della specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di rezza pura 
b) 02.01 A III a) Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate 
o congelate 
ex 02.01 BI! Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrige-
rate o congela te 
ex 02.05 Larde, compreso il grasse di maiale non pressato né fuso, es-
cluse il larde comportante parti magre (ventresca) fresco, 
refrigera to, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
02.06 B Carni e frattaglie commestibili della specie sui na domestica, 
salete o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 A Strutto ed altri grassi di maiale presaati o fusi 
c) ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, 
contenenti carni o frattaglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattsglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10. 
B. Qualità (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli 3, 4 e 5) si riferia-
cono ai suini macellati di una qualità media (qualità tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta a 
caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente vicini (reg. n• 192/67/CEE - articole 2). 
Alla qualità tipo corrispondono le classi da B7 fine a B14 inclusa, menzionate nella tabella oomuni-
taria di classificazione (regolamento n• 211/67/CEE) 1 
Peso della carcassa Spessore del larde Altre caratteristiche 
Classe Chilogrammi Millimetri delle carcasse 
AA 60 e pili fine a 15 incluse extra 
A 6 da 60 fine a mello di 70 fine a 20 incluse 
7 da 70 f'ino a meno di 80 fi no a 25 incluse 
8 da 80 f'ino a meno di 90 f'ino a 30 incluse 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a 35 incluse molto carnoao 
10 da 100 fi no a mena di 120 fine a 40 incluse 
12 da 120 fine a meno di 140 fi no a 45 incluse 
14 da 140 fi no a meno di 160 fi no a 50 incluse 
16 pi li di 160 fi no a 55 incluse 
14 
B 6 da 60 fine a mena di 70 fi no a 25 incluse 
7 da 70 fino a mena di 80 fi no a 30 incluse 
8 da 80 fi no a meno di 90 fi no a 35 incluse 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a 40 incluse carn osa 
10 da 100 fi no a mena di 120 fi no a 45 incluse 
12 da 120 fine a mena di 140 fino a 55 incluse 
14 da 140 fi no a mena di 160 fine a 60 incluse 
16 più di 160 fino a 65 incluse 
c 6 da 60 fino a mena di 70 fi no a 30 incluse 
7 da 70 fine a mena di 80 fi no Il 35 incluse 
8 da 80 fi no a mena di 90 fi no a 40 incluse 
9 da 90 fi no a mena di 100 fi no a 45 incluse poco carnoso 
10 da 100 fi no a mena di 120 fi no a 50 incluso 
12 da 120 fi no a mena di 140 fi no a 60 incluse 
14 da 140 fi no a mena di 160 fi no a 65 incluse 
16 più di 160 fi no a 70 incluse 
D Sui ni grassi di different! pesi 
s 1 Scrofe di tipo molto carnoso 
2 Al tre sc rofe 
v Verri 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 213/67/CEE) 
: L'insieme dei mercati di 
Germanie (RF) L'insieme dei mercati di 
Il mercato di 
L'insieme dei mercati di 
Lusaemburgo L'insieme dei mercati di 
Paesi-Bassi L'insieme dei mercati di 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Anversa, Herve e 
Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Colonia, 
Hënchengladbach, Wuppertal, Dortmund, ~ochua, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Parigi : Halles Centrales 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Lussemburgo, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Ose, Cuyck/Maas. 
INLEIDING 
VARKENSVLEES 
Toelichting op de 1n deze publicatie voorkomende pr1Jzen voor varkensvlees 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheff1ngen 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de ge-
meenschappelijke ordening van de markten in de aector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommu-
nautaire heffineen en heffingen tegenover darde landen,die onder meer berekend verden op basie van de voe-
dergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme pr1jsregeling voor grenen bracht met zich 
mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. 
De intraoommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
A· Aard ven de prijzen 
Overeenkomstig art. 4, B, 12 van Verordening nr. 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967-
10e jaargeng, nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, 
stelt de Raad, op voorstel ven de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkooP-
seizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast. Bovendien 
stelt de Commissie, na ingevonnen adviea van het Beheersoomité,per kwartaal(•tijdvak van drie maanden) 
voorde Gemeenschap aluisprijsen en heffingen bij invoer vast. 
Basisprijs 1 (Verordening nr. 121/67/BBG- art. 4). 
Deze vordt vastgesteld voor geslachte varkens van de standaardkwalitei t en wel op een zodanig peU, dat 
daardoor vordt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ont-
staan van structurale oversohotten in de Gemeensohep• In geval van interventiemaatregelen vordt een 
interventieprija vastgesteld, afgeleid van de basiaprijs. 
SluispriJzen 1 (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 12) 
Sluisprijzen verden voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld, en zijn van toepassing met ingang van 
1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan vordt rekening gehouden met de 
waarde van de hoeveelheid voeder1 benodigd voor de productie van 1 kg varkenavleea, t.v. de vaarde tegen 
wereldmarktprijzen van het voedergraan en de vaarde van de anders voeders. Bovendien vardt rekening ge-
houdan met de algemane productie- en oommercialisatiekoaten. 
Heffinsen bij invoer 1 (Verordening nr. 121/67/EEG- art. 8) 
Deze verden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art. 1 van Vsrordening nr. 
121/67/EEG opgenomen tarietpoaten 1 
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Nr. van het gemeenschap- Omschrijving pe1ijk douanetarief 
a) 01.03.A II Le vende var kens, huisdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
b) 02.01 A III a) Vlees van varkens, va.n hulsril.e:!"en, vars, ,3ekoeld of bevroren. 
ex.02.01 B II S1achtafval1en van var kens van huisdieren, vers, gekoe1d of bevroren 
ex.02.05 Spek (met uitzondering van doorregen spek), ge pers t no ch gesmo1ten 
varkensvat, vers, gekoe1d, bevroren, gezouten, gepeke1d, gedroogd of 
gerookt 
02.06 B Vlees en eetbare a1achtafval1en van varkens, van huisdieren, gezouten, 
gepeke1d, gedroogd of gerookt 
15.01 A Reuze1 en ander zeperat of gesmo1ten varkensvet 
o) ex.16.01 Worst van alle soorten, van vlees, van s1achtafval1en of van b1oed, 
varkensv1ees of s1achtafva11en van var kens bevattend 
ex. 16.02 A II Andere bere1d1ngen en conserven, van v1ees of van s1achtafval1en, var-
kensv1ees bevattend 
ex. 16.02 B II Andere bere1d1ngen en conserven, van v1ees of van s1achtafval1en, ove-
r1ge, bevattende v1ees of s1achtafva11en van varkens, van huisdieren 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. Kwalite1t (standaard) 
De basispr1js en de interventiepr>JS (Verordening nr. 121/67/EEG, art. 3, 4 en 5) hebben betrekk1ng 
op ges1achte varkens van gem>dde1de kwaliteit (standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod 
en waarvan een kenmerk >s, dat de prijzen nagenoeg gelijk zijn (Verordening nr. 192/67/EEG- art. 2). 
Tot de standaardkwali teit behoren de klassen B7 to~ en met Bl4, vermeld in het volgende communautaire 
indelingssohema (Verordening nr. 211/67/EEG) : 
Gewicht van hat ge- Spekd1kte Andere kenmerken van 
sl a ch te var ken Klas se hat geslachte varlœn 
Kilo gram }lill1meter 
AA 60 en meer tot 15 inbegrepen extra 
A 6 60 tot minder dan 70 tot 20 1nbegrepen 
7 70 tot min der dan 80 tot 25 inbegrepen 
8 80 tot m1nder dan 90 tot 30 mbegrepen 
9 90 tot m1.nder dan 100 tot 35 1nbegrepen 
10 100 tot m1nder dan 120 tot 40 mbegrepen vo1v1ezig 
12 120 tot m1nder dan 140 tot 45 1nbegrepen 
14 140 tot m1nder dan 160 tot 50 1nbegrepen 
16 rneer dan 160 tot 55 inbegrepen 
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B 6 60 tot minder dan 10 tot 25 inbegrepen 
1 70 tot minder dan 80 tot 30 mbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 mbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 45 inbegrepen vlez1g 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder dan 10 tot 30 inbegrepen 
1 10 tot minder dan 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 40 1nbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 45 inbegrepen minder vlezig 
10 100 tot min der dan 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot minder dan 140 tot 60 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 65 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 10 inbegrepen 
D Vette varkens van alle ge~tibhtskle.ssen 
s 1 Volvlezige zeugen 
2 Andere zeugen 
v Beren en gece.streerde beren 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens werden volgende representatieve markten ve.stge--
steld (Verordening nr. 213/67/EEG) ' 
België : De gezamenlijke markten van Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, Herve en 
Anderlecht 
Duit_sland ~BR) De gezamenhjke markten van 1 Aachen, Duisburg, nïsseldorf, Essen, Xôln, Méin-
chengladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Frankrijk De markt van 1 Paris : Halles Centrales 
ll.!!ll!. : De gezamenlijke markten van Milano, Cremona, Mantova, Modsna, Parma, Reggio 
Emilia 
Luxemburs De gezamenlijke mar kt en van Luxembourg, Esch 
Nederland De gezamenlijke markten van Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas 
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UC - RE 
1. 7, 1967 - 31.10.67 13,500 
1.11,1967 - "0.6.19~ 73,500 
1.7.1968 - 31.7.196& 73,5ü0 
1.8.1968- 31.10.196 75,000 
1.11.1968- 31.10.69 75,000 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
Fb 
3.675,0 
3.675,0 
3.675,0 
3. 750 ,o 
3.750,0 
DEUTSCIILAND 
(BR) 
DM 
294,00 
294,00 
294,co 
300,00 
300 ,oo 
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FRANCE ITALIA 
Ff Lit 
362,87 45.938 
362,87 45.938 
362,87 4). 93& 
370,28 46.875 
370,28 46.875 
VIANDE PORCIIŒ 
SCHWEINEFLEISCI! 
CARNE SUINA 
VARIŒNSVLEES 
100 kg/PAB 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
Flux Fl 
3.675,0 266,07 
3.675,0 266,07 
3.675,0 266,07 
3.750,0 271,50 
3. 750,0 271,50 
PAIS IMPORTATEUR 
BIIIFIIHRLAIID 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLSQSUIIGSPREISE 
PREZZI LIMITB 
SLUISPRIJZBII 
PRIX D'ECLUSE 
PRBZZI LIMITE 
-
-
PRELBVEIIEIITS EIIVBRS PAYS TIBRS 
AIISCHOPFIINGEN GEGEIIUBZR DRITTLliJIDERII 
PRELIEVI VBRSO PAESI TERZI 
HEFFIIIGBII TEGEIIOVBR DERDE LAIIDEN 
EIIISCHLEUSUIIGSPRBISB PRELBVDU:III'S 
SLUISPRIJZEII PRZLIE'II 
-
-
VI AIIDE PORC IR 
SCHUIIID'LBISCI 
CAIIIIB SUlU 
V AIIDIISVLBBS 
100..!1 
ABSCHOPrDIIGBII 
HEFFIIIGBII 
PAESE IMPORT ATORB 1.5.69 - 31.7.69 
IIIVOBRLAIID 
1.8.69 - 31.10.69 1.5.69- 31-7.69 1.8.69 - 31.10.69 
Ml UC- RB Ml UC -RE Ml uc-u Ml UC -RB Ml uc-u Ml uc-u 
A. Porca abattue - Geschlachtete ScbweiDe - Suini macellati - Geslachte varkens 
ULGIQR-IIBLCIIS 2559,1 2581,0 1136,4 1114,4 
DEUTSCRLAIID (Il) 204,73 206,48 90,91 89,15 
252,69 286, 71(1 112,21 123<'l2l.l FRAIICB 
- 39,34 ) 22,2882 51' 1822 51,6200 22,7281 
ITALU 31.989 32.263 14.205 13.930 (3) 
LU:o:MIIOURG 2559,1 2581,0 1136,4 1114,4 
IIBDBRLAIID 185,28 186,86 82,28 8o,68 
B. Porcs vi van ta - Lebende Schweine - Sui.Di vivi - Levende varkena 
ULGIQUB-BJ:LGIS 1968,0 1984,8 873,9 857,0 
DEUTSCRLAIID (Il) 157,44 158,78 69,91 68,56 
FRAIICB 220,48(1 86,29 
(_go;_ 20___Lù 
194,32 
-30,25 2 
39,3591 39,6958 17,4779 17,1396 
l'ULlA 24.599 24.810 10.924 10.712 (3) 
LUDIIBOUIIG 1968,0 1984,8 873,9 857,0 
IŒDBRLAIID 142,48 143,70 63,27 62,07 
c. Tr1.1iea vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BBLGIQR-ULGIB 1673,7 1688,0 743,2 728,8 
DBUTSCHLAIID (BR) 133,89 135,04 59,46 58,31 
IOUt:l" 1 
FRAIICB 165,26 187,51(1 73,39 25,73 l2 
33,4732 33,7595 14,8642 14,5764 
ITALU 20.921 21.100 9.290 9.110 (3) 
LUUIIBOIIIIG 1673,7 1688,0 743,2 728,8 
IIEDERLAIID 121,17 122,21 53,81 52,77 
D. Pièces de la découpe - Teilstücke - Pez.zi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
IIBLCIIQUB-BELGII 3966,6 4000,6 1761,4 1727,3 
DEUTSCHLAIID (BR) 317,33 320,04 140,91 138,19 
Ll9h88L 
P'RAIICB 391,67 444,40(1 173,93 
· o0,97(2 l,,5467 79.3324 -,_:- ,0110 35,2286 
l'l' .\LU 49.583 50.007 22.018 21.593 (3) 
LUXEMBOUIIG 3966,6 4000,6 1761,4 1727' 3 
IIEDERLAIID 287,18 289,64 127' 53 125,06 
1) A partir de :/Ab :/A decorrere del :/Vaztat : 9 .8.1969 
2) A partir de :/Ab :/A docorrere dol :/Vaztat : 11.8.1969 (Règl.-Verordn.-Rosol.-Varord. (CEE-EIIIl-EEG) n• 1665/69) 
3) A partir du 6.10.1969, une parha du montant da co prélèvement ost suspendue (Règ1.(CEE) n• 1956/69- J.O. n' L 249 0 page 23) Sait 6.10.1969 ist ein To1l dusas Abschopfungsbetrages ausgasatzt (Verord. (Ella) Nr 1956/69 - ABl. Nr L 249, s. 23) 
A parhre dol 6.10.1969 una parte dall'ammontare di questo prol1avo è suspaso (Resol. (CEE) n° 1956/69 -G.U. n• L 249, psg. 23) 
Vanaf 6.10.1969 wordt eon gedaalte van dit hofflngabodrag geschorst (Verord. (EEa) nr 1956/69 -PB nr L 249, blz 23) 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLli!IDERN 
PRELI EVI VERSO F AESI TERZI 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
C.AIIIIE SOINA 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN V ARIŒIISVLEES 
PAYS IMPORTATEUR PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEOSONGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFOIIGEN 
EIIIFOHHLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - BEFFIIIGEII 
PAESE IMPORT ATORE 1.5.69- 31.7.69 
INVOEHLAND 1.8.69 - 31.10.69 
1. 5.69 - 3!. 7.69 1.8.69 - 31.10.69 
Hll OC - RE Mil UC - RE Hll UC - RE Hll UC - RE Mil UC - RE Mil 
2, Epaules - Schul tern - Spalle - .Schoudcrs 
HLGlQU&-IIJ:LGll 3122,1 3148,8 1386,4 1359,6 
DEUTSCBLAIID (BR) 249,77 251,91 110,91 108,77 
FRAIICI 308,28 349, 78( ) 136,90 
11)1~1 
- 4: oY'1 ) 62,4423 62,9764 27' 7283 27,1916 
l'l'ALlA 39.026 39.360 17.330 16.995 (3) 
LUUMBOURG 3122,1 3148,8 1386,4 1359,6 
IIEDEHLAIID 226,04 227,97 100,38 98,43 
J, Longes - ICotelette 
- Lombats - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIII: 4145,8 4181,2 1841,0 1805,3 
DIU'l'SCBLAIID (BR) 331,66 334,50 147,28 144,43 
409,36 464,47(1) 
200,5M1 
FRAIICE 181,78 
-63,73( ~6,1069 82,9152 83,6244 36,8195 
l'l'ALlA 51.822 52.265 23.012 22.567 (3) 
LUDIIB01JRG 4145,8 4181,2 1841,0 1805,3 
IIIDIBLAIID 300,15 302,72 133,29 130,71 
4. Poitrines - Bii.uche - Pancetta ventresca - Buiken 
.BBLGlQU&-BII:LGIII: 2226,4 2245,5 988,7 969,5 
DEUTSCBLAIID (BR) 178,11 179,64 79,09 77,56 
219,84 249,44(1) 07JO 1 FRANCE 97,62 
-34,22(2 
44,5285 44,9094 19,7734 19,3908 
l'l'ALlA 27.830 28.068 12.358 12.119 (3) 
LUIDIBOURG 2226,4 2245,5 988,7 969,5 
NEDERLAIID 161,19 162,57 71.58 70,19 
5. Lsrd - Speck - Lsrdo - Spek 
BII:LGlQUE-IIJ:LGIII: 1074,8 1084,0 477.3 468,1 
DEU'l'SCHLAIID (BR) 85,99 86,72 38,18 37,44 
106,13 120,42(1) 151,99(1 FR AliCE 47,13 -~,52 ( ) 9,3610 21 ,4965 21,6804 9,5458 
l'l'ALlA 13.435 13.550 5.966 5.851 (3) 
LUXEMBOURG 1074,8 1084,0 477,3 468,1 
r---
NEDERLAND 77,82 78,48 34,56 33,e9 
1) A parUr do :/Ab :/A dooorroro dal :/vrmat : 9.8.1969 
2) A partir de :/Ab :/A dooorrore da1 :/Vana! : 11.8.1969 (Rêg1.-Vercrdn.-Rogo1.-Vorcrd. (CEE-EIIG-Em) n• 1665/69) 
3) A partlr du 6.10.1969 une partie du montant de ce préll>vement est suspendue (Rêg1.(CEE) n• 1956/69- J.O. n• L 249, page 23) 
Selt 6.1o.1969 lSt e1n T011 d1eoes Absch~pfungsbetrages ausgesetzt (Vercrd. (EWG) Nr 1956/69- AB1. Nr L 249, S. 23) 
A parhre da1 6.10.1969 una parte dell'ammontare dl quooto prelievo à ouspeoo (Regol.(CEE) n• 1956/69- G.U. n• L 249, pag. 23) 
Vanaf 6.10,1969 wordt een gedee1te van d1t heffingebedrag geochorot (Vorord.(EEG) nr 1956/69 -PB nr L 249, b1z. 23) 
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100 ' 
UC - RE 
Marchés 
Mllrkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
lfORDRREIR-
WESTFXLISCHI 
llllliii:TE 
IIALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCAU 
-
2 
MARCHES 
IVO• 
noteringen 
s IŒRTOGEN-
BOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIIUIIDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - 0118Chrijving 
JAN lŒB MAR APR 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 42,1 41,} 41,8 41,0 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 40,1 }8,5 }9,1 Vleesvarkens 38,5 
~~~:.~~:1;~~::;8 95-105 kg PVI Fb }7,9 }6,4 }6,6 35,4 
Porcs gras-
Fb }6,1 }4,4 }4,6 34,1 Vette varkena 
Truies- Fb }},0 }2,1 }},1 Zeugen 33,9 
DEUTSCHLAND (BR} 
Schweine Jtlasae A DM 2,58 2,45 150 Kg nnd mehr 2,48 2,26 
Schweine 11:1asee B 1 DM 2,67 2,58 1}5-149,5 IJr 2,5} 2,34 
Schweine nasse B 2 DM 2_,74 2,65 2,62 2,41 120-1}4,5 ll:g 
PVI 
~~~~~\ ~:sse C DM 2,8o 2,7} 2,70 2,51 
~~~~~~· ll:~asse D DM 2,8o 2,7} 2,71 2,53 
Sauen Klaase G 1 DM 2,29 2,26 2,28 2,13 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,61 5,45 5,42 5,34 
~~?? ~lle-coupe PAB Ff 4,8} 4,64 4,59 4,56 
Coches PVI Fr - - - -
!TALlA 
Suini da 125-145 kg Lit 4}4. 428 422 426 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 
4}4 4}1 425 430 
Suini altre 18o kg Lit 4}4 4}4 429 435 
Scrofe Lit 
- - - -
LUXEMBOURG 
p Cat I classe AA 
ores iusoue 100 k.r Flux 52,0 51,2 50,6 50,9 
Porcs Cat I classe A Flux 46,0 45,1 44,5 jusque 100 kg 44,7 PAB 
p Cat I classe B 
ores iusoue 100 k.r- Flux }9,5 }8,8 }8,1 38,1 
Truies Flux }},} }2,0 }1,9 32,0 
NEDERLAND 
Bé.convarkens 
2e ll:wal.i telt 6}-69 kg F1 2,95 2,95 2,98 2,88 
Vleeswarenvarkens 
e Kwalitei t 70.85 k"' Fl 2,96 2,97 2,99 2,91 
Zlagersvarkens PAB 
~ ll:waliteit 86-1 00 kit Fl 2,87 2,87 2,89 2,82 
Zeugen PVI Fl 2,15 2,22 2,27 2,25 
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1 9 6 
MAI JUN 
41' 5 42,7 
38,8 39,9 
36,3 37,1 
34,5 35,4 
31,0 32,9 
2,28 2,42 
2,38 2,52 
2,45 2,61 
2,55 2,71 
2,57 2,73 
2,14 2,21 
5,43 5,56 
4,65 4,78 
- -
408 424 
410 424 
413 427 
- -
51,4 52,5 
45,1 46,2 
38,4 39,7 
31,8 32,7 
2 91 3,01 
2,93 3,03 
2,83 2,94 
2,27 2,31 
9 
JUL 
41.5 
38,2 
35,0 
31,7 
33,5 
2,45 
2,53 
2,63 
2,73 
2,75 
2,23 
5,56 
4,86 
-
438 
439 
439 
-
52,7 
46,8 
40,1 
33,9 
2,99 
3,00 
2,92 
2,26 
AUG 
41,1 
36,8 
34,1 
31,4 
30,9 
2,511 
2,69 
2,76 
2,85 
2,86 
2,31 
5,75 
4,99 
-
450 
449 
446 
-
52.9 
46,0 
40,2 
33,3 
2,87 
2,89 
2,78 
2,06 
fiARDI!: PORCIN!: 
SCIIlŒIREFLI!:ISCB 
C.ARIŒ SUDA 
VARJŒRSVLEES 
SEP OCT llO V 
42,1 
38,1 
35,8 
32,4 
30,6 
2,70 
2,79 
2,87 
2,94 
2,95 
2,48 
479 
479 
474 
-
53,0 
46,6 
40,7 
34,3 
3,07 
3,06 
3,02 
2,24 
Marchés 
Mllrkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
IIORDJIIŒIII-
IIESTFILISCBl 
MllRKTE 
HALLES CEII-
'fRALES DE 
PARIS 
6 
Ja:IICUI 
-
2 
MARCHES 
IVO-
noteringen 
s BERTOGEN-
BOSCH 
PRIX COBSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEM IllLJUIDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
1 
Description - Beschreibung 
AllG SEP 
Deacrizione - Oll8chrijvins 
25-31 1-7 8-14 15-21 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 42,0 42,0 42,5 42,0 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 38,3 38,3 38,3 38,0 neesvarkens 
~~~:.~::i;:~~:;s 95-105 kg PVI Fb 35,8 35,8 35,8 35,8 
Porcs gras-
Fb 32,0 32,5 32, V et te varkens 32,0 
lfruies- Fb 30,5 30,5 31,0 30,' Zeugen 
DEUTSCHLAND {BR) 
Schweine Klasse A DM 2,74 2,73 2,77 2,71 150 Kg und mehr 
Schweine Klasse B 1 DM 2,80 2,83 2,91 2,8 1}5-149,5 k 
Schweine Klasse B 2 DM 2,90 2,92 2,96 2,8! 120-1}4,5 Kg 
PVI 
Scbweine nasse C DM 2,95 2,98 3,03 2,96 100-119.5 K~r 
Schweine nasse D DM 2,96 2,99 3,03 2,9 Bo-99.5 Kir 
Sauen nasse G 1 DM 2,40 2,44 2,55 2,52 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,90 5,90 5,90 5,90 
~:77 ~lle-coupe PAB Ff 5,14 5,32 5,41 5,39 
Coches PVI Ff - - - -
ITAL lA 
Suini da 125-145 kg Lit 457 466 476 490 
Suini ds 146-180 kg PVI Lit 457 467 477 487 
Suini altre 18o kg Lit 454 462 475 483 
Sc rote Lit - - - -
LUXEMBOURG 
oat. I clu .. ll 
Porcs jusqu 100 u Flux 52,3 53,0 53,0 53,1 
Porcs oat. I clue• A Flux 46,0 46,5 46,5 46, jusque 100 kg PAB 
cat. I olaaee B 
Porcs jusque 100 q Flux 40,2 40,4 40,4 40, 
Truies Flux 33,0 34,0 34,0 34,~ 
NEDERLAND 
B•convarkens Fl 2,96 3,04 3,04 3,04 2e Kwall te:lt 6 }-69 kg 
Vleeswarenvarkens 
e Kwa11 teit ?0-85 kg Fl 2,97 3,05 3,05 3,0' 
Zlagersvarkens PAB 
~ Kwali tei t 86-1 00 kg Fl 2,92 3,01 3,01 3,0 
Zeugen PVI Fl 2,03 2,17 2,23 2,2\ 
23 
9 
22-28 
42,0 
38,0 
35,8 
32,5 
30,5 
2,63 
2,70 
2,78 
2,86 
2,87 
2,44 
5,85 
5,26 
-
483 
484 
477 
-
53,0 
46,7 
41,0 
34,6 
3,13 
3,10 
3,05 
2,25 
6 
1 
29-5 
42, 
38,0 
35,8 
32,5 
30,5 
2,64 
2,69 
2,80 
2,88 
2,89 
2,44 
5,85 
5,16 
-
480 
481 
475 
-
53,0 
46,7 
41,1 
34,7 
3,04 
3,05 
3,01 
9 
6-12 
VIANDE PORCIIIE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARIIE SUIIIA 
VARKEIISVLEES 
OC'f l IIOV 
13-19 20-26 27-2 3-9 
Marchh 
Mlrkte 
MereaU 
-tea 
MARCIŒS 
6 
IWIHIN 
12 
RORDRR. 
liiSTr. 
Mlllftl 
BALLES 
CENTRALES 
Dl PARIS 
6 
M.I!:RCA'l'I 
2 
MARCHES 
IVO-
RO'l'J:RIRGIN 
flUALITB DE IIU'IIIEIICE 
IID'EUIIZQUALITU 
QUALIU DI RIJ'IRIIŒJITO 
JID'I:IID'l'IEDALI'l'IIT 
Description 
Beacbreibuas 
Deacrisione 
Oaacbrij rl.as 
Porcl delli• ~ix da urché 
sraa • PVI Marktprijsea PAil 
BalfYette 
Yarkena Prix de rUéreace (95 - 10511:S} Refereatieprijsea 
+ Cat A2·B1-
PAil 
B 2 • PAil 
-tpreiae PVI 
Scbwia.e 
n .... c 
(100.119,5Jts Referea.apreiae 
PVI 
PAR 
Priz da urcbé P.lll 
Porc a 
belle-coupe (60.77ks) Prix cie ré t6reace 
PAR PAR 
Preaai d.1 aercato 
Suiai da PVI 
146-18oq 
Prnsi di 
PVI iteriaea.to 
PAR 
Prix de urcbé Plll 
Porc a 
Cat • I, 
Cl. 
" Prix de r,f,rence (jusque 
100 ks) PAR 
PAR 
Vleeewaren- ~arktprijsea PAR 
Yarkena 
2• bal. ~eferentiepriJzen (70-85Jts) 
PAR 
PAil 
PRIX DE MAIICBI 
MARl'l'PRI:ISI 
PREZZI DI IŒRCA'l'O 
MARl'l'PRIJZIN 
JAN l'EB MAli 
II.I!:LGIQUI-BILGI.I!: 
l'b 49,4 47,0 47,3 
n 49,4 47,0 47,3 
UC·RI 0,988'; p,9J90 p,9461 
DEUTSCBLJifD (BR) 
Ill 2,8o 2,73 2,70 
Ill 3,64 3,.54 3,51 
u 0,9091 p,8856 p,8785 
I'R.AIICI 
rt 4,83 4,64 4,59 
rt 4,51 4,34 4,29 
uc 0,914 0,8785 p,8690 
l'rALlA 
Lit .. ,.. 431 425 
Lit 595 591 583 
oc 0,951 0,94.52 p,9320 
LUDMBOUBG 
n"" 46,0 45,1 44,5 
Flux 46,0 45,1 44,5 
uc 0,9201 jo,9023 ~.8900 
RIDJ:III.ABD 
rl 2,96 2,97 2,99 
rl 3,09 3,10 3,12 
u 0,8.54 0,855 p,8627 
24 
PIIII Dl RII'IIIINCE 
IIII'IRIIIZPRIISI 
PIIIZZI DI RIFIRIIIIN'l'O 
IIIFIRIII'riiPRIJZIN 
1 9 6 9 
.lPI! MAI J1IR JUL 
46,1 46,6 48,2 46,2 
46,1 46,6 48,2 46,2 
0,9211 9376 0,9634 0,923~ 
2,51 2,55 2,71 2,73 
3,27 3,31 3,53 3,55 
0,8164 0,8281 0,8814 o,8879 
4,56 4,65 4,78 4,86 
4,26 4,35 4,47 4,54 
0,8633 0,8004 o,9054 0,9196 
430 410 424 439 
589 562 582 601 
0,9431 ,9003 0,9306 0,9616 
44,7 45,1 46,2 46,8 
44.7 45,1 46,2 46,8 
0,8932 0,9010 0,9246 p,9350 
2,91 2,93 3,03 3,00 
3,04 3,05 3,16 3,13 
0,8392 0,8432 o,8729 p,8644 
AUG 
45,0 
45,0 
0,9007 
2,85 
3,70 
0,9250 
4.99 
4,66 
0,9077 
448 
613 
p,98o3 
46,0 
46,0 
0,9202 
2,87 
3,01 
0,8318 
VIARDI POJICID 
SCBDIIIII'LIISCB 
CAJIIII SUlU 
V AIIUifSYLIIS 
S.I!:P OCT NOV 
46,9 
46,9 
0,9387 
2,94 
3,82 
0,9562 
479 
652 
1,0433 
46,6 
46,6 
0,93:16 
3,06 
3,19 
0,8822 
llarcllh 
Mlrkte 
MereaU 
Mar kt ... 
IW!CIIES 
6 
lWiltTBII 
12 
IIORiliiB •• 
DSTJ'. 
lllllln 
HALLES 
CENTRALES 
Dl P.AIIIS 
6 
IIDCA!I 
2 
MARCHES 
IVO· 
IIOTIRIIIGEII 
~ALITE DE IID'EREIICE 
RDJ:IIEIIZQU .U.ITI'f 
QU.U.IU DI RIFERIIŒIITO 
IID'EIIENTIED.U.ITEIT 
Description 
Beachreibuns 
Deacrizione 
Ollacbrij Yias 
Porc~ deal- Prix cie urcllé llarktprijzea PAB 
srae • PVI 
BallYette 
Yarkeu rru cie rU6reace 
(95- 105k~ ~etereatieprijzea + cat !2-Bl-
P.tB PAB 
~ktpreiee PVI 
Scb .. iu 
na••• c ( 100.119,51<1 ~eferenspreiae 
PVI 
PAil 
rru de urcllé PAil 
Porc a 
belle-coupe jPrix de rf térence (60.?'7ks) 
PAil PAB 
Pz'essi di aercato 
Suiai da PVI 
146-18Dq 
preszi di 
PVI iferiaento 
PAil 
rix de aarcb6 PAl 
Porc a 
Cat. I, 
Cl. A Prix de rU6reace (jusque 
100 ksl PAil 
PAB 
Vleeawaren- ~arktprijzea PAB 
varkena 
Ze ltwal. 
(?0-85q) tReterentieprijzen 
PAB 
PAil 
PRIX DE MARCHI 
MARlTPRIISE 
PREZZI DI IŒIICA'l'O 
MARKTPRIJZEII 
PRIX Dl RU'EIIEIICE 
REFERIIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEIITO 
RErJ:IIEIITIEPRIJZEII 
1 9 6 9 
AOO SEP l 
25-31 1- 7 8- 1 15-21 22-28 29- 5 6-12 
BELOIQUJ:-IIELGIE 
l'b 47,2 47.4 46,9 46,7 47,0 46,6 
l'b 47,2 47,4 46,9 46,7 47,0 46,6 
uc-u 0,943 0,9473 0,9382 0,9346 0,9408 0,9326 
DEUTSCHLARD (BR) 
Ill 2,95 2,98 3,03 2,96 2,86 2,88 
Ill 3,88 3,87 3,93 3,85 3,72 3,74 
RE 0,960 0,9692 0,9831 0,9630 0,9302 0,9360 
J'RAIICE 
J't 5,14 5,32 5,41 5,39 5,26 5,16 
rt 4,81 4,97 5,06 5,04 4,92 4,82 
uc o,866c 0,8948 0,9110 0,9074 0,8858 0,8678 
ITALIA 
Lit 457 467 477 487 484 
Lit 624 637 650 663 659 
uc 0,9981 1,0185 1,0400 1,0606 1,0543 
LUXEMB01111G 
J'lux 46,0 46,5 46,5 46,8 46,7 46,7 
J'lux 46,0 46,5 46,5 46,8 46,7 46,7 
uc 0,9200 0,9300 0,9300 0,9360 0,9340 0,9340 
IIEDERLAIJ) 
J'l 2,97 3,05 3,05 3,05 3,10 3,05 
n 3,10 3,18 3,18 3,18 3,23 3,18 
u o,855E 0,8787 jo,8787 0,8787 0,8930 0,8787 
25 
OCT 
13-19 
VUIIDI POJICDI 
SCBDIIIIJ'I.IISCB 
C.AIIBI SUIIA 
V AIIIEIISVLIIII 
1 IOV 
20-26 27-2 3-9 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pnx de référence et 
pnx d'écluse 
Referenzpreose und 
E o nschleusungspreose 
Prezzo do nferimento e 
prezzi li mi ti 
ReferentoepriJzen en 
sluospro J zen 
DM /kg Prix hebdomadaires- Wochenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen 
4,4 0 
.. ······· .... 
0 .• '"· 
.· 
><\ ...... \ / ., //\ P.~ ....... ·~ ~ ·~-- ~ 1~: ."'"/'" ........ :::..;;:, ~:~ v·-·"' _;.~/ ~: 
·:::::.:.:......;;,<. 
........ 
'.P'· 
0 '-\ ~ ~- ·-··- ~ ~ ~/ , .. .... , 1-...-->, / __ _, '· ,-, " .. ~ f\·'v ........ ~ ' .. _, ~ .. ,, 1 ,_ ... 0 
-
4,0 
3.6 
3,2 
2.8 0 
0 
2,0 0 
1 
0 1 1 ,J ,1 l _o[ l J ...J. 1, l VI VIl v x Xl Xli IV VIII Ill tX 
1968 
RE1 
1, 10 
1, 00 
o. 90 
o. 80 
70 o. 
o. 60 
50 o. 
0 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnitte - Medie mensili - Maandgemiddelden 
4
'
80 
,..------..... 1---t--r-T-II_T_I __ Tr=~=;:=::r===r::=::;:=~;:::J 1'20 
** *** 
4,00 
3,60 
3,20 
Pnx de référence 
Referenzpreo se 
BELGIQUEIBEI.Gii! 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
1,10 
*) Pnx d'écluse envers pays t1ers IE•nschleusungsprets gegenuber Dntttandern/Prezzo llmtte verso poes1 terzt /SlutsprtJS tegenover derde Landen 
* •> Pnx de référence/Referenzpretse /Prezz1 dt nfenmento/Referentu?priJZI?fl 
* * *) Pnx d'écluse ontracom JUSqu'au 306 67 /lnnergem Eonsdlteusungspreose bos 30 667/Prezzo hm ote ontracom fono at 30667/lntracom. sluospnJZOn 
tot 30667 
CEE·DG VI.E/5.6901 4 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en DM par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui 
précédait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, aux qualités 
de référence sur les marchés repréaentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigés 
afin de les rendre comparables entr•eux. Pour les prix valables à partir du 1er juillet 1967, il faut 
se référer aux éclaircissements pages 7 à 9. 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de 
conversion en vigueur. 
!21! Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les 
années 1950-1957 et 1950-1956, n'étaient pas disponibles, Les calculs ont donc été faits sur 
base d'autres données. 
1, Pour la France.: ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat, I sur le 
marché de La Villette, lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1 13). Vu la 
différence de qualité (les cotations de La Villette étant, pendant la période de 1958-
1964,inférieures de 2 1 3% à celles de la qualité "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), il y eGt lieu d'ajuster ces prix (x 1 10235). 
2, Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 
150 kg poids vif, qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAU.IliLD : 11ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den ReferenzmUrkten fUr Schweine der 
ReferenzqualitUt zum Ze1tpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1, Juli 1967. Die Preise sind teilweise berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind, 
FUr die Preise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind, gelten die Erlttuterungen auf den Seiten 10-12. 
Vor Errechnung des gleitendes Durchschnitts sind die Preise für die ReferenzqualitUt mit den jeweils 
geltenden Wechselkursen in DM umgerechnet worden. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italien sind die Preise für die Referenzqualitttt für die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind für diese Zeitrttume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1, Für Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat, I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1 13) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den Qualittttsunterschied auszugleichen 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2 1 3 % niedriger 
gewesen sind als diejenigen für die Referenzqualitttt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. Für Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano für Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) umeerechnet worden sind, 
27 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-DM per 100 kg peso morte) 
1 prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periode precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualità di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partira dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 13 a 15. 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM seconde il tasso di 
cambio in vigore. 
~ I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italie rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1, Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morte (x 1,3). 
E' stato necessario adattare questi prezzi (x 1,0235) -vista la differenza di qualità 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periode 1958-1964, inferiori di 2,3% 
a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2, Per l'Italie : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3), 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : "ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz, 16 tot 18. 
Alvorens het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originele prijzen tegen de geldende 
wisselkoersen omgerekend in DM, 
~ Voor Frankrijk en Italië waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1, Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. 1 op de markt van 
La Villette, Na omrekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halle centrales de Paris". 
2, Voor Italië werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gewicht (x 1,3), 
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Evolution des prix des porcs " 
dans les pays de la CEE 
Moyennes moboles de 12 moos" 
DM par 100 kg poids abattu 
Entwicklung der Schweinepreise o1 
in den Uindern der EWG 
Gleotende 12-Monatsdurchschmtte:ll 
DM je 100 kg SchlachtgeWICht 
Evaluzione dei prezzi dei suini " 
nei paesi della CEE 
Medoe mobolo do 12 meso 2l 
DM per 100 kg pesa morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzenn 
in de landen van de EEG 
12.maandeloJkse wortschntdendegemoddeldll1 21 
DM per 100 kg geslacht gewicht 
DMnOOkg-~---.----.----.---,,---~---.----.---~---.----.----.---,----.----.----~~,----.----.--DMnOOkg 
A /~\ / \ f; ! \ ~~~,-#\----~~,~\1--talia~~-~-=--~-=-~----uxè--~boo~rg--~~,,~----~-~~~~--~~~-+\~\\-~~~i.f~~ 
300~-,·H'----+\----~--~~~--~\~-+----~--~---+----~--~~-~,~~---+-+~~~~ \~-+--fi1 ----+~\\~~--~~--~300 
1 . ~ \ (\ ', V;x~, \Ut A \ PA 
( ,l ~ \ /~ \ (\ 1 /~ \_J j rl ~ il \ \.\ r ~o~~t1-+ ~\i~--r-~tr~~~-t~~t-~r--t~~~~-~--~~~~~~~~~H---~~t~--irtf--!3~ 
i ~,_,\ ! r\' \. . .r<\.j~ I'LB.R.Deutschland ../ 1 li ·,~ • Il /'~ \\ ,,. 1 l 
" 1 1 '-!-- f 1 1 \ ÏJ • ~ 1 1 
i 1 \ /\ v\ 1 il \ b /~ \\ ~/ ~o~--1-~-+~~r+--~~-+T-~~-+~~~-r.~~~~--~----~~-+~--~~~-#-~~--rr+--r~~--~320 1\ \~1 Il ~\J l \_.-A~\ • r-rJ '' ~.'- 1 1./ \' '!;· .... ·' 
l' \ \"' t 1\ ' \ \ / // \\11 /\\' 1 i JI \ /;rance \ \ ~Pt-- lÜ ~' '\\. /j L \\\: 
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PaJa Marchée 
LID4or llllrkto 
Pee Id. MoreaU 
Landon Mark ton 
BELGIQUE/ MMrlNh\ 
BELO lE 
o;yonno àu p..,.. 
Landsgemidde1d 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Mllrkte 
Landesdurch-
schnitt 
Balles cen-l'RANCE trales de 
Paris 
ITAL !A Milaoo 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
KEDENL.I.ND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE IWICHE IliTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IliLlliDISCIID IIA1mT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN YI.!.ARGENOMEII OP DE BiliNENLAIIDSE IIA1mT 
QualiUa 
Qualitllten 1 9 6 8 Qualità 
Jtwaliteiten OCT NOV DEC JAN FEB 
Jubon- Ba11 J'b 65,4 67,9 69,8 71,8 70,8 
Lcngea - Karbo 
73,8 76,6 76,? ?5,9 nadestrengen J'b 81,4 
1 ~~~:: .. : J'b 51,7 52,9 54,8 55.9 55,8 
f.ard 4a poitr:l.llo 
Buikapok J'b 31,8 37,3 37,8 38,0 -"·8 
tga:.,t• trais J'b 12,7 12,1 16,3 15,4 12,3 
VO"& 
• SaiDdoux-Reûze J'b 14,0 14,0 14,0 14,0 1'>,0 
Scbinkon DM 4,44 4,50 4,53 4,58 4,56 
ltote1ottetr&ngo DM 5,80 5,87 5,9? 6,26 5,8? 
Schu1tern DM 3,?4 3,81 3,90 3,94 3,8? 
BAuche und 
Bauchspock DM 2,50 2,67 2,71 2,68 2,64 
Speck, frisch DM 0,?6 0,88 0,96 0,90 o,89 
Schma1z DM 0,92 0,97 1,04 1,03 1,08 
Jambon Ft 5,79 6,03 6,05 6,52 6,26 
Longee Ft 6,56 7,19 6,75 7,40 7,22 
Epaulee Ft 3,63 3,87 4,18 3,61 3,54 
Poitrines 
(entrelardées) Ft },54 3,85 lt,oo 3,51 3,67 
Lard, frais Ft 1,31 1,27 1,88 1,27 o,8o 
Saindoux Ff 1,59 1,60 1,42 1,1to 1,45 
Prosciutto Lit 950 1.015 1.012 1.033 1.0}8 
Lombata Lit 1.606 1.095 1.1}6 1.045 915 
Spa llo Lit 628 683 726 755 773 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 336 . 31t3 }86 378 lo10 
Lardo, fJ'esco Lit 205 205 205 205 205 
Strutto Lit 98 "13 128 121 116 
Jambon Flux 68,0 72,0 7L,4 73,~ 70,8 
Longes Flux 74,1 74,9 74,3 74,9 72,0 
Epaules Flux 48,4 4)',6 49,5 50,4 49,0 
Poitrines 
(entrelardC:es) Flux 28.~ 30,3 29,3 29,4 28,5 
Lard , frais Flux 13,5 14,1 13,6 1é.,9 13,3 
Saindoux Flux 2.?,0 22,0 .22,0 2Z ,C 22,0 
Ham Fl 4,90 5,01 5,15 5,24 5,24 
Karbonade- Fl 5,19 5,43 5,62 strengen 5,51 5,39 
Schouders F1 3,78 3,89 3,99 4,('5 4,07 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,6f 2,76 2,~7 2,SC 2,90 
Spek, vers Fl 1,}6 1,42 1,48 1,53 1,15 
Reuzel F1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
30 
1 9 
Mf.R APR MAI 
?1,0 70,7 70,4 
?6,1 77.5 82,8 
5?,1 56.3 57,0 
39,1 35,1 30,9 
12,1 11,6 11,5 
14,0 14,0 14,0 
4,55 4,39 4,48 
5,80 5,73 6,10 
3,83 3,65 3,65 
2,5? 2,23 2,01 
0,83 0,61 0,56 
1,08 1,04 1,03 
5,96 6,15 5,95 
?,15 1,09 7,78 . 
3,53 3,09 2,88 
3,85 3,52 3,11 
0,86 1,02 1,08 
1,48 1,60 1,60 
990 960 944 
1.028 055 1010 
?13 703 714 
430 395 360 
211 215 215 
124 135 139 
68,5 67,4 67,3 
74,1 75,1 77,0 
49,3 49,4 48,6 
27,8 27,4 27,0 
12,1 11,9 11,6 
22,0 22,0 22,0 
5,18 5.14 5,26 
5,36 5,27 5,56 
4,03 3,96 4,06 
2,96 2,94 2,85 
1,52 1,48 1,46 
0,90 0,90 0,90 
6 9 
JUN JUL 
74,0 74,5 
87,4 84,1 
58,4 56,5 
31,8 31,7 
12,9 12,8 
14,0 14,5 
4,74 4.77 
6,40 6,48 
3,80 3,86 
1,96 2,21 
0,53 o,61 
1,01 1,01 
6,51 6,79 
7,65 7,82 
3,23 3,19 
3,21 3,35 
1,09 o,86 
1,60 1,67 
978 1005 
1000 988 
783 760 
372 370 
233 245 
159 160 
68,3 71,0 
79,0 80,6 
49,4 50,2 
27,0 27,0 
12,0 12,2 
22,0 22,0 
5,38 5,41 
5,76 5.98 
4,09 4,79 
2,76 2,85 
1,36 1,26 
0,90 0,90 
VIANDE PORCIKE 
SCHWEINEFLEISCI 
CARNE SUIKA 
V Alln:IISVLEES 
AUG SEP OCT 
72,3 73,8 
83,9 80,5 
56,0 59,7 
31,9 37,4 
12,8 18,0 
15,0 
4,68 5,03 
6,85 6,52 
3,93 4,09 
2,49 3,00 
o,69 1,19 
1,00 
6,81 
8,08 
3,33 
,,41 
1,05 
1,75 
1015 1133 
1075 1045 
735 828 
370 445 
248 
·265 
141 171 
71,3 70,0 
79,8 74,5 
50,8 50,3 
28,3 30,1 
12,9 14,9 
22,0 22,0 
5,23 
5,95 
4,01 
2,93 
1,26 
0,90 
Pqa Marchés 
Linder Hllrkte 
Paeai Mercati 
Lenden Markten 
BELGIQUE/ Mùrleoh~ BELGIE 
~oyenne du p..,.. 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Hllrkte 
Landesdurch-
schn1.tt 
Halles cen-FRANCE traleS de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
BEDERL:.ND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCllEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN W.IARGENOMEN OP DE BINNENLI.!IDSE MARKT 
Qualités 
Qualitlten l Qualità JUL àUG Jtwaliteiten ~4-20 21-27 28- 4-10 11-17 
Jambon - Ham Fb 74,5 74,5 74,5 74,5 71,0 
Longes - Karbo 
nadestrengen Fb 82,5 82,5 86,5 85,5 82,5 
1 ~~:;::r; Fb 56,0 56,0 56,5 56,5 55,5 
~d de poitrine 
Builtspek Fb 31,5 31,5 32,0 32,0 31,5 
t:!t~ ~~~~s Fb 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Saindoux -Reuze Fb 14,5 14,5 14,5 15,0 15,0 
Schinken DM 4,85 4,76 4,77 4,77 4,80 
ltotelettstrllns• D.l 6,52 6,46 6,53 6,62 6,90 
Schultern DM 3,98 3,84 3,89 3,81 3,87 
Bllucbe und 
Bauchspeck DM 2,30 2,25 2,30 2,35 2,37 
Speck, frisch DM 0,65 0,64 o,65 o,63 0,63 
Schmalz DM 1000 1,00 1,00 1,00 1,00 
Jambon Ff 6,80 6,80 6,80 6,70 6,80 
Longes Fr 8,00 8,00 7,90 7,65 8,10 
Epaule a Ff 3,10 3,20 3,20 3,20 3,25 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,35 3,40 3,40 3,40 3,35 
Lard, frais Ff o,85 o,85 0,95 0,95 1,10 
Saindoux Ff 1,65 1,70 1,75 1,75 1,75 
Prosciutto Lit 1.000 1.010 1.010 1.01C 1.010 
Lombata Lit 1.000 1.050 1.050 1.05C 1.050 
Spalle Lit 760 740 740 730 730 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 370 370 370 370 370 . 
Larda, fJ'esco Lit 245 245 245 245 245 
Strutto Lit 163 143 145 140 140 
Jambon Flux 71,0 71,0 71,0 71,5 71,5 
Longes Flux 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 
Epaules Flux 50,0 50,0 so,o 51,0 51,0 
Poitrines 
(entrelardles) Flux 27,0 27,0 27,0 28,0 29,0 
Lard , frais Flux 12,0 13,0 13,0 13,0 12,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 5,43 5,43 5,39 5,34 5,38 
Karbonade- F1 6,01 6,10 5,94 5,79 5,83 strengen 
Schouùers Fl 4,07 4,07 3,98 3,89 4,00 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,87 2,88 2,89 2,86 2,88 
Spek, vers F1 1,25 1,25 1,27 1,25 1,25 
Reuzel F1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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1 9 6 9 
18-24 25-31 1-7 
71,0 72,5 72,5 
82,5 85,0 84,0 
55,5 56,5 58,0 
31,5 32,5 38,0 
12,8 13,0 15,0 
15,0 15,0 15,0 
4,90 4,97 5,06 
6,95 6,91 6,82 
3,96 4,06 4,13 
2,58 2,64 2,93 
0,73 0,76 0,94 
1,00 1,00 1,00 
6,85 6,90 6,95 
8,30 8,35 8,35 
. 
3,35 3,55 4,10 
3,35 3,55 4,10 
1,10 1,10 1,25 
1,75 1,75 1,75 
1.01 1.030 1.090 
1.000 1.100 1.100 
730 750 780 
370 370 400 
245 255 265 
138 147 175 
71,0 71,0 69,0 
81,0 76,0 68,0 
50,0 51,0 50,0 
28,0 28,0 31,5 
n,o 13,5 14,0 
22,0 22,0 22,0 
5,o8 5,33 5,33 
6,00 6,10 6,13 
4,02 4,14 4,21 
2,94 3,02 3,12 
1,25 1,27 1,29 
0,90 0,90 0,90 
SIP 
8- 14 15-21 
73,5 74,5 
82,5 79,0 
58,5 60,5 
38,0 37,0 
17,0 18,5 
5,09 5,03 
6,62 6,44 
4,15 4,10 
3,10 3,01 
1,26 1,29 
1,00 
6,95 6,90 
8,25 7,95 
4,25 4,20 
4,30 4,30 
1,60 2,00 
1,75 1,80 
1160 1160 
1.050 1.000 
830 860 
430 460 
265 265 
175 165 
69,0 71,0 
77,0 77,0 
so,o 50,0 
30,0 29,0 
14,0 14,0 
22,0 22,0 
5,33 5,41 
6,00 5,76 
4,21 4,33 
3,11 3,12 
1,29 1,29 
0,90 0,90 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARIŒNSVLEES 
Kg 
1 OCT 
22-2E 29-5 6~12 
74,5 74,0 
79,0 78,0 
61,0 60,5 
37,0 37,0 
20,0 19,5 
4,93 
6,21 
3,98 
2,95 
1,27 
6,75 6,60 
7,60 7,35 
4,20 4,20 
4,30 4,30 
2,00 2,00 
1,80 
1120 1120 
1.030 
-
840 830 
490 500 
265 265 
168 175 
71,0 71.5 
76,0 77,0 
51,0 50,0 
30,0 31,0 
17,5 16,5 
22,0 22,0 
5,40 
5,69 
4,32 
3,18 
1,47 
0,90 
0 E U F S 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement à partir 
du 30 juill~t 1S62 et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prélè-
vements intraccmmunautaires et de prélèvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des 
prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du ler juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté 
a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté 
la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEI-!ENTS A L'IPPC'RTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6. 
1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse et 
les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Pr1x d'écluse : (Règlement n• 122/67/CEE- article·?) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et sont va-
lables à partir du 1er novembre, du ler février, du ler mai et du ler août. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quadité de céréales fourragères nécessaire 
à la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi que des frais généraux de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation (Règlement n• 122/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'article 
ler du Règlement n• 122/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés 
b) ex 04.05 B I Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres à des usages alimentaires, frais, conservés, 
séchés ou sucrés 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux articles 
4 et 5 du Règlement n• 122/67/CEE. 
II. PRIX SUR LE }~RCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie A4 (55 à 
60 g.). Toutefois, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nécessairement comparables, à cause 
des différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualité. 
Belgique : Marché de Kruishoutem ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Allemagne(RF):Trois marchés : 
~ 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Cologne : prix de gros à l'achat, franco magasin Rhénanie du Nord-Westphalie 
!~uni ch : prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort:prix de gros à la vente, franco détaillant 
Halles Centrales de Paris ; prix de gros à le vente 
Deux marchés : Milan et Rome ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Prix de vente d'OVOLUX (coopérative de producteurs) : prix de gros à la vente, franco 
détaillant 
Prix pour les oeufs de toutes catégories (prix aux producteurs, 
relevé par le LEI "Landbouw-economisch Instituut",majoré de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pièces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marché de Barneveld : prix de gros à l'achat, franco rnarché. 
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Erlauterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier 
(festgesetzte Preise und Marktpreioe) und Abschëpfungen 
EINLLITUNG 
In der Verordnung Nr, 21/62/E .. G vom 4, 4, 1962 (Amtsblatt Nr, 30 vom 20, 4. 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation für Eier ab 30, Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese lïeise err~chtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschëpfun-
gen für den ',/arenverkehr zwischen a en Mi tgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die F'uttergetreidepreise zugrunde gelegt werden, lm Zuge der Ein-
führung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1, Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt für Eier hergestellt, Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Abschopfun-
gen. 
!, FESTGESETZTE PRLISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemiiss Art, 3 und 7 der Verordnung Nr. 122/67/E\/G vom 13, 6, 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10, Jahrgang Nr. 117) über eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach 
Anhërung des zustandigen Verwaltungsausschusses für die Gemeinschaft vierteljahrlich Einschleu-
sungspreise und Abschopfungen fest. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art, 7) 
Die Einschleusungspreise werden für jedes Vierteljahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1, November, 1. Februar, 1, Mai und 1. August, Bei der Festsetzung wird der 
Weltmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge 
berücksichtigt, Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt, 
Abschê:ipfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122/67/E'.IG, Art. 3) 
Für die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr, 122/67/EIIG genannten Zollpositionen wird viertel-
jahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge-
meinsamen Zoll- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex 04,05 A Eier von Hausgeflügel (Hühner, Enten, Ganse, Truthühner und Perl-
hühner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex o4,05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgeflügel (Hühner, Enten, Ganse, 
Truthühner und Perlhühner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert, 
\'las die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art, 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EIYG hingewiesen. 
II, PRE!SE AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mëglich auf Eier der Handelsklasse A4 
(55 bis 60 g), Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handels-
stufen und QualitB.tsklaasen nicht ohne 'ueiteres zu vergleichen. 
Bell'jien: f.e.rkt van Kruishoutem; Grosshandelseinkaufspreis, frei Narkt 
Deutschland (BR): 3 l!arkte: 
i''runkreich: 
Luxer-.burg: 
!lieder lande: 
Kèiln: Grosshandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-\lestfalische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Pariser'Zentralhallen~ Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte: Hniland und Rom, Grosshandelseinstandspreis, frei Narkt 
AbQabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
Preise für Eier aller Klassen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,50 Fl je lOO Stück 
bzfl. 0,26 Fl je Kilo,!',arkt VJln Borneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Harkt 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) è stato stabi-
lite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercatocomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nità comporta la realizzazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commissione, sentito il parere del Comitato di gestione, fissa per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all'importazione validi perla Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/6?/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre (= periodo di 3 mesi) e sono applica-
bili a decorrere dal 1° novembre, 1" febbraio, 1" maggie e 1• agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri costi 
di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasione : (regolamento n• 122/67/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie indi-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi 
alimentari, freschi, conservati, essiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova 
della classe A4(55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle con-
dizioni di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualità, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Mercato di Kruishoutem prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosao, franco mercato. 
Germanie (RF): 3 mercati 
Italia : 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Colonia : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosse, partenza centre di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
"Halles centrales" di Parigi; prezzo di vendita del commercio all'ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosao, franco mercato. 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante. 
Prezzi per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttora, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per il commercio all'in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d•acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eier~n 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 21/6a/EEG van 4.4.1~62 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector eieren aet ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand sou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelael om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover darde landen, die onder meer bera-
kend werden op basie van de voedergraanprijzen. 
De invoaring in de Gemeanachap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsragaling voor granen brecht 
met zich mee, dat op bedoelda datum ook een gemeenachappelijke markt in de sector eiaren tot stand 
ward gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmae te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967 - 10e jasrgang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluiaprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluiaprijzen : (Varordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vaetgesteld en zijn van 
toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 august;s. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de werelQŒSrktprija van de hoeveelhaid voedergranen, benedigd voor 
de productie van 1 kg e~n in de achaal. Bovendien wordt rekening gehoudan met da overige voa-
darkosten en met de algemena productie- en commercialisatiakosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 12a/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 12a/67/EEG opgenomen tariafposten : 
Nr.van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de achaal, vera of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerhaffingen betreft, zij verwezen naar Verordaning nr.122/ 
67/EEG art. 4 an 5· 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzan genomen van de eieren 
Klasse A4(55 tot 60 g). Nochtans dient opGemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
wasrden, handelastadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België : 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italië : 
Luxemburg 
Nederl~nd 
~larkt van Krniahoutem ; Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
3 markten 
Këln 
München 
Frankfurt 
Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprija, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : llilano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) : Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
- l'rijzen Vf"'JOr eieren olle tdFssen: Producentenverknopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"),vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuka of 0,26 Fl per kg 
Narkt van Barneveld : Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
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PRIX D'ECLUSE 
EIIISCHLEUSUIIGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLXIIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREII 
Pays importateurs PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCBOPFUNGEII 
Einfuhrlh.nder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEII PRELIEVI - HEFFIIIGEII 
Paesi. importa.tori 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
Invoerla.nden 
MN UC- RE MN UC -RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE Mil UC - RE 
A. 1. Oeufs en coquille de volaille, frais, conGervés 
Schaleneier von Hausgeflügel, frisch, hal tbar gemacht 
Uova in guscio dl. volatili, fresche o conserva. te 
Eieren in de schaal van pluimvee, vers of verduurza.amd 1tg 
BELGIQUI:-BELGIE 23,29 23,62 8,42 8,20 
DEUTSCHLAND (BR) 1,863 1,889 0,674 0,656 
FRANCE 2,300 2,623(1) 0,831 ~1(1) 
0,4658 0,4723 o, 1684 - 0,149\ lo,r640 
ITALIA 291,1 295,19 105,3 102,5 
LUXEMBOURG 23,29 23,62 8,42 8,20 
NEDERLAND 1,686 1,710 0,610 0,594 
2. Oeufs à couver de volaille 
BruteJ.er von Hausgeflügel 
Uova da co va di vola ti li 
Broedeieren van pluimvee Pièce - Stück 
Pezzo - Stuk 
BELGIQUI:-BELGIE 3,22 3,25 0,75 0,73 
DEUTSCHLAND (BR) 0,258 0,260 0,060 0,058 
FRANCE 0,318 0,360(1) 0 081_11 0,074 
- 0,012\ ) 
0,0644 0,0649 0,0149 0,0146 
I!ALIA 40,3 40,6 9,3 9,1 
LUIEIIBOUliG 3,22 3,25 0,75 0,73 
NEDERLAND 0,233 0,235 0,054 0,53 
B. l. Oeufs sans coquille de volaille, frais~ conservés, propres à des usages ali~ten to.J.res 
Eier ohne Schale von Hausgeflùgel, frisch, hoilltbar gemacht, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi all.mentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd, geschikt voor menselijke consuJI.ptie kg 
BELGIQUI:-BELGU: 28,13 28,45 9,77 9,51 
DEUTSCHLAND (BR) 2,250 2,276 0,781 0,761 
FRANCE 2, 777 3,160 (1) 0,964 1,056(1) 
-
0
'
173 f )0,1902 0,5625 o,5690 0,1953 
ITALIA 35\,6 355,6 122,1 118,9 
LUXEMBOURG 28,13 28,45 9,77 9,51 
liED ERLAND 2,036 2,060 0,707 0,689 
2. Oeufs sans coquille de volaille, sechés, propres à des usages aliuenteires 
Eier ohne Schale von Hausgeflùgel, getrocknet, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, essiccate, atti ad usi alimentari 
Eieren uit de schaal van plu1mvee, gedroogd, gcochikt voor menselijke consumptie kg 
BELGIQUI:-BELGII 101,17 102,35 35,70 34,77 
DEUTSCHLAND (BR) 8,093 8,188 2,856 2, 782 
9,989 11,369(1) 3,525 3,862 1 FRANCE 
- 0,634 ( )0,6954 2,0233 2,0470 o, 7140 
ITALU. 1264,6 1279,4 446,3 434,6 i 
LUXEMBOURG 101,17 102,35 35,70 34,77 
IIEDERLAND 7,324 7,410 2,585 2,517 i 
l)A partir do:/ Ab :/A docorrere dal :/YOll&f 1 9.8.1969 
2) A partir do :/Ab :/A decorrere dai •/VOll&f : 11.8.1969 (Ràgl.-Verordn.-Regcl.-Vorord. (CEI:-EIIG-EEG) n• 1662/69) 
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PHIX D'ECLUSE 
EINSCIILEUSUNGSPUEISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZUI 
l'lltLEVEMllTS EliVERS PAYS TIERS 
ADSCHOPFUNGEN GEGENUBER DHITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
iŒFnNGEN TEGENOVER DCHDE LANDEN 
Paye importateurs PRIX D'ECLUSE - EINSCJILE.USUNGSPREISE PRELEVENENTS - ADSCHOPFUNGEN 
Einfuhrlünder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
MN UC-RE •m UC-RE r-a~ UC-RE !lN UC-RE !li'! UC-RE 
c. 1. Jaunes d'oeufs de volaille, liquides, propres à des usages alir:ten tai res 
Eigelb von Haucgeflugel, flüt;sig, geniesGbar 
Giallo d • uova di vola t~li, liquida, atti ad usi alimentari 
Eigeel van pluimvee, in vloeJ.bare toestrmd, ecschikt voor mcnselijke consucptie 
BELGIQUE - BELGIJl 54,73 55,34 17.18 16,73 
DEUTSCHLAND (BR) 4, 378 4,427 1' 374 1,338 
FRANCE 5,404 6,147 (1 1,696 1~ 
- 0,305( ) 
1,0945 1 '1067 0,3435 0,3346 
ITALIA 684,1 691,7 214,7 209,1 
LUXEMBOURG 54,73 55,34 17' 18 16,73 
NEDERLAND 3,962 4,006 1,243 1,211 
2. Jaunes d •oeufs de volaille, conGelés, propres à des usages alimen t~ires 
EJ.gelb von Ht!usgeflue;el, gefroren, e,eniessbar 
Giallo d' uova di vola ti li: congelato, atti ad usi ale..men tari 
Eigeel van plu1mvee, bevroren , eesch1ltt voor nensel1Jke con.Gurptie 
BELGIQUE - BELGIE 58.29 58,94 18,36 17,88 
DEUTSCHLAND (BR) 4,663 4. 715 1,468 1,430 
1f>,547 (1) 1,986(1) FRANCE 5. 755 1,812 
- 0,32:l(2 
1 '1657 1,1787 0,3671 0,3575 
ITALIA 728,6 736,7 229,4 223,4 
LUX~lBOURG 58,29 58,94 18,36 11 ,se 
NEDERLAND 4,220 4,267 1.329 1,294 
3. Jaunes d'oeufs de volaille, séchés, propres à des ucaGes alinentaires 
Eigelb von Hausge flUr;el, getrocYJtet, gen1essbar 
Giallo d 1 uova di vola tili, esciccato, atti ad usi alimentnri 
Eigeel van pluimvee, gcdrooed, ccschikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 113,22 114,51 36,21 35,25 
DEUTSCHLAND (BR) 9,057 9,160 2,896 2,821 
3,9l?_.l_l1 
FRANCE 11,179 12, 720(1 3, 575 
- 0,643 2) 
2' 2643 ~ 1 29C1 o, 7241 o, 7052 
ITALIA 1415,2 1431,) 452.6 440,8 
LUX~1BOURG 113,22 11-1,51 35,21 3~,26 
NEDERLAND 8,197 .'?_, '290 2,621 2,553 
l)A part1r do :/Ab :/A decorrere dal :/ Vanaf : 9.8.1969 
2)A parhr do :/Ab :/A decorrore dai :/Vanaf : 11.8.1969 (Règl.-Verordn.-Rego1.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n' 1662/69) 
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l·Ul 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
E.IEREN 
Kg 
UC-RE 
Marcbia 
Mlrkte 
Mercati 
Marltten 
IRUISH011111 
IDLII 
Ml!NCHEN 
NIEDER-
SACHS EN 
FRAIID'UR'l' 
HALLES 
CENTRALIIS 
DE PARIS 
MIL.AIIO 
ROMA 
BARIŒVELD 
PRIX COIISTATIS SUR LE MARCIŒ IIIURIEUR 
PREISE FESTGISTELLT AUF DEll IJILliiDISCJŒII MARltT 
PREZZI COIIS'l'.lT.lTI SUL MDCATO IIAZIOIIALII 
PRIJZIII WüiiGEIIOIIIII OP DE BIIIIIIIILAIIDSE IWil'l' 
Deacription Po1cla 1968 
Beacbreibuns Gericb 
Deacri'-ioa.e Pe•o 
Ollacbr1j nns Il"• u.:T HvV l).OC J,;N FEB 
IIEUIIQUI-IŒLGIS 
Prix de gros à l'achat 62-6:5 Fb 1,956 2,160 2,190 1,713 1,613 (franco aarcb') 
Grootbandelaea.nkoopprija 57-58 Fb 1,897 2,128 2,094 1,635 1,510 (franco urkt) 
42-4:5 Fb 1,030 1,450 1,504 O,S:'i5 0,91:5 
DEII'l'SCHLAIID (BR) 
Groaehandelaeillkaufaprei 55-60 Jill 0,168 0,107 0,19~ C,14~ 0,142 (frei Rbeinl.-Weatf .stat) 
60.65 1111 0,172 0,188 o,-.95 c, 15~ 0,140 
Groeebandelniaknfaproi 
(ab KennzeicbnungsstelJ e; 55-60 Jill o,-.02 0,17~ 0,18' 0,15C 0,130 
Gross bande lseinkaufs pre if 
55-60 (ab Stdtion) Jill 0,161 0,132 0,18 0,145 0,128 
Groaahaadelaabgabepreiae 6o-65 Jill 0,181 0,1~7 0,20' 0,161 0,148 
(froi Einzelbandel) 
55-60 Jill C,17t:. 0,191 0,191 0 ... 155 0,139 
FRAJIÇB 
61-65 Ff 0,2.}0 0,250 0,25' 0,2CO 0,187 
Prix de gros à la •ente 
56-60 Ff 0,218 0,24~ 0,25'< 0,194 0,17! 
(franco .... cb') 
45ot - Ft 0,126 0,16( 0,19( 0,149 0,12< 
I'l'ALI.l 
60 •• Lit 26,75 28,56 }3,9 26,}0 26,:51 
Prezzi d' acquisto 55-60 32,91 Lit 25,55 27,d1 25,20 25,19 
all' insroaao 
(franco aercato) 40-45 Lit - - - - -
55-60 Lit 25,88 28,0' 32,97 26,,. 24,94 
LDXDIBOURG 
6o-65 nux 2,}}' 2,46< ~.712 2,41 2,205 Prix de gros à la Yente 
55-60 Flux 2,10: 2,38( 2,62 2,:527 2,122 
UDDI..AIID 
GroothandelaaaD• 11 allo n p,164 p,167 p,1}'1 koopprije klaeseD ,147 0,124 
Grootbandeleea.nkoopprija 59 - 65 n '151 p,164 ~.170 p,129 0,129 
(franco aar kt) 
51 - 50 Fl ,1}4 io,154 lo,160 lo. 118 jo,112 
38 
1 9 6 9 
i-.AR APR HAl JUN 
2,013 1,800 1,455 1,540 
1,883 1,690 1, 358 1,385 
1,045 0,960 o,873 0,835 
0,178 0,150 0,126 0,124 
0,170 o,157 0,132 0,130 
0,160 0,147 0,121 0,116 
0,159 0,152 0,122 0,114 
0,181 0,172 0,139 0,139 
0,171 0,162 0,126 0,124 
0,207 0 185 0,178 0,180 
0,199 0,178 0,168 0,165 
0,139 0,119 0,099 0,095 
26,81 25,94 22,56 24,78 
25,38 24,50 21,15 22,73 
- - - -
25,44 26,06 21,20 22,41 
2,431 2,330 2,035 2,o83 
2,263 2,l92 1,933 1,916 
0,152 0,133 0 112 0,113 
0,161 0,147 0,120 0,117 
0,145 0,122 0,102 0,098 
OEUFS 
EID 
UOVA 
EIDIII 
par p1ho•je Stllck 
per un1.tl-par stuk 
JUL .. ua SEP OCT 
1,456 1,560 1,576 
1,346 1,398 1,488 
0,810 0,815 0,760 
0,120 0,138 0,138 
0,129 0,142 o,l48 
0,114 0,125 0,135 
0,111 0,124 0,131 
0,137 0,155 0,156 
0,122 0,138 0,141 
0,193 0,188 0,230 
0,176 0,181 0,215 
o,o97 0,093 0,104 
23,81 25,00 27,38 
22,44 23,05 25,31 
- -
22,00 24,06 
0,111 0,121 0,121 
0,118 0,139 0,125 
0,098 0,109 0,105 
Mar cU a 
Mlrltte 
Mercati 
Marttea 
IRUISBOU!ID 
KDLII 
JdlJJCIIIII 
lfiEIBR-
SACJ!ll!lll 
l'RA11D'1111T 
HALLU 
CZIITRALES 
DE PARIS 
MIL.AIIO 
RCIIIA 
BARNZVELD 
PRIX COIIS'l'J.TIS SUR LE MAIICIIJ: IIITERIEIIII 
PREISE I'ISTGISTELLT .lUI' DEM IIILXIIDISCJIDI MARU 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCA'fO NAZIOIIALE 
PRIJZEN IAAIIGDCIŒII OP DE BIIIIIEIILANDSZ MARU 
Description Poicla 1 
Beachreibuns Gewicbt JilL 1 AUG Deacrizione Peao 
Ollacbrij rlag gr. 14-20 21-27 28-3 4-i0 11-17 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de groa l l'achat 62-6} l'b ,430 1,500 1,400 1,340 1,450 <traaco IIAl'cbé) 
Grootbaaclelaaaùoopprija 5?·58 l'b 1,300 1,)60 1,340 1,280 1,300 ( fruco .. ritt) 
42-4} l'b o,soo o,soo 0,750 o,soo o,soc 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groaehaodelaeillka\lfeprei 55-60 Ill! 0,118 0,124 0,124 0,128 0,145 (frei RbeiDl.-Weatf .stat) 
60-65 Ill! 0,128 0,128 0,130 0,133 0,135 
GroaabandelniDkautapzoei 
(ab Jr..maaiclm-ate11e) 55-60 Ill! 0,113 0,113 0,115 0,118 0,118 
Groa-clelael.Dkau1'apreiae 55-60 Ill! 0,108 0,108 0,114 0,117 0,116 (ab Statioa) 
Groaahandelaabgabepreiae 
6o-6o; Ill! 0,1)6 0,134 0,139 0,139 0,139 
(frei Einzelbandel) 
55-60 Ill 0,121 0,121 0,126 0,124 0,124 
l'RANCI 
61-65 l'f 0,195 0,195 0,193 0,183 0,180 
Prix de sroa à la. 'Yen te 
56-60 l'f 0,178 0,183 0,183 0,178 0,175 
( fruco 1Ul'cb6) 
45et - l'f 0,095 0,100 0,100 0,095 0,090 
ITALU 
60. + Lit 23,25 23,2~ 23,25 25,0C 25,00 
Preaai d' acquiato 55-6o Lit 22,00 
all'insroau 
22,0< 22,00 23,0< 23,25 
(franco .. rcato) 40-45 Lit 
- - - - -
55·60 Lit 22,75 21,75 21,00 23,75 24,50 
LUXEMBOURG 
6o-65 nux 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 
Prix de gros l la Yen te 
55-60 nu x 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
IIZDZRLAND 
Groothandelaaan-
-alle n 0,109 0,111 0,114 o,no 0,110 ltoopprija ltlaeaea 
Grootbanclelaaaùoopprije 59-65 n 0,115 0,119 0,126 0,115 0,120 
(franco aarltt) 
51-58 n 0,098 0,100 0,104 0,098 0,099 
39 
9 6 9 
18-24 25-31 1-7 
1,750 1,700 1,650 
1,530 1,480 1,480 
0,830 o,830 o,soo 
0,150 0,145 0,140 
0,143 0,158 0,155 
0,125 0,140 0,138 
0,126 0,136 0,131 
0,169 0,174 0,164 
0,149 0,154 0,144 
p,l82 0,204 0,223 
0,111 0,194 0,211 
0,090 0,095 0,100 
25,50 26,25 28,00 
23,25 23,75 26,00 
- - -
24,50 23,50 24,75 
0,121 0,130 0,124 
0,144 0,155 0,135 
o,n 0,121 0,106 
8-14 
1,700 
1,600 
o,8oo 
0,144 
0,155 
0,138 
0,131 
0,164 
0,144 
0,242 
0,225 
0,105 
29,0C 
27,0C 
-
26,00 
0,126 
0,1)6 
0,110 
OZUI'S 
ZIZR 
UOVA 
EIZREN 
par pUc ... Je St!lck 
per uni tl-par etuk 
SEP 1 OCT 
15-21 22-28 29-5 ~12 
1,700 1,430 1,400 1,)60 
1,650 1,)80 1,330 1,320 
0,800 0,700 0,700 0,700 
0,139 0,129 
0,150 0,145 0,135 
0,138 0,135 0,125 
0,135 0,132 0,125 
0,159 0,154 0,141 
0,146 0,141 0,131 
0,249 0,222 0,192 
0,229 0,206 0,182 
0,108 0,105 0,105 
27.50 25,00 24,00 
25,25 23,00 22,00 
- - -
24,75 
0,124 0,125 0,109 
0,132 0,122 o,no 
0,111 0,105 0,094 
OEUFS de POULE HÜHNEREI ER 
ci.B (55-60g) KI B (55-60g) 
Prix sur les marchés de gros Pre1se auf GroBhandelsrnarkten 
et prix cf écluse und Etnschleusungsprels 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezzi sui mercati ali' ingrosso 
e prezzo bm1te 
KIPPEEIEREN 
ki B(55-60g) 
Prijzen op groothandelsmarkten 
en shnspnjs 
DM/p1èce·umta --------------,---,-----,------,----.,-----,---~--------UC/pièce·unllà 
~·~ 1 ~·~ 
Pnx hebdomadaires 1 Prezz1 sett1manali 
Wochenpreise Week pnjzen 
-
-
-
0.28 -l---,--------r----+--+---+----t----t----+----t----1---l----l - 0,07 
-
-
-
0,24 -f----+---+---+--+--+--+---+---+--t----t----t-----1 - 0,06 
-
-
-
- 0,05 
-
-
-
- 0,04 
0,20- / ~'{\, 
~~~ ~. 1 r-----h.~ .. 
:?·-· J \~~\ \ __ çJt~~. \. "·· r-.. .. ... ,~, 
-
-
-
-0,03 
-
-
-
0,08 -1----+---+---+---+---+---+---+--·-+---+----+---t----1 - 0,02 
-
-
-
0,04 -f----+---+--+--l-----l---+--+---+---t------t---+---1 - 0,01 
Xl Xli Il Ill lV v VI VIl VIII IX x 
1969 1969 
0,32 -0,08 
-
-
Moyennes mensuelles Media mensili 
-
Monatsdurchschnitte Maandgemiddelden 
-
-0,28- -0,07 
-
- -
-0,24- 0,06 
-
- fX~\ -- 1 ' A -
=k~~ \ ~ >:·<~ -~~ /"':.-- .. , .. _ ""\ \ -~ ~ _\, 
= .. '! ·\; le-·· :f/~ ~7-·~ ~ ~~· ~; / ·~';~ ~ Y-~· -:.";:\, ~:>- / . >-1 ,\ \.!:::::,, \ ./ .,J -_.L --- -· . ,_. __ 
'-·--- J 
-.1. \-. ./ 
- '·1 '·- ...i 
0,1b -0,04 
0,12 -0,03 
- -
-
- -
- -
- -
- -
-0,04 0,01 
-
-
-
0 -0 
' 1 1 l 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X 1956 Xli 1 Il Ill IV V 1Q6~ VIl IX X Xl Xli 1 11 111 IV V 1'Q~ VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV ,QsgVI VIl VIII IX 
-·-·--- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
-··-··-··-·· LUXEMBOURG: OVOLUX ····--··-··-··- ITALIA: Milano --------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EtNSCHLEUSUNGSPREtS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD YI-F1-6401 2 
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V I A N D E DE V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de vo-
laille, établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements 
envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du ler juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 
19.6.1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur de 
la viande de volaille, la Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la 
Communauté les prix d'écluse et les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 123/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et 
sont valables à partir du ler novembre, du ler février, du ler mai et du ler août. Lors de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est ~galement tenu compte des autres coûts d'alimentation ainsi que des frais généraux de 
production et de commercialisation. 
Prélèvements h l'importation : (Règlement n• 123/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'ar-
ticle ler du Règlement n• 123/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'ex-
clusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés 
---
c) 02.03 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Graisse de volailles non pressée ni fondue, fraîche, réfrigérée, 
congelée, salée ou en saumure, séchée ou en saumure, séchée ou 
fumée 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressée ou fondue 
-------
f) ex 16.02 B I Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de vo-
lailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux 
articles 4 et 5 du Règlement n• 123/67/CEE. 
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II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Lee coure indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison dea conditions com-
merciales particulières aux divers Etats membree ainsi que dea différences de qualité, 
de poids, de préparation et d'assortiment. 
Belgique : Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en Cryovac) 
Allemagne (RF) 1 Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par 
sondage 
!!:.!!!ll Prix de gros à la vente, Halles Centrales de Paria, poids abattu 
Italie 1 Prix de gros à l'achat, franco marché de Milan, poids abattu 
Luxembours Prix de gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
Paza-Baa Prix de gros à la vente (calculé par le "Produktachap voor Pluimvee en 
Eieren"), poids abattu (en Cryovac). 
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S C H L A C H T G E F L Ü G E L 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Sch1achtgef1üge1 
(festgesetzte Preise und Marktpreisa) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. }0 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsama Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch ab }O. Ju1i 1962 schrittwai-
se errichtet wird 1 und dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen 
eine Rege1ung von Abschopfungen für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit drit-
ten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreisa zugrunda 
ge1egt werden. lm Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für Gef1üge1f1eisch hergeste11t. Demit 
entfie1en die innergemeinschaft1ichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artike1 } und 7 der Verordnung Nr. 12}/67/EWG vom 1}. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch setzt die Kom-
mission nach Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses für die Gemeinschaft vierte1janr-
1icb Einsch1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Einsch1eusungspreisa: (Verordnung Nr. 12}/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden für jedes Vierte1jahr (a Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird 
der We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Gef1üge1f1eisch erforder1ichen Futtergetreide-
menge berücksichtigt. 
Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsko-
sten zu berücksichtigen. 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EI~ genannten Zo11positionen wird vierte1-
jahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse 
samen Zo11tarifs 
a) 01.05 Hausg<fl.üge1 1ebend 
b) 02.02 Hausgef1üge1 1 nicht 1ebend und geniessbarer Sch1achtabfa11 hier-
von (ausgenommen Leber), frisch11 geküh1t oder gefroren 
c) 02.03 Geflüge11ebern 1 frisch, geküh1t 1 gefroren, gesa1zen oder in 
Salz1ake 
d) ex 02.05 Gef1üge1fett, weder ausgepresst noch ausgeschmo1zen, frisch1 
geküh1t, gefroren, gesa1zen, in Salz1ake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B Geflügelfett, ausgepresst oder ausgeschmo1zen 
f) ex 16.02 BI F1eisch und Sch1achtabfa11 1 anders zubereitet oder ha1tbar ge-
macht, von Gef1üge1 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr. 12}/67/IDVG hingewiesen. 
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II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN HARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen llandèsbedingun~en in den einzelnen Mitgliedstaaten, 
der Unterschiede in Qualitüt, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres 
vergleichbar. 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
Luxemburg: 
Nieder lande: 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
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P 0 L L A t·: E 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
. INTRODUZIONE 
0 
Con il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) è stato 
stabilite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata graduel-
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, cal-
colati in particolare eulle base dei prezzi dei cereali da foraggio, 
L'instaurazione, a decorrere dal 1• luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunità comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel eettore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'I~WORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 13.6,1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10• anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel eettore del pollame, la Commissione, sentito il parere del Comitato di gestione, fiees 
per ciaecun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi perla Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciaecun trimestre (= periode ~i 3 meei) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agoeto, Fer la determi-
nazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di ce-
reali da foraggio neceeearia per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato, 
Inoltre si tiene conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione 
e di commercializzazione. 
Frelievi all'importazione : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono fiesati in anticipe per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie 
indicate nell'articolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE : 
Numero della tarifia Deeignazione dei prodotti doganale comune 
a) 01,05 Vola ti li v<vi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili 
(eeclusi i fegati) freschi, refrigerati o congelati 
c) 02,03 Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, sala ti, 
o in salamoia 
d) ex. 02,05 Grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigera tc, 
congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fuse 
f) ex 16,02 B I Altre preparazioni e conserve di carni e frattaglie di vo-
latili 
Fer 11 calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, articoli 4 e 5, 
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II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
vari Stati membri, le differenze relative alla qualità, classificazione di peso, modo 
di presentazione ed assortimento, non sono pienomente comparabili. 
Belgio 1 
R.F. di Germanie 
~1 
.!!!J:.!.! 1 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,franco mattatoio1 peso 
morto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mattatoio, 
peso morto, quotazioni in seguito a sondaggio 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso "Halles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato Mi-
lano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino det-
tagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla 
"Produktschap voor Pluimvee en Eieren") peso morto (a Cryovac) 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende pr~Jzen voor slachtpluimvee 
(v~st:estelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30- dd. 20.4.1962) werd 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die on~meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per l JUli 1967 van een uniforme prijsregeling voor granen 
bracht met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunautalre heffingen kwamen daarmee 
te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatie-
blad van 19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie na ingewonnen advies van het 
Beheerscomité voor de Gemeenschap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en 
z~jn van toepassine met ingang van 1 november, l februari, 1 mei en l augustus. Bij de 
vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd vcor de productie van l kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene pro-
ductie- en commercialisatiekocten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van 
Verordening nr. 123/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pluimvee 1 alsmede de daarvan afkomstige eetbare 
slachtafvallen (met uitzondering van levers) vers 1 
gekoeld of bevroren 
c) 02.C3 Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren 1 gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst no ch gesmolten vet van pluimvee, vers, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B lieperst of gesmolten vet van pl uimvee 
f) ex 16.02 B I Ande re bereidingen en conserven 1 van v lees of van 
slachtafvallen, van pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerhefLtn...;en b( treft ziJ verwezen naar Verorden1ng 
nr. 12:1/67/Er;',}•artikels 1+ en 5. 
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II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklaseering, be-
reidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
België : 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Itali'i : 
Luxemburg 
Nederland 
Groothandëlsverkoopprijs, af elachterij, geelacht gewicht 
(in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs,~Halles centrales" van Parijs, ge-
slacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt Milano, gaiacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel, geelacht gewicht 
Groothandeleverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") geslacht gewicht (in Cryovac). 
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Paya importateur11 
linfuhrlindern 
Paeai importatori 
Invoerlanden 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
FRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
l/OLAILLES 
GEFLUGEL 
P9LLAME 
GEVOGELTE 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 1. 5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
1.1 
MN UC- RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RI 
I. CQ9.S 1 POULES ET POULETS - HUHNER - GALLI 1 G,\LLINE E I'OLLI - HAN'>N 1 KIPPEN EN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) 
- LEBENDE (mit einem Gewicht Über 185 G.) 
1, VIVI (di peso superiore a 185 grammi) 
- LEVI:NDE (met een ttewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUZ..BELGII!: 24,04 24,29 5,89 5,64 
DEUTSCHLAND (BR) 1,923 1,943 0,471 0,451 
FRANCI 2,373 2,698 (1) 0,581 
[<J,621Ql 
- 0,091(2 
0,4807 0,4858 0,1177 0,1128 
ITALU 300,4 303,6 73,6 70,5 
LUXEMBOURG 24,04 24,29 5,89 5,64 
IIEDERLAND 1,740 1,759 0,426 0,408 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLJ.CHTE 
Plumée, sans b<'yw,,.. avec la tête et lee pattes (83 ij) 
I'Jerupft, ohne Derm, mit Kopf und Zt§nder (~) ~;) 
a) ~~~::e!i, ,~i~!~M~nt::~ie~· ~~nn~~. t;?Â~- •. le zompe (83 %) 
BELGIQUZ..BELGIE 28,96 29,27 7.09 6, 79 
DEUTSCHLAND (BR) 2,316 2,342 0,567 0,543 
FRANCE 2,859 3,251(1) 0,700 ~ 
0,5791 0,5854 0,1418 
,09 
0,1358 
I!ALU. 361,9 365,9 88,6 84,9 
LUXEMBOURG 28,96 29,27 7,09 6,79 
NJ:DERLAND 2,096 2,119 0,513 0,492 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le e;ésier (70 %) 
Gerupft, ausgenommcn, ohne Kopf und .:itâ:nder, aber mit Herz, Leber und r:uakelmagen (?0 %) 
b) Spennati, ayuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70 %) 
Geplukt, acboongemaaltt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en epiermaag (?0 %) 
BILGIQUZ..BILGII 34,34 34,70 8,41 8,06 
DEUTSCHLAND (BR) 2,747 2, 776 0,673 0,644 
,855 (1) o Bq~ 1 FRANCE 3,390 0,830 
- 0,129(2 
0,6867 0,6940 0,1682 0,1611 
l'l'ALlA 429,2 433,8 105,1 100,7 
LUXEMBOURG 34,34 34,70 8,41 8,06 
BEDERLAND 2,486 2,512 0,609 0,583 
Plumés, vidés, sans la tete ni les pattes, et sans le coeur, le foie et le gps~er-(b? ;·~J 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und f.luskelmaeen (65 ~~) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e lE" zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en spiermaag ( 65 ~:·) 
BELGIQUZ..BELGIE 36,97 37,37 9,06 8,67 
DEUTSCHLAND (BR) 2,958 2,990 o, 724 0,694 
4,151 (1 
0 963 1 
FRANCE 3,650 0,894 
..0,139(2) 
o, 7394 o, 7474 0,1811 0,1734 
l'l'ALI.\ 462,1 467,1 113,2 lo8,4 
LUXEMBOURG 36,97 37,37 9,06 8,67 
NEDERLAND 2,677 2,706 0,656 0,628 i 
1) A partir do o/Ab 1/A deoorrere dal/ Vanaf : 9.8.1969 
2) A partir de •/Ab :/A deoorrere da1 :/Vanaf : 11.8.1969 (Règ1.-Verordn.-Rego1.-Verord. (CEE-EWO-EEG) n, 1662/69) 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCH!.EUSUNGSPREISE 
PREZZI LINITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELBVEJ.ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUN J EN GEGENUBER DRITTL~NDERN 
PRELIEVI VERSO PI:ESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
PCLLAI-:E 
GEVOGELTE 
Kg 
Pays 1mportateurs PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSBIIOPFUNGEN 
E1n fuhrHinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi 1mportatori 
Invoerlanden 1.5.69- 31.7.69 1.8.69- 31.10.69 1.5.69- 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
MN UC-RE liN UC-RE liN UC-RE liN UC-RE liN UC-RE liN UC-RE 
II. CANADDS - ENTER - ANATRE 
- !!NDEN 
1. .YIVANTS (d'un poids supoltiiLur à 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht üôer 185 G.) 
VIVI ( di peso superiore a 185 gralllli) 
- LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
B~LGI(,UE-BELGIE 23,37 23,62 7,80 7,61 
DEUTSCHLAND (BR) 1,870 1,889 0,624 0,608 
FRANCE 2,308 ~,623 (1) 0,770 0,845(1) 
0,136( 
0,4674 0,4723 0,1560 0,1521 
IT/,LIA 292,1 295,2 97,5 95,1 
LUXEMBOURG 23,37 23,62 7,80 7,61 
NEDERLAND 1,692 1,710 0,565 0,551 
2. ABATTUS - GESCHIJ.CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumés, saignée, non vidés ou sans boyaux, avec la t•te et les pattes (85 %) 
Gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder ohne Darm, mit Kopf und Paddeln (85 %) 
a) Spennate, dissanguate, non svuotati o senza intestini, con la testa e le 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, ol niet ontdarmd,met kop en poten (85 %) 
zampe (85 %) 
BELGIQ.UE-BELGIE 27,49 27,78 9,19 8,97 
DEUTSCHLAND (BR) 2,199 2,222 o, 735 o, 717 
,085(1) 
0,996 (1 
FRANCE 2, 714 0,907 :o;ï6i() 
0,5498 0,5555 0,1837 0,1793 
ITALIA 343,6 347,2 114,8 112,1 
-
LUXEMBOURG 27,49 27 '78 9,19 8,97 
-
NEDERLAND 1,990 2,011 0,665 o,649 
Plumés, vidés, sans la tl! te ni les patte.tJt avec ou sans le coeur 1 le foie et le gésier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (70 %) 
b) Spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegoto e il ventriglio (70 %) 
Geplukt; schoongemaakt, zond.er kop en poten, met of zonder hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQ.UE-BELGIE 33,39 33,74 11,15 10,87 
DEUTSCHLAND (BR) 2,671 2,699 0,892 0,869 
FRANCE 3, 296 3, 747 (1 
1,207(1) 
1,100 
- 0,194( ) 
0,6677 0,67<17 0,2229 0,2173 
ITALIA 417' 3 \21,7 139,3 135,8 
LUXEMBOURG 33,39 33,H 11,15 10,87 
NEDERLAND 2,417 2,442 0,807 o, 787 
1) A po.rtir de :/Ab :/A decorrere da1 :/Vanaf : 9.8.1969 
2) A po.rtlr de :/Ab :/A decorrere da1 :/Vanaf : 11.8.1969 (Règl.-Verordn.Rego1.-Verord.(CEE-EWG-EEG) n.1662/69. 
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l'RIX D'ECLUSE 
EI NSCHLEUSUNGSPREI SE 
I'REZZI LIMITE 
SLUISI'RIJZEN 
PRELEVEHENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENIIBER DRITTLKNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Kr 
PRIX D'ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUNGS»REISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUIIGEII 
Pays importa taure PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFIIIGEN 
Einfuhrlindern 
Paesi impor tatori 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.65 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
Invoerlanden 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
III. OIES - GXIISE - OCRE - GANZEN 
VIVAIITES(d'un poids supérieur à 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht über 185 G.) 
1
• VIVI (di peso superiillre a 185 grammi) 
-
LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGI QUE-BELGI!l 22,93 23,13 6,46 6,29 
DEUTSCI!LAND (BR) 1,834 1,850 0,517 0,503 
,569(1) 
,698 _\_1) 
FRANCE 2,264 0,638 
- 0,107 ( ) 0,1257 0,4585 0,4625 0,1292 
ITALIA 286,6 289,1 80,8 78,56 
LUXEMBOURG 22,93 23,13 6,46 6,29 
liED ERLAND 1,660 1,674 0,468 0,455 
2. AIIA'HlJBS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Pluha,saignées, non vidées, avec la Ute et les pattes (82 %) 
•> 
Gsrupft, auageblutet, geschlossen,. mit Kopf und Paddeln (82 %) 
Spennate, tie,.anguate, non svuotate, con la testa e le zampe (82 %) 
Geplukt, ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 %) 
BELGIQUE - BELGI!l 32,75 33,04 9,23 8,98 
DEUTSCHLAND (BR) 2,620 2,643 0,738 0,718 
3,670 (l 
0 998 (1 
FRANCE 3,234 0,911 - 0,152 ( ) 
0,6550 0,6607 0,1846 0,1796 
ITALIA 409,4 412,9 115,4 112,3 
LUXEMBOURG 32,75 33,04 9,23 8,98 
liED ERLAND 2,371 2,392 0,668 0,650 
Plumées, vidées, sans la tête ni les pate a, avec ou sans le coeur, le foie et ~e gésier (75 %) 
b) Gerupft, ausgenOIIUilen, ohœ· Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (75 %) Spennate, svuotate, Senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio (75 %) 
GepJaukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, aet of zonder hart, lever en spiermaag (75 %) 
BELGIQUE-BELGit 25,81 26,12 9,38 9,11 
DEUTSCHLAND (BR) 2,064 2,090 0,750 o, 729 
1,012(1) 
FRANCE 2,548 
2,902(1) 0,926 -0,167() 
0,5161 0,5224 0,1876 0,1822 
ITAL! A 322,6 326,5 117,3 113,9 
LUXEMBOURG 25,81 26,12 9,38 9,11 
liED ERLAND 1,868 1,891 0,679 0,660 
l) A partir de :/Ab :/A decorrsre cial :/Vanat 
' 
9.8.1969 
2) A partir de :/Ab :/A decorrere dal :/Va:tJAf 1 11.8.1969 (Règl.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EIIG-Em) n. 1662/69). 
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PaT• iaportat ... ra 
tinhhrll'aden 
hui illportatori 
laYoarludaa 
PliX D'ICLUSI 
IIKSCBLIUSUIGSPRIISJ: 
PIIZZI LIMITI 
SLUISPRIJZIII 
PRILIVEIIEIITS ENVERS PAYS TIIRS 
ABSCBOPFUJIGEII GEGEIIUBIR DRITTLIIIDIRK 
PRILIEVI VERSO PAIIII TEBZI 
BZFI'IKGEII TEGIKOVER DIRDI LAKDIR 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAMI 
GJ:VOGILTE 
PRIX D' ICLUSI 
-
IINSCHLIUSUNGSPBJ:ISE PIII:LIVEIIIftS 
-
AIISCBOPl'UIIGD 
PIIZZI LIMI'l'l 
-
SLUISPRIJZEII PIILIIYI 
-
BII'FIKGD 
1.5.69- 31-7.69 1.8.69 - 31.10.69 1.5.69 - 31.7.69 1.8.69 - 31.10.69 
_!& 
Ml uc-u Ml UC • RI Ml UC: • RI Ml uc:-u Ml uc-u Ml vc-u 
IV. DINDES • '1'1IUS1IIIIIIR • TACCI!In • JW.ItODEII 
1. vflfm\i 1ull poiL eupiHeur i 185 gr.) - LEBEIIDE (ait ein• Gald.cht liber 185 G.) VI 41 peso 1111periore • 185 gruai) 
-
LEVEIIDE {aet een pw:l.cht Yan ••r dan 185 gr.) 
HLGIQUI-BILGII 27,77 27,98 7,12 6,98 
DIU'lSCBLAID (BR) 2,221 2,238 0,570 0,558 
RANCI 2,742 ,108 (1) 0,703 o, 775(1) 
-0 115{2 
0,5553 0,5595 0,1424 0,1396 
l'l'ALI A 347,1 349,7 89,0 87,3 
LUDIIBOURG 27.77 27,98 7,12 6,98 
RDIRLAKD 2,010 2,025 0,515 0,505 
2. ABUTU.Iill • GESCBLi.CHT<o'TI - •u.CELLATI • Gl!IIILACBTE 
BILGIQUE-BELGII 39,67 39,97 10,17 9,97 
DIU'l'SCBLAID (BR) 3,173 3,197 0,814 0,798 
rRAICI 3,917 4,439 (1 1,004 1 108(1} 
- o,1~4 
o, 7933 o, 7993 0,2034 0,1994 
l'l'ALlA 495,8 499,6 127,1 124,6 
LUUIIIIOURG 39,67 39,97 10,17 9,97 
DDIRLAID 2,872 2,893 0,736 0,722 
v. .IRTADES - PIRLBtlliBIR • FARAOIŒ • PARELBOENDIRS 
1 VIVAN'l'IS (d'un poids supérieur l 185 gr.) - LEBEIIDE (ait einea Gaw:l.cht liber 185 G.) 
' VIVI (di peso auperiore a 185 gr81111111) - LEVERDI (aet een pw:l.cht Yan Mer dan 185 gr.) 
BILGIQUI-BILGII 40,95 41,22 9,97 9,68 
DIU'l'SCBLAKD (BR) 3,276 3,298 0,798 0,774 
4,043 4t579(1) 0,984 
1,075 1 
lBAKCI 
-0,155(2 
-
0,8190 0,8244 0,1994 0,1936 
l'l'ALlA 511,9 515,3 124,6 121,0 
LUUIIIIOURG 40,95 41,22 9,97 9,68 
IKDIIILAID 29,65 29,84 0,722 0,701 
2. ABATTUES - GESCBLACBTETE - MACELLATI - GESLACBTE 
BILGIQUE-BILGII 58,50 58,89 14,24 13,83 
DIU'l'SCBLAID (BR) 4,680 4,711 1,139 1,106 
lB ANCE 5,776 6,541 (1 1,406 1,536(1) -~2 1,1700 1,1777 0,2848 0,2766 
l'l'ALlA 731,3 736,1 178,0 172,9 
LUXEMBOURG 58,50 58,89 14,24 13,83 
NIDERLAID 4,235 4,263 1,031 1,001 
1) A partir de •/ Ab o/A decorrere cial o/Vanat 1 9,8,1969 
2) A partir de o/Ab o/A decorrere cial o/Vanat 1 11.8.1969 (R~1.-Vercrdii.-Reco1.-Vercrd. (CEE-BIIll-UG) n. 1662/69). 
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l'RIX CO.SUTES SUR LB MARCD IMTDIZUB 
PUISE FESTGESTILLT AUF DEM IJILIIIDISCBD IWII1' 
I'IIEZZI COJSUUTI SUL MDCA!O •.&ZIOIIALE 
I'IIIJZDI l.uJIGEIIOIID OP DE BIDIRLAIIDSE IIAIIU 
Polllea e\ pollle\a - Bllluler ud Juaptlbaer - Clalliae e polli - lippea •• ltuilteu 
DeiiCripUoa Quali\h 
a .. chreibuas Quali\1\ea 1 9 6 9 
Deacriaioae Quali\A 
Ouchrij'fills •ali\eitea 
FEil MAR APR MAI JUif JUL AUG 
BILGIQUI-BILGB 
Prix de ,roa l la Poule\a a," Fb 42,13 44.75 45,00 43,60 44,00 42,00 ftll\e' .. ,,..., ltuillau 
aba\\oir -
Groo\baodelaftr• Poule ta koopprija1af ltuillau ?0" Fb 51,24 52,75 53,00 51,60 52,00 50,00 alach\erij 
DEUTSCIILAIID (BR) 
Groaahaadelaftrkauts- Bllulchen bis 1000gr 70 " Ill 2,99 2,99 2,98 2,95 3,05 3,11 3,14 prei.. ab Schlach\end braUerUs 
<•ouerunpn aa Blhnchea 
65 " Ill 3,14 3,14 
3,13 3,10 3,23 3,36 3,43 Griller SUchtapa) 
Suppellhllluler 70" Ill 2,49 2,50 2,46 2,44 2,42 2,40 2,39 
FIAIICI 
Hall .. central .. de Poule te d • en• 
Paria - Prix de ,raiese .. n\ 8"' 
,roa l la Yell\e Bztra Ft 4,38 4,55 4,51 4,72 4,47 4,39 4,20 
,. qual. Ft 3,38 3,59 3,54 3,80 3,32 3,49 3,21 
Poul .. 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 2,78 2,95 2,68 2,66 2,59 2,19 2,27 
lULU 
~- Presai Polli allen-
«t•aoquisto aento iDten-
all'ingroaao sbo 8"' 1a qual. Lit 476 581 566 586 553 496 498 
(franco mercato) 
2a qual. Lit 399 510 489 513 483 408 375 
701 1a qual. Lit 641 674 676 692 706 703 695 
Galliae 701 
allevamento 
intensivo 1a qual. LU 500 556 598 544 588 561 550 
LUXIMBOUIICJ 
Prix ... cros l la Poul eh 83 " Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 nnte - fr&Dco 
upeill de dhail 
Poulet a 70" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poul•• 83" Flux 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poul .. 70" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
DDDLUD 
Groothudelner- KuikeDe 
koopprija 70" Fl 2,43 2,43 2,46 2,47 2,48 2,55 2,58 
Kippea 70 " Fl 2,33 2,33 2,37 2,41 2,44 2,46 2,48 
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SEP 
3,15 
3,39 
2,46 
4,20 
3,16 
2,68 
446 
348 
680 
550 
46,0 
55,0 
40,0 
46,0 
2,59 
2,49 
OCT 
'fOUILLES 
GVLIIGIL 
POLLAII& 
GIYOGIILTE 
llO V DBC 
I'IIIX CORS'UTIS SUR LI: MARCHE IIITERIEUR 
PRIISE FES'fGESHLL't 4VF DEM IRLDDISCBIR MAIIE't 
PREZZI CORSTUA'tl SUL MERCUO RAZIOJIALI: 
I'IIIJZEif WUIIGEMOIIEII OP DE BIIIIIIRLARDSE MAIIE't 
Poules et pouleta • BUhaer und JunpUhner • Clallille e polli • l:ippen en ltuikens 
Description Qualith 1 9 6 9 
B .. chreibuns Qualitlten 
AUG SEP Deacrisione Qual1U 
Oaechr13Y1ns llwaliteiten 
18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 
BELGIQUII-BELGII 
Prix cie sro• .. la Pouleta 8.,, l'b Yente, départ Kllikeu 
abattoir -
GroothuciUanr- Poule ta kooppr13a,at Jtuikena 70. l'b alachter13 
DEU'tSCBLARD (BR) 
Groaahuclelanrkauts- Blhnchen bio IIDl gr 70. DM 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,15 preiae ab SchlachteNI brattertis 
(Rotierunpn &Il Blhnchen 65. DM 3,44 3,43 3,43 3,40 3,40 3,38 Griller Stichtapn) 
SuppellhUhaer 70. DM 2,41 2,41 2,44 2,44 2,48 2,48 
FR ARCE 
Bell .. centralea cie Poule te cl' en-
Paria - Prix cie graiaae .. at 8"' 
sroa .. la nnte lztra Ft 4,23 4,11 4,16 4,19 4,19 4,28 
1e quel. Ft 3,20 3,o6 3,10 3,18 3,14 3,22 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 2,20 2,43 2,50 2,32 2,50 3,14 
l'tALlA 
~ilaao- Pre& ai Polli allna-
d'aoquiato all'ingroaao aen to in ten-
(franco mercato) aiYO 8"' 1a qual. Lit 530 525 505 465 420 395 
2a qual. Lit - - - - 345 350 
7~ 1a qual. Lit 710 710 715 690 670 645 
Gallille 7~ 
allevamento intensivo 
1a qual. Lit 550 550 550 550 550 550 
LUXEIIBOURG 
Prix cie sros l la Poule te 83. Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 Yente - franco 
-ca ain cie détail 
Poulet a 70" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83. Flux 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poules 70 Ill Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
REDERLARD 
Groothandelaver- Kuikena 70 Ill !'1 2,60 2,59 2,60 2,60 2,61 2,61 
koopprije 
Kippen 70 Ill Fl 2,50 2,50 2,49 2,49 2,49 2,48 
54 
K& • Pd 
1 OCT j 
29-5 6-12 13-19 20-26 27.-2 
3,15 3,15 
3,38 3,38 
2,48 2,48 
4,14 
3,02 
3,24 
415 
370 
650 
550 
46,0 
55,0 
40,0 
46,0 
2,61 2,63 
2,49 2,52 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 27.2.1964) 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement 
à partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un régime de droits de douane et, 
éventuellement, un régime de prélèvements, applicables aux échanges entre les Etats membres ainsi qu'entre 
les Etats membres et les pays tiers. 
Ce marché unique pour la viande bovine établi dans le Règlement (CEE) n• 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
11e année, n• L 148) est entré en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le régime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le régime des échanges avec les pays tiers 
(prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation). 
I, FEGIME DES PRIX (Règlement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'à 8) 
A. Prix fixés 
Conformément à l'art. 3 du Règlement (CEE) n• 805/68, il est fixé annuellement, avant le 1er août, 
pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'année suivante, un prix d'orientation pour les veaux et un prix d'orientat~on 
pour les gros bovins. 
Sont considérés comme~ : les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques dont 
le poids vif est inférieur ou égal à 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
considérés comme gros bovins : les autres animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, 
à l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixés en tenant compte notamment des 
perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marché du lait et des produits laitiers et de l'expérience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Règlement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'à 8) 
Pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
être prises 
1. Aides au stockage privé 
2. Achats effectués par les organismes d'intervention. 
II, REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Règlement (CEE) n• 805/68, art. 9 jusqu'à 21) 
Le marché unique dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime unique d'échan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au système des interventions. Ce régime comporte un système de 
droits de douane, de prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation, tendant, en principe, 
à stabiliser le marché communautaire. 
Il en résulte un équilibre des prix assez stable à l'int~rieur de la Communauté. 
Prélèvements à l'imnortation (Règlement (CEE) n• 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et les gros bovins, il est calculé un prix à l'importation établi pour chacun des ~reduits, 
mentionnés dans le tableau ci-dessous, à partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représen-
tatifs des pays tiers (Règlement (CEE) n• 1024/68). De plus, et d~ns certaines conditions, un prix spé-
cial à l'importation est calculé (Règlement (CEE) n• 1026/68). 
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Dana le cas où pour l'un de ces produits le prix à l'importation, majoré de l'incidence du droit de 
douane, est inférieur au prix d'orientation, la différence est compensée par un prélèvement à l'impor-
tation de ce produit dans la Communauté. Ce prélèvement est applicable dans sa totalité, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté (Règle-
ment (CEE) n• 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminué graduellement s'i~ 
est constaté que le prix de marché est supérieur au prix d'orientation. 
Les prélèvements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01 .02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Désignation des marchandises 
Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b • .\utres : 
1. Vaches destinées à l'abattage immédiat et dont la viande est desti-
née à la transformation 
2. Non dénommés 
Viandes comestibleE ne l'espèce bovine domestique, fraiches, réfrigérées 
ou congelées 
1. Fraiches ou réfrigérées : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. ~uartiers avant attenants ou séparés 
33. ~uartiers arrière attenants ou séparés 
bb) De gros bovins : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés 
22. 'uartiers avant 
33. Quartiers arrière 
cc) Autres présentations de viandes de veau et dP gros bovins : 
11. Horceaux non di>sossés 
22. Morceaux désossés 
2. Congelées : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés 
bb) Quartiers avant 
cc) Quartiers arrière 
dd) Autres : 
11. Y.orceaux non désossés 
22. Morceaux désossés 
aaa) Quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maximum et 
présentés en un seul bloc de congélation, quartiers dits 
compensés, présentés en deux blocs de conplaUon, oontenant 
1 'un, le quartier avant d6coup& en oinq 110..-x au m:rlllwl et 
l'autre, le quartier arrU.re, à l'e:mlusioa du filet, en un seul 
morceau. 
bbb) Non dénonnéa 
Viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, salées ou en saumure, aéohéea 
011 fumées 
a) Non déaoas6ea 
b) Désossées 
i!eshtuhodl à l'exportation (Règlement (CEE) n• 80)/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dana la Communauté eat plus élevé que celui dea coure ou dea prix sur le marché mondial, 
la différence peut Btre couverte par une restitution à l'exportation. Cette restitution eat la .a.. pour toute 
la Communauté et peut être différenciée selon les destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément à l'art. 10, paragraphe 4 du Règlement (CEE) n• 805/68 et conformément à l'art. 1 du Règle-
ment (CEE) n• 1027/68, la Commission fixe chaque semaine un prix de marché communautaire pour les veaux 
et pour les gros bovins. Ce prix est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients, fixés à l'annexe 
I du Règlement (CEE) n• 1027/68, des prix constatés sur le ou les marchés reprFsentatifs de chaque Etat 
membre, visés à l'annexe II du même Règlement. Ces prix de marché sont égaux à la moyenne, pondérée 
par des coefficients de pondération cités dans l'annexe II précité, des prix qui se sont formés pour 
les qualités de veaux, de gros bovins et des viandes de ces animaux, pendant une période de sept jours 
dans cet Etat membre à un même stade du commerce de gros. 
Les prix de marché constatés dans les Etats membres se portent sur 
BELGIQUE 
ALLEMAGNE(RF) 
FRANCE 
~ : Anderlecht 
marchés : 24 marchés 
Poids vif 
Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - Düsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - MUnchen - Nürnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
~ : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovins : 
Boeufs 
marchés : 
extra 
1e qual. 
2e qual. 
3e qual. 
extra 
1e qual. 
2e qual. 
3e qual. 
58 % 
55 % 
52 % 
49 % 
63% 
60 % 
55 % 
51 % 
Taureaux 
a) .~21!_e_!_x=t~e_n_!l!:!:~e- 7 marchés 
extra 
1e qual. 
Poids vif 
60 % 
56% 
Vaches extra 
1 e qual. 
2e qual. 
3e qual. 
59% 
54 % 
1 51 % 
1 47 % 
(Modena - Cremone - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marché de gros de Firenze, les cours "départ 
exploitation agricole" sont majoré~ d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
Poids abat tu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni 1e et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs 1e et 2e qual. : - 7,840 UC/100 kg 
Vaches 1 1e et 2e qual. : - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1 1e et 2e qual. : + 7,360 UC/100 kg 
Après correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovins 1 
Vitelloni : 1e qual. 
2e qual. 
~ 1e qual. 
2e qual. 
58% 
54 % 
61 % 
59 % 
Boeufs 1e qual. 
2e qual. 
55 % 
50% 
Vaches 1e qual. 
2e qual. 
55 % 
49% 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondératioB 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire. 
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LUXEMBOURG marchés : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
J.a conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations des deux 
marchés est effectuée à l'aide des coefficients suivants : 
PAYS-BAS 
Gros bovins 
Boeufs, génisses, taureaux, vaches 
~:60% 
marchés 
qual. AA 
qual, A 
qual. B 
55 % 
53 % 
52% 
g~o~_b2y~n~- Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle 
~e-~~ Barneveld - 's Hertogenbosch 
Poids abattu 
Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations gros 
bovins des trois marchés est effectuée à l'aide des coefficients de rendement suivants 1 
Gros bovins : 
Bovins : extra 
1e qual. 
2e qual. 
3e qual, 
62% 
58 % 
1 56 % 
52 % 
IV, PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Taureaux 57 % Vaches destinées à 
l'industrie alimentaire 47 % 
Conformément à l'article 10, paragraphe du Règlement (CEE) n• 805/68 et conformément à l'art, 1 du 
Règlement (CEE) n• 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix à l'importation pour les veaux 
et les gros bovins, 
Le prix à l'importation des veaux est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe 
I du Règlement (CEE) n• 1024/68 des cours des veaux enregistrés pour les diverses qualités sur les mar-
chés les plus représentatifs du Danemark. 
Le prix à l'importation des gros bovins est égale à la moyenne pondérée par les coefficients fixés à 
l'annexe II du Règlement (CEE) n• 1024/68, des cours des gros bovins enregistrés pour les diverses 
qualités sur les marchés représentatifs des pays tiers. 
Le cours des gros bovins de chacun des pays tiers visés ci-dessus est égal à la moyenne arithmétique 
des cours des qualités représentatives de ce pays tiers. Ensuite, ces prix sont augmentés des montants 
forfaitaires. 
Les prix de marché constatés dans les pays tiers portent sur 
DANEMARK cotations de : 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marchés 
AUTRICHE 1 marché de Vienne 
~ marché de Dublin 
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R I N D F L E I S C H 
Erlautorungon zu den naohstohond aufgoführten Preison (fostgos~tzte 
Pro1so und Marktproiso) und Absohopfungen fur Rindfloisoh 
EINLEITUNO 
In d~r Verordnung Nr. 14/64/EWO vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, 
dass die gemoinsamo Marktorganis~tion für Rindfloisoh ab 1964 sohrittweiso orriohtet wird; 
dio auf diose Weise erriohtetP Marktorganisation umfasst im wesentliohon oino Rogelung von 
Zollen und gegsbonenfalls oine Regelung von Absohopfungen fûr den Warenvorkohr zwisohen don 
Mitgliedstaaten und den dritten Landern. 
Dor gemeinsamo Markt für Rindfleisoh wurdo in dor Vorordnung (EWO) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gomoinsame Marktorganisation für Rindfleisoh (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getroton, und sie umfasst aussor der Preis-
rogelung (Riohtpre_is und Iriterventionsmassnahmon) obonfalls eine Regolung fÜr den Handel mit 
dritten Landern (Absohopfungon bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). 
I. PREISREOELUNO (Verordnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festgesetzte Preise 
Oomass Artikol 3 dor Vorordnung (EWO) Nr. 805/68 wird jahrlich vor dom 1. August für das 
Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag d~s Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Oriontierungspreis für Kalbor und oin Orientierungs-
preis fÜr ausgowachsone Rinder festgosotzt. 
Als Kalber sind zu betrachten 1 lebonde Hausrindor mit einem Lebendgowicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die nooh koine zweiten Zahne habon. 
Als ausgewaohsene Rinder sind zu betr•ohten : anders Hausrinder, ausgenommen reinrassigo 
Zuohttiere. Dieso Proise werden unter Berüoksiohtigung der Voraussohitzungen fûr die Ent-
wioklung dor Erzeugung und des Verbrauohs von Rindfleisoh, der Marktlago bei Miloh und 
Miloherzeugnisson und dor gewonnenen Erfahrung fostgesetzt. 
B. Interventionsmassnahmen (Verordnung (EWO) Nr. 805/68; Art. 5 bis 8) 
Um ~in~n wesontlichên Pr~isrückgang zu VPrhindorn oder zu mildarn, kOnnon folgende IntP-r-
vent1onsmassnahmon orgriffon werden 
1· Boihilfon zur privaton Lagerhaltung 
2. Aufkaufp durch dio Intervontionsstollon 
II. ~OELUNO DES HANDELS MIT DRITTEN LANDERN (Verordnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Di~ v~rwirkliohung PiDPS g~moinsamen MarktPs fûr Rindfleisch erfordPrt dio Einführung Pinor 
oinheitliohon Handolsrogelung, die zum Intorventionssystem hinzugefügt wird. DiP.BA Rngolung 
umf~sst Pin Zollsystom, Absohopfungen bPi dor Einfuhr und Erstattungen boi dor Ausfuhr, dio, 
grundsitzlich, ~inor St~bilisiP.rung des a~mPinsohaftsmarktes dienen. Daraus ergibt sioh ein 
ziPmlioh bestandigos Proisgloiohgewioht innorhalb dor Oemeinsohaft. 
BPi der Einfuhr erhobAnA Absohopfungen (VPrordnung (EMO) Nr. 805/68, Art. 10) 
Für Kalber und für ausgewaohsene Rinder wird ein Einfuhrpreis berP.OhnPt, der fÜr jedes der in dor 
naohstehendon TabollP aufgeführten ErzPugnisse, ausg~hend von den Proisnotierungen auf den reprason-
tativsten Markten der dritton Lander, ormittelt wird (Verordnung (EWO) Nr. 1024/68). Ausserdem, und 
unt~r bestimmten Bodingungen, wird ein Sondorpreis bei der Einfuhr bereohnot (Verordnung (EWO) 
Nr. 1026/68). Falls fûr aines dieser ErzAugnisse dor um den Zoll orhohto Einfuhrpreis niedriger 
ist als der Oriontierungspreis, wird der Unt~rsohied duroh eine Absohopfung ausgegliohen, die 
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bei der Einfuhr dieSAS ErzeugnissAB in di~ GomAinschaft erhoben wird. 
Dii!Be Absohëptung ist in ihrer GesamthAit anw•mdbar, wenn festgestell t wird, dass der Preis 
dAs bAtrPffendAn Erzougniss9 s auf den r"prasentativon M&rkten dl!r Gemoinschaft (Verordnung 
{EWG) Nr. 1027/68) niedriger a1s der OriAntiPrungsprAis ist. DiP. Absohëpfung wird schritt-
weisA vermindert, w~nn f 8 stgeste11t wird, dass der Marktpreis hlihPr a1s dor OriAntierupgsprAiB 
ist. 
Die Absohëpfungen verden fûr fo1gende naohstAhAndAn Erzeugnisse angewandt 1 
Nu1111er des Gemein-
samen Zoll tarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbezeichnung 
Hausrinder, 1obpnd, andP.re als reinrassige ZuchttierA 
a. Kâ1ber 
b. Ande re : 
1· KÜhE' zum unverzüg1ichen SchlachtPn und zur Abgabe 
des bpim Sch1achten anfa11enden FleischAs an VArar-
beitungsbetriebe 
2. AndP.rP 
GP.niessbares FlAisch von Hausrindern, frisch, gekÜh1t 
oder gefroren 
1. Frisch oder gekÜh1t : 
aa) Von Kâ1bPrn 
11. Ganz" odPr ha1be Tierkërp..r 
22. VordArvi.,rt..1, zusammen und getrennt 
33· HinterviArte1, zusammen und getrennt 
bb) Von ausgewachsonen Rindern 1 
11. <hnze, halbA Tierkorper und "quartiers compensés" 
22. VorderviArtA1 
33· Hintervierte1 
oo) AnderA Angebotsformen von Ka1bfl,.isoh und P1eiaoh 
von ausgewaohsenAn Rindern 
11. Tei1stÜOkA mit Knoohen 
22. TAi1stückA ohne Knoohen 
2. Ge frorPn : 
aa~ bb 
00 
dd 
GanzP, ha1bA TiArkorper und 
VordorViArtA1 
••quart i"rs compensés" 
Hint .. rvi"rtA1 
And"r" 
11. Toi1stückA mit Knochen 
22. T"i1stücke ohne Knoohen 
aaa) 
bbb) 
VordP.rviArte1, in hochstena fiinf 
T.,i1stücke zer1egt und in Pinem einzigen 
Gofriorb1ook ausg .. macht;, "quartiers compensés" 
in zwei Gefrierb1ocken aufgemacht, der eine,das 
Vordervierte1 entha1tend1 in hochatens fiinf 
rei1atücke zer1egt, der andere,das Hintervierte1 
enthaltend, in einem Stück, ohne Pilet 
Ande re 
Geniessbares Pleisch von Hsusrindern, gesalzen oder in Salzlake. 
getrocknet oder gerauchert 
a) Mit Knochen 
b) Ohne Knochen 
~rstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 1~) 
Wenn das 11i veau der Pre ise innerhalb der Gemeinschaft hëiher iat al a das auf dem Wel tmarkt, kann 
der !.bterschied diU'Ch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die lléihe dieser 
Eratattung ist für die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann Jedoch je nach Beshmmung oder 
Beatinunungsgebtet unterschiedlich sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLÏNDISCHEN MARKT 
Gemass Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemass Artik~l 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 setzt diP Kommission jede Woohe einPn innergemeinschaftlichpn 
Marktpreis für Kalber und ausgewachsene Rinder fast. Diaser Preis Pntsprioht dem zuvor mit 
den KoPffizionten des Anhangs I dPr VPrordnung (~0) Nr. 1027/68 gewogenen Durchschnitt, der 
auf dem od~r den reprasentativen MarktPn der einzelnen Mitgliedstaatpn festgestellten PrPise, 
auf die im Anhang II der gleiohen VPrordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen 
dpm mit Gewichtungskoeffizienten gewogenPn Durchschnitt, aufgeführt im vorgenannten Anhang II, 
der Preise, die sioh für die betrPffenden Qualititen von Kilbern, ausgewachsenen Rindern und 
Fl~isoh diesor Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wihrend eines ZPitraums von sieben 
Tagen auf der gleiohen Grosshandelsstufe gebildet haben• 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten für : 
BELGIE!f Markt 1 Anderlecht Le bendgewi cht 
DEUTSCHLAND (BR) 1 Mirkte1 24 Mirkte Lebendgewicht 
PRANKREICH 
(Aaohen - Augsburg - Bochum - Braunsohweig - Bromen - Dortmund - Duisburg -
Düsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - KassPl - Kiel - Kôln - Mannheim - Münohen - Nürnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
Markt 1 La Villette Sohlaohtgewicht (Poids net sur pied) 
Die Umreohnung der Notierungen von Sohlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 1 
Rinder 1 
Ochsen 1 extra : 58 % 
Mirkte: 
1. Qual.55 % 
2. Qua1.52% 
3, Qual.49 % 
extra : 63 % 
l.Qual. 60 % 
2.Qual. 55 % 
3.Qual. 51 % 
Bullen 1 extra 1 60 % 
l.Qual. 56% 
a) ~~!!~~~~s~2-~~~ 1 7 Mirkte Lebendgev!l.oht 
Kühe 1 extra : 59 % 
l.Qual. 54% 
2.Qual. 51 % 
3·Qual. 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Maoerata - Padovs - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze vird zu den Notierungen 
ab Hof ein Beriohtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
b) ~l}.'!.O_hl/-§!!~l!.W_: Roma Sohlaohtgewicht 
Die Umreohnung von Schlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt naoh Beriohtigung 
um folgende Betrage : 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 1 - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen 1. und 2. Quai. 1 - 7,840 UC/100 kg 
Kühe 1. und 2. Qual. 1 - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual· 1 + 7,360 UC/100 kg 
Anschliesspnd werden folgende Koeffizipnten benützt 1 
Vitelloni 1. Qual. 1 58% Oohsen 
2. Qual. : 54% 
Kalber :1. Qual. : 61 % 
--- 2. Qual. : 59% 
1. Quai. 
2. Quai. 
55 % Kühe 
50 % 
1. Qual. 
2. Qual. 
D.s gewogene Mittel wird errechnpt durch Multiplikation der untor 
a) genanntpn Preise mit 67 % für das UbPrschussgebiet und der untor 
b) genannten PreisP mit 33 % fûr das Zuschussgebiet. 
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55% 
49 ~ 
LUXEMBURG Markte : Luxemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrochnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des ar1thmetischen Mittels fÜr die 
NotiP.rungen "tieider Ilarkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
OchsPn, Fars~n, Bullen, Küho Qual. U. 55 7o 
Qual. A 53 5; 
Qua!. B:52% 
Kàlber 60 % 
NIEDERLANDE:Màrkte 
Rinder 
Kàlber 
Rotterdam 
Barneveld 
's Hertogenbosch - Zwolle -
's Hertogenbosch 
Schlachtgewicht 
Lebendgewiob.t 
Die Umroob.nung von Sob.laoht- auf Lebendgewiob.t des aritb.metisob.en Mittels fÜr die 
Not!i.erungen der drie Màrkte erfolgt mit Rilfe folgender Koeffizienten : 
~ 
' 
Scb.laob.trinder htrs 62 ,. l' 
1. Quai. 58 ,. 7' 
2. Quai. 56 ,. ,, 
3· Quai. 52 % 
Fette Stiere 
' 
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lfurstkÜb.e 47 ?-
IV. PREISE AUF DEN MARKTEN DER DRITTEN Lii.NDER 
Gemàss Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemàss Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommission woob.èntliob. einen Einfub.rpreis fÜr Kàlber und fÜr ausgp-
wachsenA Rindpr fPst. 
Der Einfub.rpr~is fÜr Kàlber entspriob.t dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durob.scb.nitt der Preisnotierungen fÜr Kàlber der versob.iedenen 
Qualitaten auf den repràsentativen Màrkten Dànemarks. 
Der Einfub.rpre1s fÜr ausgewaob.sene Rinder entspriob.t dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
bangs II der Verordnung (EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durob.sob.nitt der Preisnotierungen fÜr 
ausgewaohsene Rinder der versob.iedonen Qualitaten auf den repràsentativsten Màrkten der Dritt-
lànder· 
Die Notierungen für ausgewaob.sene Rinder jedes der naob.steb.end aufgefüb.rten Dritllànder ent4 
spreob.en dem aritb.mestisob.en Mittel der Preisnotierungen fÜr die repràsentativen Qualitàten 
dieser Drittlànder. Ansob.liessend werden diese Preise um feste Betràge erb.ëb.t. 
Die festgestellten Marktpreise in den Drittlàndern gelten für : 
DANEMARK : Notierungen von : 
a) OXEXPORT ~ Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
o) A K = Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ENGLAND UND WALES 64 Màrkte 
0STERREICH Markt von lfien 
~ Markt von Dublin 
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CA R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della c?r•e bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai preliev.i_all 1importazione che figu~ano i~auesta pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta llfficiale n. 34 del 27.2.1964) è stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa organizzazione comporta principalnente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unice delle carni bovine stabllito nel Regnlamento (CEE) n. 805/6f del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei metcati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in v1gore il 29 luglio 1968 e co~p0rt• in•ltre il regime dei 
prezzi (prezzi d1aientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con 1 peesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato o~ni anno, anterior-
rnente al 1° agosto, P"'T le campagna di cvmmercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigiliE· di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie dornes-
tiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanna alcun dente d'adulte. 
Sono considerati come bovini adulti : gli sltri animali vivi della specie bovina delle specie dames-
tiche, eccettuati i riproduttori di razza pur8. Questi prezzi sono fissati tenendo conta particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consuma di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiPro-caseari e dell'esperienza acquis1ta. 
B. Misura d'1ntervento (Regolemento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1. a1uti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questc reoiœ; comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di rPstituzioni all'esportazione che tendono, in linea di masai-
ma, a stab1li'',zare il mercato comuni tari o. 
All'interno della Comunità ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prel1evi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti è calcolato un prezzo all'irportazione stabilite per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nells tabella qui d1 seguito, in base ai corsi registrati sui mercati più rappresen-
tativi ·lei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizirni, è calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno dietali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza è compensata 
da un prelievo riscosso all'importaziope di tale prodotto nella Comunità. Questo prelievo 
è applicabile nella sua totalità quando la media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunità (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situa 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato è superiore al prezzo Ji orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffa 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domedtiche, 
divers~ dai riproduttori d~ razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne è destinata alla trasformazione 
2. non nominati 
Carni commestibili della specie bovins domestica, fresche, 
refrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33· quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non diaossat~ 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagl~ati con un masaimo 
di cinque pezzi e preaentati in un unico bloc 
co di congelazione, quarti detti compenaati, 
presenta ti in due blocchi di congelazione, 
contenenti l'uno 11 quarto anteriore tagliato 
con un IIIIUiaimo di cinque pezsi e, 1 1 altro, il 
quarto poateriore, eacluao il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Cami commestibili della specie bovina domeatica, aalate o in 
aalamoia, secche o affumicate 
a) non diaoaaati 
b) diaoasati 
Reatituzioni all 1esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la difte~za pao eaaere coperta da una restitutzione all'esportazione. Questa reatitu-
zione è la ateaaa per tutta la Comunità e pao eaaere ditterenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformi tà al l'art. 10 p~ra.:>rafe 4 del RegolamPnto (CEE) n. 805/68 e all' art. 1 del 
Regolamento (CEE) n. 1027/68 la Commissione fisse agni settimana un prezzo di mercato 
comunJario per i vitelli e per i bovini ~dulti. Questo prezzo è uguale alla media, pen-
derate con i coefficienti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1027/68, dei 
prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membre, riportati 
nell'allegato II dello stesso Regolamento. ~uesti prezzi di mercato sono uguali alla me-
dia, ponderata con i coefficienti di ponderazione c1tati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualità di vitelli, di bovini adulti e delle r1spettive carni, 
durante un periode di sette giorni in questo Stato membre in un'identica fase del commer-
cio all 1ingrosso. 
I prezzi Qi mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a 
~ mercato Anderlecht 
R,F,DI GERMANIA ~ 24 mercati 
- Peso vivo 
Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
Düsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - KOln - Mannheim - München - Nürn-
berg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
: ~ : La Villette - Peso morta (Poids net sur pied) 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso v1vo è effettuata me-
diante i seguenti coefficient! di resa : 
Bovini adulti : 
Buoi extra 
1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 
extra 
1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 
58% 
55 % 
52 % 
49% 
63 % 
60 % 
55% 
51 % 
a) zona eccedentaria 
Tari extra 
1a qual. 
7 mercati - Peso vivo 
60% Vacche 
56% 
extra 
1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 
59% 
54 % 
51 % 
47% 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Fer ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agricola" va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morta 
Prima della conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo, si rendono 
necessarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 1<r.480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2o qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. 7,360 UC/100 kg 
Dope 18 correzione si applicBno 1 sottoind1.cati coefficienti d~ rendimento 
per la conversione 1n peso vivo 
Bovini adulti : 
Vi telloni 1a qual. 58 % Buoi 1a qual. 55 9'~ Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 54 •' 
" 
2a qual. 50% 2a qual. 49 % 
'ill.illi 1a qual. 61 % 
2a qual. 59 " 10 
Il prezzo media pon<leratn si ott1.ene med~ante 1 'ap}Jlicazione delle se guen ti 
percentuali di pcln•lerazionP 
a) 67 % per 18 zc1na eccedentaria 
b) 33 % per la zon~ deficitaria 
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LUSSEMBURGO 
PAESI BASS! 
~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati è effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adul ti : 
Buoi, giovenche, tori, vacChe quel. AA 
qual. A 
quel. B 
55 % 
53 % 
52 % 
60 % 
~ 
Bovini adulti Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
.Ylli.!ll Barneveld, 's Hertugenbosch - Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati è effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Bovini extra 62 % Tari 57% Vacche destinate alla 47% 
1a quel. 58 % industrie alimentare 
2a qual. 56 •' ID
3a qual. 52 % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformità dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 eallart. 1 del Regolamento 
(CEE' n. 1024/68 la Commissione fisse ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
llovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli è pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualità 
sui mercati più rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti è pari alla media, ponderata eon i coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati perle di-
verse qualità sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra è pari alla media aritmetica dei eorsi delle qualità rappresentative 
di questo paese terze. In seguito, questi prezzi sono aumentati dagli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi ai riferiacono a 
DANIMARCA 1 quotazioni di 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgaforeninger 
c) A K s,mvirkende Danske Andela Kreaturekaportforeninger 
INGHILTERRA E G.AIIES 64 mereati 
mercato di Vienna 
mercsto di Dublino 
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R U N D V L E E S 
Toel1cht1ng op de in deze publ1cat1e voorkomende priJzen voor rund-
vlees (vastgestelde prlJzen en marktprlJzen) en 1nvoerheff1ngen. 
INLEIDING 
BiJ Verorden1ng nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Pub1ikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 gele1deliJk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakeliJk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat 1 die van toepaBBlng ziJn op het handelsverkeer tus sen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappellJke ordening, d1e tot stand kwam biJ Verorden1ng (EEG) nr. 805/68 van 27 Juni 1968 
houdende de gemeenschappeliJke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28. 6.1968, 
l1e Jaargang, nr. L 148), trad op 29 JUll 1968 in werk1ng en bevat o.a. de priJsregellng (oriëntatie-
prlJZen en lnterventiemaatrege1en), alsmede de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties b1j uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 A1~. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden JaarllJks vbbr 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag vbbr 
deze dag van het daarop volgende Jaar een oriëntatieprijs voor kalveren en een or1ëntatiepriJs voor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd als ~ : levende runderen, huisdieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van het vast gebit hebben. Worden beschouwd als ~­
wassen runderen: de andere levende rwtderen, huisdieren, met uitzondering van fokdieren van zu1ver ras. 
Bij de vaststelling van de onëntatiepriJzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitZlchten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der pr1j zen te vermiJden of te beperken, kunnen de volgende intel'-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliers opslag, 
2. Aankopen door de intervenhebureaus. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERIŒER MEl' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappeliJke markt in de sector rundvlees maskte het noodzakelljk, dat naast de eventueel te 
nemen intervenhemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regellng bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen biJ invoer en restituties biJ uitvoer, die, in beg1nsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappeliJke markt kan blJdragen. Hierdeor wordt bereikt, dat de priJzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkeliJk stabiel niveau kunnen werden gehandhaafd. 
Hefflngen bi.J invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen ru.nderen wordt een priJs biJ invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld 1n de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een bijzondere priJB biJ invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). llanneer de prijs biJ 
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~nvoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de or~entat~epr~JS ligt, 
wordt het verschil overbrugd door een blJ invoer van d1t produkt in de Gemeenschap toe te passen 
hefflng, met d1en verstande dat, mdien de gem1ddelde prlJS op de representaheve markten van de 
Gemeenschap (Verorden1ng (EEG) nr. 1027/68) lager 1s dan de oriëntatleprlJS, de heff1ng 1n ZlJn 
gehee! wordt toegepast en gele1del1Jk wordt verlaagd naarmate de marktpriJS meer boven de orlëntatie-
pnJs llgt. 
De heff1ngen worden berekend voor onderstaande tar1efposten 
Ur. van het gemeen-
schappellJk douane-
tarief 
01,02 A II 
02,01 A II a) 
02,06 C I 
OmschrlJVlng 
Levende runderen, hu1sd1eren, ander dan fokd1eren van 
zu1ver ras 
a. ka1veren 
b. andere : 
1. slachtkoe1en, bestemd om onm1ddellijk te worden ge-
slacht en waarvan het vlees bestemd is voor industriële 
verwerk1ng 
2. overige 
E~tbaa~ vlPos van runderon, van huisd1~ron, vers, g~ka~ld 
of bAvroron 
1, vers en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele d1eren en halva dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33, achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwassen runderen : 
11. hele d1eren, halve d1eren en zogenoemde 
"compensated quartera" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
cc) andere aanbiedingevormen van vlees en kalveren 
en van vo1wassen runderen : 
11. delen, met been 
22, delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halva dieren en zogenoemde 
"compensated quartera" 
b b) voorvoet en 
cc) achtervoeten 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten1 verdeeld in ten hoogste viJf 
delen en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quartera" in de vorm van twee vriesblokken 
aangeboden, waarbiJ het ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogste viJf delen, omvat en 
het andere blok de achtervoet, zonder de file 
in een enkel deel 
bbb) overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties biJ uitvoer (Verordening (EEG) nr. 801/68, Art. 18) 
Indien het prijspe1l 1n de Gemeeschap hoger l1gt dan de noteringen of de priJzen op de wereld-
markt, kan dit verschil voorde desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie 
b1J de u1tvoer. Deze restitut1e 1s gel1Jk voorde gehele Gemeenschap en kan naar gelang van 
de bestemm1ng gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZE~ OP DE BINNSNLA:IDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, l1d 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomst1g art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 ste1t de Commiss1e e1ke week een communautaire marktprqs vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs 1s ge1iJk aan het met de 1n biJ1age I van 
Verorden1ng (EEG) nr. 1027/68 vastgeste1de wegings-coëff1ciënten gewogen gem1ddelde, van de 
pr1Jzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in b1Jlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktpr1J zen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de 111 vooi'-
noemde biJlage II vermelde wegingscoëff1c1ënten, van de priJzen voor de kwal1teiten kalveren of 
vol wassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurenab' een per~ode van zev.- -dagan in iedere 
Lid-Staat 1n hetzelfde stadium van de groothandel tot stand Z1Jn gekomen, 
De marktpriJzen voor de L1d-Staten hebben betrekkmg op : 
~ Markt : Anderlecht Levend gewic)lt 
DUITSLAND ~ : 24 markten - Levend gewicht 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - Düsseldorf -
Essen - Frankfurt/Ma1n - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
K1e1 - Këln - Mannhe1m - l~ünchen - Nürnberg - Stuttgart - W1esbaden - Wuppertal) 
FRANKHIJK Markt : La V1llette Geslacht gewicht (Poids nPt sur pied) 
De omrekemng van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coëffic~ënten 
Volwassen runderen 
Ossen extra se % Stieren extra 60% Koeien extra 59 % 
le kwal. 55% le kwal. 56% le kwal.: 54% 
2e kwal. 52% 2e kwal.: 51 % 
3e kwal. 49% 3e kwal.: 47 % 
~: extra 63 y: 
le kwal. 60% 
2e kwal. 55 % 
3e kwal. 51 ;'o 
Markten : 
a) Overschotgebied : 7 markten Levend gewicht 
(Modena- Cremona- F1renze - Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
Ter verkrijging van de priJs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een correotie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gew1cht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correct1es 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 12,48o RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 7,840 RE/100 kg 
Koeien le en 2e kwahteit 7,200 RE/lOO kg 
Vitelli le en 2e kwal1te1t + 7, 360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coëffic1ënten toegepast : 
Volwassen runderen: 
Vitelloni 
Kalveren 
'iiTieïiT' 
le kwal. 
2e kwal. 
le kwal. : 
2e kwal. : 
58 r? Ossen 
54% 
le kwal. 
2e kwal. 
55 !~ Koe~en 
50 l' 
le kwal. 
2e kwal. 
55 ~ 
49 ,, 
De gewogen gemiddelde priJB wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 C:, en de onder b) verkregen priJzen met 33 ):. 
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LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coëfficiënten : 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien kwal. AA 55 % 
kwal. A 53% 
kwal. B 52 % 
~:6o% 
NEDERLAND ~ : 
y_o~!'~B_B!'!' _!":!'!d_e!!l.!'_ : Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Zwolle geslacht gewicht 
Barneveld- 's-Hertogenbosch levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de 
volgende coëfficiënten 
Volwassen runderen : 
Slachtrunderen : 
Vetta stieren 
Worstkoeien 
extra 
le kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
57 % 
41% 
IV. PRIJZEN OP DE MARI<TEN VAN DERDE LANDEN 
Overeenkomstig art. 10 1 lid 1, van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 stelt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde ooëfficiënten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs geliJk aan het met de in bijlage II van Yerordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde ooëffioiënten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest representatieve markten van darde landen werden 
waargenomen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van : 
a) axEXPORT a Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
o) A K • Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
ENClELAND EN WA.LES: 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
markt van lhlblin 
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29.7-1968 
-
2.11.1969 
PRIX D' ORIENT.-TION 
CRIENTIERUNGSPREISE 
PREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIENT ATIEPRIJZEN 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER 
BOVIN! ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
68,coo 
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VEAUX 
VITELLI 
Vlt.NDE BOVINE 
RINDFLEÏSCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC/RE/100 k~ PVI 
- Kli.LBER 
- KALVEREN 
91,500 
Marchés 
Mlirkte 
Mere a ti 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisée2 
Rande lsklassen 
Cl. commercial1zzat• 
Handelsklassen 
,; 
Prix d'orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60) 7 
Gl!inisses-Vaarzen6"' 11 
Boeufs - Ossen 551 8 
G'nisses-Vaarzen55' 13 
Taureaux - 60) 10 
Stieren 
55% 13 
Vaches-Koeien 55% 10 
50% 21 
Bétail <le rabr1ca 7 Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
f6DER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
MXRKTE 
Kl. B 0,6 
Flrsen Kl. A 3,9 
Kl. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bullen K1. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1 ,o 
KU he Kl. A 7,9 
Kl. B 22, 
K1. c 12, 
K1. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klassen (1) 
Prix d 1 orientation 
LA VILLETTE Boeurs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3• qual. 9 
Moyenne pondérée toutes classes 100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-RI 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
Dl' 
DM 
DM 
DM 
RE 
Ff 
Ff 
Ff 
rr 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fr 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JIU JUil JUL 
1 9 
!Ua 
BELGII<UE/BELGIE 
4798,4 4873,3 4850,0 4696,8 
4769,4 4853,3 4782,3 4590,3 
4200,0 4225,0 4127,4 3940,3 
4169,4 4116,7 3832,3 3640,3 
4229,0 4401,7 4495,2 4590,3 
3779,0 3910,0 3972,6 3964,5 
3993,5 3990,0 3651,6 3396,8 
3191,9 3063,3 2819,4 2706,5 
2741,9 2553,3 2416,1 2383,9 
3914,3 3917,7 3786,2 3671,5 
78,286 78,353 75,725 73,430 
DEUTSCHLAND (BR) 
289,88 294,48 290,58 285,91 
268,18 274,55 270,59 266,66 
274,84 281,35 276,71 270,68 
259,13 264,62 261,26 255,23 
230,12 231,72 230,00 228,17 
299,62 302,15 302,53 303,83 
271,93 284,82 283,84 283,38 
253,14 253,88 257,34 253,43 
243,60 251,48 246,21 241,03 
223,78 233,42 228,19 222,69 
202,84 212,99 206,41 199,41 
162,68 173,31 165,74 160,46 
256,13 262,84 259,49 255,92 
64,034 65,710 64,871 63,981 
FRANCE 
335,72 1 
425,78 430,40 430,96 428,25 
373,29 371,21 365,80 363,60 
331,79 334,88 331,39 326,07 
241,36 243,43 243,97 240,42 
373,54 382,46 384,00 384,54 
328,30 330,40 330,40 331,97 
446,40 443,84 442,58 437,36 
354,50 352,11 350,67 353,51 
284,55 281,56 281,13 278,15 
231,51 233,50 234,01 230,60 
349,13 349,29 347,64 345,30 
70,838 70,749 70,415 69,941 
6 9 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.v;.G.-LfiNDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
SEP OCT 
3400,0 
4446,7 
4428,3 
3778,3 
3530,0 
4396,7 
3846,7 
3178,3 
2630,0 
2290,0 
3529,7 
70,594 
272,00 
281,22 
261,44 
266,36 
250,12 
222,51 
300,75 
279,38 
245,16 
237,46 
219,63 
193,95 
156,93 
252,08 
63,020 
llO V 
377,68 
428,72 
360,56 
323,79 
226,31 
388,84 
337,42 
439,08 
350,78 
269,40 
217,08 
341,18 
69,107 
(1) Vo1.r foot-note page 80 / S1ehe Fussnota Se1.te 80 / Ved1. nota pag1na 80 / Zle voetnota blz. 80. 
72 
mx; 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH. 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1 9 7 0 
J!ll PEB 
Marchés 
Mlirkto 
Mercati 
Mar kt en 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisée 
Randelsklassen 
Cl. comme re ial1.zzat 
Handelsklassen 
% 
Prix d'orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60',1 7 
Génisses-Vaarzen6<»: 11 
Boeufs - Ossen 55~ 8 
G'nisses-Vaarzen5~ 13 
Taureaux - 60',1 10 
Stieren 
5~ 13 
Vaches-Koeien 55~ 10 
50',1 21 
etal.l ao rabr1eat. 
7 Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klaas en 
Orientierungspreis 
f/JDER 24 Cchsen KI. A 2,4 
MllRXTE 
Kl. B 0,6 
FU.rsen KI. A 3,9 
K1. B 4,1 
KI. c 0,6 
Bull en Kl. A 4,4 
KI. B 9,2 
KI. c 1,0 
KU ho KI. A 7,9 
KI. B 22, 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchscbni tt aller 100 
Klaseen 
Prix d'orientation 
LA VILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3• qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3e qual. 9 
Moyenne pondérée toutes classes 100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-RE 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
D~ 
DM 
DM 
DM 
RE 
Fr 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fr 
Ff 
Fr 
Fr 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MEPCATO 
MARXTPRIJZEN 
1 
Jtn. AU3 
25-31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 
BELGIQUE/BELGIE 
4850,0 4850,0 4750,0 4700,0 
4700,0 4700,0 4600,0 4600,0 
4050,0 4050,0 3950,0 3950,0 
3750,0 3750,0 3650,0 3650,0 
4500,0 4600,0 4550,0 4650,0 
3900,o 4000,0 3900,0 3950,0 
3400,0 3550,0 3400,0 3450,0 
2650,0 2800,0 2650,0 2750,0 
2300,0 2500,0 2300,0 2400,0 
3682,5 3766,0 3648,5 3694.5 
73,650 75,320 72,970 73,890 
DEUTSCHLAND (BR) 
288,30 288,20 285,10 284,20 
268,20 267,80 266,30 266,70 
272,00 271,50 271,80 269,90 
255,80 256,40 257,00 255,00 
228,50 232,70 229,40 225,10 
301,60 303,40 303,60 303,80 
280,80 282,90 283,30 282,00 
251,30 262,70 248,50 249,20 
242,10 240,60 241,10 240,60 
223,60 222,50 222,00 222,20 
199,70 198,60 198,60 197,70 
157,10 157,40 166,30 161,6o 
255,67 255,90 255,86 255,23 
63,916 63,974 63,966 63,809 
FRANCE 
335,72 1 
423,40 423,40 426,30 430,36 
359,70 359,70 )60,25 365,75 
326,56 325,52 323,44 326,04 
245,00 244,02 240,10 240,10 
384,00 384,00 381,00 385,20 
330,40 330,40 330,40 332,08 
436,6o 436,60 435,42 437,78 
348,30 349,38 352,62 355,32 
279,48 279,48 276,93 278,46 
235,00 234,06 230,30 230,30 
343,81 343,80 343,51 346,38 
69,639 69,638 69,577 70,160 
9 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.V: .G.-UNDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
6 9 
1 SEP 
22 - 28 29 - 4 5 - 11 
3400,0 
4550,0 4550,0 4550,0 
4500,0 4500,0 4500,0 
3850,0 3850,0 3850,0 
3550,0 3550,0 3550,0 
4600,0 4500,0 4500,0 
3950,0 4100,0 3900,0 
3250,0 3250,0 3250,0 
2650,0 2650,0 2650,0 
2350,0 2350,0 2350,0 
3602,5 3612,0 3586,0 
72,050 72,240 71,720 
272,00 
286,60 284,80 284,90 
267,10 263,70 265,90 
270,00 269,60 269,10 
253,30 253,40 253,10 
226,00 227,00 224,70 
304,40 304,10 303,90 
285,40 283,20 282,30 
254,20 251,40 246,80 
241,80 241,10 240,80 
223,60 223,80 223,20 
203,00 198,80 197,70 
157,40 158,50 160,30 
256,73 255,82 255,30 
64,184 63,956 63,826 
377,68 
431,52 431,52 430,36 
368,50 364,10 363,55 
328,64 327,60 327,60 
240,10 234,22 229,32 
386,40 388,20 396,00 
333,76 334,88 341,60 
438,96 438,96 438,37 
356,40 354,24 353,70 
278,46 276,42 274,89 
230,30 224,66 219,96 
347,53 345,26 344,18 
70,392 69,932 69,713 
(1) Voir :!'oot-noh page 80 1 Suho Fuaanota Snh 80 1 Vodl nota P8«1n& 80 1 Z1o vootnota b1z. 80. 
73 
12 - 18 
4450,0 
4450,0 
3800,0 
3550,0 
4400,0 
3900,0 
3200,0 
2650,0 
2350,0 
3554,5 
71,090 
279,70 
261,80 
265,10 
250,00 
221,40 
299,80 
278,80 
243,90 
236,20 
218,70 
192,70 
154,10 
251,04 
62,759 
426,30 
358,60 
322,40 
225,40 
388,20 
337,12 
437,19 
349,38 
269,28 
216,20 
339,84 
68,833 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH. 
·CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
lecT 
19 - 25 26 - 2 
4350,0 4350,0 
4350,0 435o,o 
3700,0 3700,0 
3500,0 3500,0 
4300,0 4300,0 
3700,0 3700,0 
3100,0 3100,0 
2600,0 2600,0 
2200,0 2200,0 
3455,0 3455,0 
69,100 69,100 
278,60 279,00 
255,30 261,50 
264,50 264,30 
249,70 247,70 
222,10 218,00 
298,30 298,40 
276,90 276,50 
243,20 242,40 
234,90 235,20 
216,70 216,70 
191,30 190,30 
154,50 158,30 
249,62 249,47 
62,404 62,368 
429,20 426,88 
359,70 357,50 
322,40 319,28 
222,46 222,46 
384,00 387,00 
336,00 336,00 
440,14 441,32 
351,00 345,60 
265,20 262,14 
213,38 213,38 
339,74 337,65 
68,813 68,391 
BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marchés 1. commercialisées 
Mllrkte andelsklassen 
Mercati 1. commercializr.a te 
Markten andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
91 FIRENZE, MACE- la quaL RATA,PADOVA, Vitel-REGGIO-EMILIA loni e ROMA 2a qual. 
91 CHIVASSO, la qual. 
MODENA e HOMA Buoi 
2a qual. 
91 CREMO!I A, MODE 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
liJ CHIVASSO e 
CHEMO!IA }a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
91 LUXEMBOURG- Boeufs,gé- C1.AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux C1.A 
Cl.B 
Cl.AA 
Vaches C1.A 
Cl.B 
Mo7enne pondérée toutes classes 
Orienta tieprij s 
fi ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOG EN-
BOSCH-ZWOLLE Slacht- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
Vette stieren 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
% 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
uc 
Flux 
Flux 
Tlux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
uc 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI NERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI JUN JUL 
ITALIA 
55.064 55·520 55.877 
48.653 49.659 49· 777 
48.171 48.876 49.431 
41.422 41.903 42.113 
42.045 42.002 41.303 
33.486 33.031 32.607 
21.460 20.267 20.339 
44.032 44.287 44.359 
70,451 70,860 70,975 
LUXEMBOURG 
3544,7 3574,9 3486,8 
2742,2 2738,7 2752,2 
2444,0 2444,0 2496,8 
3238,1 3289,6 3238,3 
2757,8 2750,1 2745,4 
2481,6 2500,0 2499,7 
3262,2 3283,1 3225,6 
65,245 65,662 64,513 
NEDERLAND 
336,71 334,07 322,01 
284,94 281,26 270,28 
243,69 239,83 225,66 
205,41 202,29 189,83 
271,24 270,39 268,92 
176,46 175,36 168,79 
263,13 259,77 248,02 
72,688 71,758 68,512 
74 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 6 9 
AUG SEP OCT 
42.500 
56.306 57.486 
49.999 50·745 
49.702 50.042 
42.167 42.167 
40.906 41.135 
32.182 32.389 
19.855 20.683 
44.405 45·044 
71,048 72,070 
3400,0 
3459,7 3472,1 
2742,1 2760,8 
2496,0 2516,8 
3220,1 3227,4 
2744,3 2758,9 
2491,6 2497,0 
3205,7 3218,6 
64,114 64,372 
235,99 
314,23 307,04 
263,13 254,60 
219,21 212,57 
184,88 178,91 
268,70 264,97 
164,26 155.99 
241,58 23-1,21 
66,736 64,598 
NOV DEC 
yiANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1 9 7 0 
JAN FEB 
BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marchés ~1. commercialisées 
Mlirkte ~~ndelsklassen 
Mercati p1. commercializzate 
Harkten ~andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
fil FIRENZE,MACE- la qual. RATA,PADOVA, Vitel-REGGIO-EMILII loni 
e ROMA 2a qual. 
fil CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
fil CREMON A, MODE 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
~~ CH IV ASSO e 
CI!EMONA 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
fil LUXEMBOURG- Boeufs,gé- Cl.AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl. A 
Cl.B 
Cl.AA 
Vaches Cl.A 
Cl.B 
Mo7enne pondérée toutes classes 
Orientatieprijs 
fil ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOGEN-
BOSCH-ZWOLLE Slacht- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
V et te st1eren 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klc1ssen 
% 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
uc 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
Flux 
uc 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUL 
25- 31 1 - 7 8- 14 
ITALIA 
55· 729 55.699 55.909 
49.448 49.584 49.836 
49.539 49.539 49.539 
42.167 42.167 42.167 
41.062 40.727 40.636 
32.351 32.016 32.016 
20.250 19.750 19.750 
44.194 44.o89 44·194 
70,711 70,543 70,710 
LUXEMBOURG 
3467,8 3459,5 3451,3 
2724,2 2729,5 2724,2 
2496,0 2496,0 2496,0 
3250,5 3231,3 3253,3 
2732,2 2729,5 2737,5 
2496,0 2496,0 2503,8 
3208,4 3202,7 3199,0 
64,169 64,054 63,980 
NEDERLAND 
316,61 317,65 315,58 
264,48 265,83 264,67 
220,45 221,95 221,01 
185,99 186,85 186,68 
267,90 269,04 270,37 
166,22 167,01 165,44 
242,95 244,23 243,20 
67,112 67,466 67,183 
75 
PAY& DE LA C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 6 9 
AUG 1 
15- 21 22- 28 29- 4 
42.500 
56.076 57.o81 57·374 
49.836 50.443 bo.695 
49.539 5Q.042 50.042 
42.167 42.167 42.167 
40.804 41.292 41.292 
32.016 32.532 32.532 
19.500 20.250 20.250 
44.227 44.859 44.993 
70,763 71,774 71,989 
3400,0 
3456,8 3467,8 3467,8 
2745,4 2750,7 2785,2 
2496,0 2496,0 2496,0 
3203,8 3187,3 3231,3 
2742,8 2761,3 2758.7 
2485,6 2477,8 2498,6 
3203,1 3212,4 3218,4 
64,062 64,249 64,369 
246,16 
313,51 311,65 310,83 
262,35 261,39 259,07 
217,84 217,28 216,35 
183,91 183,39 181,83 
269,04 267,33 266,38 
164,03 162,46 159,80 
240,67 239,73 238,10 
66,482 66,224 65,775 
5- 11 
57.458 
50.778 
50.042 
42.167 
41.292 
32.532 
20.750 
45.084 
72,135 
3476,0 
2774,6 
2548,0 
3214,8 
2764,0 
2485,6 
3222,6 
64,452 
310,21 
258,10 
215,97 
181,83 
266,38 
159,33 
237,51 
65,611 
SEP 
12- 18 
57.542 
50.778 
50.042 
42.167 
40.978 
32.451 
20.750 
45.070 
72,111 
3476,0 
2742,8 
2444,0 
3185,6 
2758,7 
2514,2 
3218,2 
64,363 
304,21 
251,91 
210,19 
177,32 
263,72 
154,16 
231,80 
64,033 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
!ocT 
19- 25 26 - 2 
57.350 57.727 
50.600 50.893 
50.042 50.042 
42.167 42.167 
41.111 41.041 
32.289 32.127 
20.750 20.750 
44.965 45.102 
71,944 72,162 
3467,8 3470,5 
2724,2 2798,4 
2548,0 2548,0 
3267 ,o 3245,0 
2764,0 2745,4 
2490,8 2496,0 
3213,6 3220,6 
64,272 64,412 
3o6,26 304,63 
253,85 250,95 
211,49 209,63 
177,67 176,45 
265,05 263,53 
154,16 153,38 
233,27 231,14 
64,439 63,851 
Marchés 
Mirkte 
Me rea ti 
Markten 
1/! llxnPORT, 
Ait, DLK 
Ill Arith. 
1/! 64 MARKETS 
Il! Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisées 
Bandelsklassen 
Cl. commercializzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
ICvier Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
KPer a. Prima 
Kal•etaender 
1. Kl. 
KPer 1. Kl. 
z. Kl. 
}. Kl. 
Tyre Prima 
1. Kl. 
z. K1. 
Steers Light 
Medium 
He avy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Be avy 
Otbers Light 
Be avy 
J'at cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~·1 
Ore/ 
h 
~:·1 
~~·t 
~~·t 
Ore/ 
kg 
~·1 
k~·t 
Ore/ 
kg 
~~·1 
6re/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~·t 
Ore/ 
ki< 
UC-RE 
100kJr 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.a. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.a. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
~;,t· 
UC-RE 
100kg 
s.d. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
MAI 
343,87 
335,00 
325,00 
341,61 
331,61 
321,61 
332,90 
320,32 
300,24 
275,24 
246,94 
347,42 
336,61 
323,95 
320,17 
42,689 
-
PRIX DE MARCHE 
H/.RKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 
JUN JUL AUG 
DA N MARK 
375,83 387,26 317,10 
365,83 377.26 367,10 
355,83 367,26 357,10 
375,67 385,00 372,58 
364,67 375,00 362,58 
354,67 365,00 352,58 
350,17 343,87 325,32 
338,58 333,87 315,32 
322,50 312,98 294,44 
299,00 289,36 271,94 
270,50 261,86 244,44 
385,83 394,44 386,21 
373,67 383,87 372,90 
358,67 369,44 359,60 
349,32 353,32 339,94 
46,575 47,109 45,325 
6 
ENGLAND . W ALES 
207.3,9 225.2,0 218.11,2 210.2,3 
203.0,0 218.4,4 207.0,4 199.10,1 
202.3.9 215.8,4 200.11,2 194.1,9 
204.5,4 217.10,8 207.0,4 197.7,7 
201.11, 213.6,8 201.3,1 192.11,2 
200.8,5 208.0,8 196.0,8 189.2,3 
208.0,0 213.10,4 209.1,5 202.2,3 
205.9. 7 212.4,8 206.10,8 201.0,8 
194.10, 204.3,6 191.6,6 186.8,1 
182.11,1 192.6,0 183.5,0 117.2,7 
140.10, 142.9,6 140.0,8 131.7,0 
195.7,9 205.10,5 196.5,8 189.4,1 
46,216 48,630 46,412 44,724 
191.8,9 201.9,1 192.6,7 185.6,6 
45,292 47,657 45,483 43,829 
76 
PAYS TIERS 
DRITTIJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 
SEP OCT 
375,00 
364,42 
352,83 
369,83 
359,83 
349,83 
313,00 
302,00 
285,50 
263,00 
236,08 
385,17 
370,17 
355,17 
334,42 
44,589 
203.3,6 
194.8,4 
189.8,4 
192. 5, 2 
189.6,8 
184.11,6 
197.4,0 
198.11,6 
183.0,0 
178.8,4 
128.9,2 
185.7,2 
43,841 
181.10,7 
42,964 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVI NA 
RUNDVLEES 
PVI 
1 9 1 0 
JAN FEB 
March~s 
Mërkte 
Mere a ti 
Harkten 
16 IIXEXPORT, 
AK, DLK 
16 Arith. 
16 64 MARKETS 
16 Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDEH 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE HUNDEHEN 
Cl. commerciah.sées 
Handelaklasaen 
Cl. commercializzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1, Kl. 
z. Kl. 
Kv1.er Prima 
1, Kl. 
z. Kl. 
~er m. Prima 
Kalvetaender 
1, Kl. 
K,éer 1. Kl. 
z. Kl. 
3· Kl. 
Tyre Pr~ma 
1, Kl. 
z. Kl. 
Steers Light 
Medium 
He avy 
Heifers Light 
Medium 
He avy 
First qual. Light 
Heavy 
Othe ra LJ.ght 
Heavy 
Fat COW8 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORHET'rl - VERBETERDE PHIJZEN 
~~·! 
Ore/ 
lut 
Ore/ 
~~·1 
~~·1 
Ore/ 
kg 
~·1 
k~., 
Ore/ 
kg 
~~·1 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~·! 
~·1 
Ore/ 
kg 
UC-RE 
100kg 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
Bodo 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
S,Q, 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.u. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
g;,~· 
UC-RE 
100kg 
a.d. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
JUL 
25 - 31 
380,00 
370,00 
360,00 
375,00 
365,00 
355,00 
330,00 
320,00 
297,50 
275,00 
247,50 
387,50 
375,00 
362,50 
342,86 
45,n4 
PRIX DE MARCHE 
M/JlKTPREISE 
PREZZI DI MEHCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
AUG 
9 
1 - 7 8- 14 15 - 21 
DANMARK 
375,00 375,00 375,00 
365,00 365,00 365,00 
355,00 355,00 355,00 
365,00 370,00 370,00 
355,00 360,00 360,00 
345,00 350,00 35o,oo 
325,00 325,00 320,00 
315,00 315,00 310,00 
292,50 292,50 287,50 
270,00 270,00 265,00 
242,50 242,50 237,50 
382,50 382,50 382,50 
370,00 370,00 370,00 
357.50 357,50 357,50 
336,79 337,86 336,07 
44,9o5 45,047 44,809 
ENGLAND + W ALES 
211.0 213.0 210.0 208.0 
198.0 200.0 199.0 198.0 
192.0 195.0 193.0 192.0 
198.0 199.0 196.0 196.0 
191.0 193.0 191.0 191.0 
187.0 188.0 187.0 189.0 
204.0 204.0 200.0 202.0 
206.0 198.0 202.0 199.0 
185.0 187.0 187.0 187.0 
169.0 175.0 173.0 174.0 
134.0 131.0 130.0 129.0 
188.7,6 189.4,4 188.0,0 187.8, 7 
44,558 44,730 44,408 44,343 
184.10, 185.6,9 84.2,9 183.11,7 
43,667 43,835 43,520 43,456 
77 
PAYS TIERS 
DRITTLXNDEH 
PAESI TERZI 
DEHDE LANDEN 
6 9 
l 
22- 28 29- 4 
380,00 385,00 
370,00 375,00 
360,00 365,00 
)80,00 385,00 
370,00 375,00 
360,00 365,00 
325,00 340,00 
315,00 320,00 
297,50 312,50 
275,00 290,00 
247,50 262,50 
392,50 397,50 
377,50 382,50 
362,50 367,50 
343,75 352,32 
45,833 46,976 
2()9,0 212.0 
201.0 203.0 
195.0 198.0 
199.0 199.0 
195.0 197.0 
192.0 191.0 
202.0 204.0 
204.0 204.0 
186.0 186.0 
181,0 191.0 
134.0 137.0 
190.8, 7 92.10,9 
45,052 45,567 
186.11,0 89.0,6 
44,151 44,656 
5- 11 
385,00 
375,00 
365,00 
385,00 
375,00 
365,00 
330,00 
320,00 
302,50 
280,00 
252,50 
397,50 
382,50 
367,50 
348,75 
46,500 
208.0 
200.0 
195.0 
198.0 
195.0 
191.0 
201.0 
205.0 
1113,0 
175.0 
136.0 
189.8, 7 
44,816 
85.11,2 
43,920 
SEP 
12 - 18 
380,00 
367,50 
355,00 
375,00 
365,00 
355,00 
315,00 
305,00 
287,50 
265,00 
237,50 
387,50 
372,50 
357,50 
337,50 
45,000 
202.0 
194.0 
190.0 
191.0 
188,0 
184.0 
198.0 
202.0 
181,0 
180.0 
128.0 
185.3,3 
43,764 
181.6,8 
42,889 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
l OCT 
19 - 25 26 - 2 
365,00 360,00 
355,00 350,00 
342,50 337,50 
355,00 350,00 
345,00 340,00 
335,00 330,00 
295,00 290,00 
282,50 277,50 
267,50 262,50 
245,00 240,00 
220,00 212,50 
372,50 372,50 
357,50 357,50 
342,50 342,50 
320,00 315,89 
42,667 42,119 
198.0 199.0 
188.0 191.0 
182,0 186.0 
187.0 189.0 
184.0 186.0 
180.0 180.0 
193.0 192.0 
192.0 192.0 
184.0 182.0 
166.0 191.0 
121.0 124.0 
179.6,5 182.10,9 
42,411 43,205 
175.11,5 179· 3,0 
41,563 42,341 
March'a 
Mirkte 
Mere a ti 
Markten 
DUBLIN 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
'tu ali téo 
Qualit&ten 
'tualità 
Kwali tei ten 
Heifers 
Bul1ocks 
Prime 
Secondary 
1 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCI.TO 
MARKTPRIJZEN 
MAI 
•• d. 209.9,1 
cwt 
s.d. 
197.8,5 cwt 
' 
e.d. 186.0,6 
s.d. 
203.6,8 cwt 
s.d. 
cwt -
Cows Cboice beet s.d. 
cwt 151.9,3 
Prime beef s.d. 122.5,8 cwt 
Secondary s.d. 
106.0,4 beef cwt 
Othe ra s.d. 
cwt -
fiJ Arith. s.d. 168.2,4 cwt 
UC-RE 
100kg 
39,730 
WIEN Kühe Unter 500 kg OS/ 11,704 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 12,195 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 15,090 kg 
Ueber 600 kg OS/ 15,626 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 14,712 kg 
von 500-750 kg OS/ 15,638 kg 
Ueber 750 kg OS/ 16' 299 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 14,244 kg 
Ueber 450 kg OS/ 14,525 kg 
Moyenne arithmétique OS/ 
Ari thmetiecher Durchschni tt kg 14,448 
t1edia ari tmetica C-RE 
Rek:enkundig gemiddelde 100kg 55,570 
BERICHTIGTER PREISE OS/ 12,207 PRIX CORRIGES - kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 'C-RE 46,950 
100kg 
JUN JUL 
EIRE 
198.4,4 185.7,5 
189.ll,8 117.6,8 
181.5,0 167.7,5 
196.7 ,o 185.6,2 
- -
157.1,0 156.ll,2 
129.2,0 134.6,2 
109.7 ,o 117.4,1 
- -
166.0,3 160.8,8 
39,217 37,966 
PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
AUG SEP 
178.4,8 113.ll, 
172.9,5 167.4,2 
163.10,2 157-5,1 
181,8,8 115.0,5 
- -
154.6,8 150.0,6 
135-5,8 135.8,0 
115.5,8 111.6,0 
- -
157-5,7 153.0,0 
37,197 36,140 
OST ERRE! CH 
12,269 12,352 12,350 12,436 
12,813 14,000 13,140 13,134 
15,612 16,137 16,286 16,627 
16,012 16,436 16,833 16,862 
15,456 15,634 15,840 15,939 
16,244 16,587 16,785 16,889 
16,938 l1 ,283 17,648 17,776 
14,766 14,996 15,113 15,340 
14,948 14,988 15,586 15,550 
15,006 15,279 15,516 15,617 
57' 115 58,765 59,676 60,066 
13,618 14,188 14,408 14,502 
52,378 54,570 55,415 55,177 
78 
OCT NOV DEC 
YUIIDJ: BOYIIIE 
RIIIDFLEISCR 
CARIŒ BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1 9 1 0 
JAN llEB 
Marc Ua 
Mirll:to 
Mercati 
Marltten 
DUBLIN 
BOVINS VIV AIITS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Qualités 
Qualititen 
Qualità 
Kwali tei ten 
Reitera 
Bullocll:s 
Prime 
Secondar:r 
Cows 
Pri.me 
Secondary 
PRIX DE !!ARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUL 
25 - 31 
l.d. 183.0 
cwt 
s.d. 176.0 cwt 
e.d. 165.0 cwt 
s.d. 18!.6 
cwt 
s.d. 
cwt -
Cows Choice beef s.d. 
cwt 155.0 
Prime beef s.d. 135.0 cWt 
Secondary s.d. 115.0 beef cwt 
Others s.d. 
cwt -
-Arith. s.d. 158.7,7 cwt 
UC-RE 37,473 100kg 
WIEN Kühe Unter 500 kg OS/ 12,290 kg 
Ueber 500 kg OS/ 13,160 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 16,290 kg 
Ueber 600 kg OS/ 16,420 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 15,570 
kg 
von 500-750 kg OS/ 16,900 kg 
Ueber 750 kg OS/ 17,470 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 15,120 kg 
Ueber 450 kg OS/ 14,830 kg 
Marenne arithmétique OS/ 
Ari thmetischer Durchschni tt kg 15,339 
Media ari tmetica juc-IŒ 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 58,996 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE OS/ 14,244 kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN ~C-RE 54.784 
100kg 
1 - 7 8- 14 
E I RE 
182.6 177.6 
176.6 171.0 
165,0 162.6 
192.6 180.3 
- -
154.0 154.0 
135.0 135-0 
115.0 115.0 
- -
160.0,9 156.5,6 
37,811 36,959 
PAYS TIERS 
DR!TTIJ[IIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 
AUG 
15 - 21 22- 28 
177.6 176.6 
172.0 172.0 
163.9 163.9 
178.6 177-6 
- -
154.0 155.0 
135.0 135.0 
115.0 115.0 
- -
156.6,4 156.4, 7 
36,976 36,942 
OSTERREICH 
12,380 12,560 12,440 12,130 
13,140 13,430 13,250 12,840 
15,560 16,640 16,120 16,740 
16,200 16,560 17,550 16,770 
15,080 16,000 15,950 16,210 
16,570 16,930 16,830 16,790 
17,530 17,920 17,580 17,490 
15,170 15,030 15,330 15,130 
15,330 15,850 15,520 15,770 
15,218 15,638 15,619 15,541 
58,530 60,145 60,o73 59,773 
14,131 14,521 14,504 14,432 
54,351 55,851 55,784 55,505 
79 
6 9 
1 SEP 
29- 4 5- 11 12- 18 
177.6 177.6 172.6 
172.0 172.0 166.6 
164.9 162.6 157.6 
177.6 177.6 175.6 
- - -
157.6 152.6 149.6 
140.0 135-0 135.0 
120.0 115.0 110.0 
- - -
158.5,6 156.0,0 152-3,4 
37,431 36,849 35,972 
12,090 12,580 12,520 
12,910 13,220 13,110 
16,900 16,460 17,080 
17,420 17,190 16,590 
16,210 16,190 15,410 
16,830 17,060 16,900 
17,820 17,840 17,910 
15,250 15,650 15,290 
15,290 15,520 15,680 
15,626 15,746 15,610 
60,098 60,560 ~0,038 
14,510 14,621 14,495 
55,807 56,236 55,751 
YUIIIIB BOYIIIB 
RIIIDFLEISC!I 
CA1!IIB BOVIIIA 
II1JIIDYLEIS 
1'9'! 
1 OCT 
19- 25 26 - 2 
172.6 170.3 
164.0 163.0 
152.6 151.3 
173.9 171.6 
- -
147.6 145.0 
135.0 135.0 
107.6 107.6 
- -
150.4,7 149.0,9 
35,524 35,212 
12,460 12,360 
13,090 13,290 
16,170 16,650 
16,710 16,550 
16,090 15,970 
16,770 16,850 
17,570 17,750 
15,190 15,260 
15,600 15,550 
15,517 15,581 
59,680 59,927 
14,409 14,469 
55,419 55,648 
Marchés 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LSBEIIDE ·KJILBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREII 
((ualitée 
((ualit&ton 
((ualitl 
Kwali tel ten 
% 
Prix d'orientation - OrientatiepriJe 
llttra blanc.,.bijz.goe 2 
Bone-goecl 7 
AIIDEIU.ECHT 
OrcU.uairee-gewone 76 
Mfdlocree-aiddelaatig 15 
MoJeDDe pondfrfe 00 
Oewogen geaiddelde 
Orientierungepreie 
ltl. A 9 7 f1 DER 24 ~.a lllUIItTE Kl. B 
!tl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durcbechnitt (1) 00 
Prix cl' orientatioa 
Extra 27 
1e qual. }5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
MoJenne pondérée 00 
Prezzi di orientaaento 
tJ .REGGIO-EIIILU 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
:~A'l'A o 2& fiU&le 40 
Media ponderata 100 
Prix d'orientation 
fi LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZET'l'E 
Orientatieprija 
f1 BARIIEVELD- 1e Kwaliteit 25 
• e HERTOG EN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwali tei t 20 
GewogeD gemid.delde 100 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
liAI JUB 
1 
JUL 
BELGI((UE-BELGIE 
Fb 
Fb 8o27,4 8128,3 8004,8 
Fb 6)11,3 6166,7 5954,8 
Fb 5127,1 4888,3 4409,7 
Fb 4411,3 4253,3 3759,7 
Fb 5157,2 4947,4 4492,2 
UC-Rl 103,144 96,947 89,845 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliiiDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEN 
9 6 9 
AUG SEP OCT 
4575,0 
8556,5 8633,3 
6412,9 6366,7 
4856,5 4788,3 
4229,0 4181,7 
4945,3 4884,7 
98,906 97,694 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DM 366,00 
DM 418,22 423,44 415,43 425,91 439,02 
DM 389,24 394,91 38o,85 396,83 404,42 
DM 352,94 354,.ch 336,47 347,06 350,86 
DM 245,35 268,17 239,71 248,54 253,25 
DM 395,22 400,52 388,64 401,00 410,78 
RE 98,8o5 100,131 97,161 100,251 102,694 
FRAI! CE 
rr 451,74 j 
rr 604,50 601,13 594,94 605,92 642,29 
rr 489,39 484,50 481,94 492,29 531,50 
rr 398,66 390,41 387,40 396,62 427,53 
rr 320,15 317,99 318,17 323,44 342,13 
rr 476,57 471,54 468,22 477,83 511,66 
uc 96,529 95,511 94,837 96,785 103,636 
l'l'ALI A 
Lit 57.188 
Lit 70.693 71.990 70.)13 70.659 72.695 
Lit 62.465 6).662 62.840 63.147 64.531 
Lit 67.402 68.659 67.324 67.654 69.429 
uc 107,842 109,854 107,718 108,246 111,086 
LUXEMBOURG 
Flux 4575,0 
Flux 4989,1 5034,1 4903,1 4988,8 5168,4 
uc 99,782 100,68 98,061 99,776 103,368 
IIEDERLAIID 
Fl 331,23 
Fl 392,05 377' 53 361,82 377,24 379,33 
Fl 369,40 356,08 340,44 355,03 355,12 
Fl 352,40 338,45 230,76 337,73 333,83 
Fl 371,67 357,92 341,32 357,12 356,91 
RE 102,670 98,873 94,286 98,653 98,595 
IIOV DEC 
508,21 
VIAIIDE BOVIIIE 
RIIIDFLEISCH 
CARIIE BOVIIIA 
RUliDVLEES 
100 ltg-PVI 
1 9 7 0 
JA& l'Ill 
(1) Moyennes mensuelles, calculees sur base des cotations - pa.rhellement provlBoires - qul ont serVl de base pour le calcul b•bd.omadure du prix 
de marché communautalre. 
Monatadurebschnltte, berechnet aue -tnlwelBe vorlau:fl.gen - ~arktprelBen, du zur wëchenthchen Berechnung dea geraelnaamen Marktpreuea ale 
Basie ged.lent hatten. 
Medie menBl.l1 1 calcolate sulla base delle quotazlonl - iSrZlalmente provvlBorie - che hanna servlto da base per l.l calcolo settimanale cial 
prezzo dl mercato comunl.tario. 
Maandgemidcielden, bereltend aan de band van de - ged.eeltehJk voorloplge - marktprljzen, dle d1enden voor cie weltellJk&e berekenl.ng van de commu-
nautalre marktprlja. 
80 
VEAUX VIVAIITS PRIJC DE MARCHE P.t.!S DE LA C.E.E. 
LEBEIIDE"KI\LBER MARKTPREISE EWG•LliNDER 
VlTELLI VIVI PREZZI Dl MERCATO PAESI DELLA CEE 
LEVEIIDE KAL VEREN MARKTPRIJZEN E.E.G,-LAJIDEN 
Marchés Qualités 1 9 6 9 
Mlrkte Qualitllten % 
1 Me rea ti Qualità JilL .WG 
Markten Kwaliteiten 
25- 31 1 - 7 8- 14 15- 21 22- 28 29-4 
BELGIQUE·BELGIE 
Prix d'orientation - Orientatieprije Fb 4575,0 
Extra blanca-bijz.goe 2 Fb 8000,0 8450,0 8300,0 8500,0 8850,0 8850,0 
Bone-goed 7 Fb 5950,0 6350,0 6200,0 6350,0 6650,0 6650,0 
AIIDERLECHT 
Ordia.airee-gewone 76 Fb 4400,0 4700,0 4600,0 4800,0 5150,0 5150,0 
Mécliocrea-middelmatig 15 Fb 3750,0 4100,0 4050,0 4150,0 4500,0 4500,0 
MoyeDDe pondérée 100 Fb 4483,0 4800,5 4741,5 4885,0 5231,5 5231,5 
Gewogen gemiddelde UC-RI 89,660 96,010 94,830 97,700 104,630 104,630 
DEUTSCHLAND (BR) 
Orientierungepreia DM 366,00 
Il DER 24 ltl, A 149,7 DM 414,40 
416,60 420,70 426,60 433,90 439,50 
MliRKTE Kl, B j,4,8 DM 384,40 387,10 393,00 397,60 405,80 405,70 
Kl. c 12,9 DM 331,60 341,20 343,40 344,60 355,80 354,60 
Kl, D 2 6 DM 244,40 208,00 249,60 254,90 273,30 268,00 
~00 
DM 388,86 291,18 296,64 401,47 409,87 412,33 
Gewogener Durchschnitt 
RE 97,215 97,796 99,160 100,367 102,468 103,082 
FRAI! CE 
Prix cl' orientatioa Ft 451,74 1 508,21 
Extra 27 Ft 598,50 598,50 601,65 604,80 611,10 623,70 
1e qual. 35 Ft 483,00 480,00 486,00 492,00 501,00 516,00 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 rt 390,50 390,50 393,25 393,25 401,50 415,25 
3• qual, 12 Ft 321,30 321,30 321,30 321,30 326,40 331,50 
Ft 470,13 469,68 413,35 476,30 483,91 496,74 
Mo7enne pondérée 100 
uc 95,347 95,134 95,876 96,474 98,015 100,615 
l'l'ALlA 
Prezzi di orientaaento Lit 57.188 
IJ RmGIO·Ii:IIILIA 1a qual. 60 Lit 69.299 69.249 69.584 70.212 72.635 72.886 PADOVA,CREIIOIIA 
MACERATA o 2a flu&l. ROMA 40 Lit 62.268 62.379 62.379 62.546 64.593 64.760 
Lit 66.487 66.501 66.702 67.146 69.418 69.636 
Media ponderata 100 
uc 106,378 106,401 106,723 107,433 111,069 111,417 
LUXEMBOURG 
Prix d'orientation Flux 4575,0 
'1 LUXEMBOURG- Flux 4920,0 4893,0 4947,0 5013,0 5070,0 5064,0 100 ESCH-ALZETTE uc 98,400 97,860 98,940 100,260 101,400 101,280 
NEDERLAIID 
Orientatieprija Fl 331,23 
Il BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 Fl 365,50 369,50 311,50 377,50 383,50 393,50 
'a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 Fl 342,00 346,50 352,50 355,00 359,50 370,50 
3e Kwali toit 20 Fl 323,50 328,50 335,50 338,00 343,00 351,50 
F1 344,18 348,65 353,85 337,23 362,20 372,45 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 95,076 96,312 97,749 98,681 100,055 102,887 
(1) Voir root-<loh page 80 1 Siahe Fueonota SeUo 80 1 Vedi nota pagl.lla BO 1 Zie voetnota blz. 80. 
81 
SEP 
5- 11 12- 18 
8750,0 8600,0 
6500,0 6300,0 
4950,0 4700,0 
4300,0 4100,0 
5037,0 4800,0 
100,760 96,000 
440,80 439,40 
408,20 407,80 
355,80 356,40 
241,50 251,70 
413,31 412,82 
103,327 103,204 
636,30 645,75 
528,00 537,00 
423,50 431,75 
336,60 344,25 
507,10 515,87 
102,714 104,489 
13.054 72.936 
64.760 64.760 
69.136 69.hp6 
111,578 111,465 
5187 ,o 5175,0 
103,740 103,500 
391,00 373,00 
363,50 350,50 
343,00 328,00 
366,28 351,63 
101,181 97,134 
VIAJIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
Toc'!' 
19- 25 26- 2 
8450,0 8600,0 
6150,0 6350,0 
4500,0 4800,0 
3950,0 4200,0 
4612,0 4894,5 
92,240 97,890 
436,60 439,00 
401,90 396,90 
333,70 357,20 
249,80 264,90 
406,39 409,27 
101,599 102,318 
655,20 642,60 
543,00 525,00 
437,25 423,50 
351,90 341,70 
522,87 508,37 
105,906 102,969 
72.769 11·596 
64.760 63.382 
69.565 68.310 
111,305 109,296 
5226,0 5136,0 
104,520 102,720 
371,50 371,50 
348,00 347,50 
326,00 326,00 
349,48 349,20 
96,540 96,464 
Marchés 
Mirkte 
Me:-cati 
Markten 
(1 OXEXPORT, 
AK,DLK 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KJILBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualités 
Quall. taten 
Qual~tà 
Kw ali teJ. ten 
Fedekalve Prima 
1.Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschni tt 
Media ponderata 
Gewogen gem.iddelde 
Marchés Quali~és 
Mirkte Qualitiiten 
Mere a ti QualJ.tà 
Markten Kw ali tei ten 
(1 OXEXPORT, Fedekalve Pr1ma 
AK, DLK 
1, Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchachni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
% 
80 
20 
100 
% 
80 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLJINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
D A N M A R K 
1 9 6 9 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
~re/ 
kg 
443,39 443,00 444,52 454,84 450,67 
're/ 
kg 418,31 419,50 422,02 432,34 428,17 
pre/ 438,68 438,30 440,02 450,34 446,17 
kg 
UC-Rl 58,490 58,440 58,669 60,045 59,489 
100k! 
1 9 6 9 
JUL AUG 1 
25-31 1 - 7 8- 14 15 - 21 22- 28 29- 4 
're/ 440,00 450,00 
kg 
455,00 455,00 455,00 465,00 
pre/ 
417,50 
kg 
427,50 432,50 432,50 432,50 442,50 
pre/ 
kg 435,00 445,50 450,50 450,50 450,50 
460,50 
C-RE 58,067 59,400 60,067 60,067 60,067 61,400 
100kg 
82 
NOV lEC 
SEP 
5- 11 12- 18 
465,00 455,00 
442,50 432,50 
460,50 450,50 
61,400 60,067 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1 9 7 0 
JAII JI'EB 
PVI 
l 
19- 25 26- 2 
435,00 435,00 
412,50 412,50 
430,50 430,50 
57,400 57,400 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGI<jUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITAL !A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCBNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT,: 
GEMEIIISAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MIRCATO COHUN" 
GEMEENSCBAPPEL.MARKTPRIJS: 
DAIIMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERREICB 
f/J PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOGENER f/J DRITTLXNDER: 
f/J PONDERA TA PAESI TERZI: 
GEWOGEN f/J DERDE LANDEN: 
PRIX A L'IMPORTATION : 
EINFUBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT Eoi'G: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINSAIIER MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DANMARK 
PRIX A L'IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
PRIX DE HARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI NERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI JUN JUL AUG 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' HIPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 6 9 
SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVIN! ADtTLTI - VOLiiASSEN RUNDEREN 
78,286 78,353 75,725 73,430 70,594 
64,034 65,710 64,871 63,981 63,020 
70,838 70,749 70,415 69,941 69,107 
70,451 70,860 70,975 71,048 72,070 
65,245 65,662 64,513 64,114 64,372 
72,688 71,758 68,512 66,736 64,698 
69,416 69,853 69,134 68,460 67' 751 
68,783 70,214 69,329 68,391 68,253 
42,689 46,575 47,109 45,325 44,589 
45,292 47,657 45,483 43,829 42,964 
39,730 39,217 37,966 37,197 36,140 
46,950 52,378 54,570 55,415 55,777 
43,683 46,980 46,908 45,652 45,016 
44,407 48,170 48,968 47,582 47,695 
VEAUX - KALBER - VITELLI - KALVEREN 
103,144 98,947 89,845 98,906 97,694 
98,805 100,131 97,161 100,251 102,694 
96,529 95,511 94,837 96,785 103,636 
107,842 109,854 107' 718 108,246 111,086 
99,782 100,682 98,061 99,776 103,368 
102,670 98,873 94,286 98,653 98,595 
100,097 99,931 97,624 100,162 104,115 
98,833 lOO, 785 98,059 98,519 103,705 
58,490 58,440 58,669 60,045 59,489 
66,279 70,674 70,161 71,150 72,261 
83 
JAN FEB 
V U.NDE BOV !NE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN~ 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
1 9 7 0 
MAR 1 APR 
--
' 
1 
1 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
HOYElllŒ POIIDEREE CEE : 
GEIIOOENER DURCHSCBBITT E1ltl: 
MEDIA POIIDER&!'A CEE: 
GEIIOOEII GEMIDDELDI lm: 
PRIX DB MARCBI: COMIIUIIAUT .s 
GEMEIIISAMIR MA!In'PREIS: 
PREZZO DI MI:RC.UO COI!lJN.: 
GEIŒI:NSCBAPPEL.MARUPRIJS: 
DABMAlUI: 
EIIGLAND + WALES 
EIRI: 
OII!'ERREICH 
tl POIIDERD PAYS TIERS: 
GEWOGENER tl DRITTLIIIDER : 
tl POIIDER&TA PAESI TERZI: 
GnoGEN tl DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATIOII : 
EIIIFliiiRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ IIIVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRAIICE 
!!'ALlA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBI:CHNITT EMI: 
IŒDIA PONDER&TA CEE : 
GEWOGEN GEIIIDDELDE lm : 
PRIX DE MARCBE COMMUII'AU!'.: 
GEMEINSAIIER HARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUII.: 
Gl!IIEEIISCHAPPEL. MARK!'PRIJS: 
D&IIMARK 
PRIX A L'IMPORTATION : 
EINFUBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI ~lERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUL 
31 7 
!UO 
14 21 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' ItiPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 6 9 
28 4 
SEP 
11 18 25 
GROS BOVINS - AUSGEWACHS 1NE RINDER - BOVIN! ADI'LTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
73,650 75,320 72,970 73,890 72,050 72,240 71,720 71,090 69,100 
63,916 63,974 63,966 63,809 64,184 63,956 63,826 62,759 62,404 
69,639 69,638 69,577 70,160 70,392 69,932 69,713 68,633 68,613 
70,711 70,542 70,710 70,763 71,774 71,989 72,135 72,111 71,944 
64,169 64,054 63,980 64,062 64.249 64,369 64,452 64,363 64,272 
67,112 67,466 67,183 66,483 66,224 65,775 65,611 64,033 64,439 
68,293 68,389 68,251 68,454 68,729 68,496 68,359 67,552 67,341 
68,293 68,293 68,293 68,293 68,729 68,496 68,496 67,552 67,341 
45,714 44,905 45,047 44,809 45,833 46,976 46,500 45,000 42,667 
43,667 43,835 43,520 43,456 44,151 44,656 43,920 42,889 41,563 
37,473 37,811 36,959 36,976 36,942 37rU1 36,849 35,972 35,524 
54.784 54,351 55,851 55,784 55,505 55,807 56,236 55,751 55,419 
45.739 45,345 45,477 45,334 45,974 46,766 46,350 45,182 43,590 
47,489 47.489 47,489 47,489 47,489 48,516 48,516 46,932 45,340 
VEAUX - K.UBER - VITELLI - KALVEREN 
89,660 96,010 94,830 97,700 104,630 104,630 100,740 96,000 92,240 
97,215 97,796 99,160 100,367 102,468 103,0821 103,327 103,204 101,599 
95o347 95,134 95,876 96,474 98,015 100,615 102,714 104,489 105,906 
106,378 106,401 106,723 107,433 111,069 111,417 111,576 111,465 111,305 
98,400 97,860 98,940 100,260 101,400 101,280 103,740 103,500 104,520 
95,076 96,312 97,749 98,681 100,055 102,887 101,181 97,134 96,540 
97,641 98,138 98,922 99,852 102,213 103,720 104,352 104,483 104,353 
97,641 98,138 96,922 99,852 102,213 103,720 104,352 104,352 104,352 
58,067 59,400 60,067 60,067 60,067 61,400 61,400 60,067 57,400 
69,817,71,150 71,617 71,817 71,817 73,150 ,73,150 71,617 69,150 
84 
2 
69,100 
62,366 
66,391 
72,162 
64,412 
63,851 
67,157 
67,341 
42,119 
42,341 
35,212 
55,648 
43,513 
3,340 
97,890 
102,316 
102,969 
109,296 
102,720 
96,464 
103,253 
103,253 
57,400 
69,150 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOV! NA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
OCT 
9 16 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Prix fixés 
par la Camm1ssian1l 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
Prezz1 fiSSOII 
dalla Commiss1one1J 
PriJzen vostgesteld 
door de Commissie 1) 
uc110 
RE 
Okg 
77,5 
75,0 -
70,0 -
67,5 -
/'· 
/ \ \ 
1/ 
............ 
.·· 
A PRIX DE MARCHE MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO MARKTPRIJZEN 
-
! 
DM/1 
r·-.....1 
·--
/ ~\ -- -/ Ir--~ -\,. -
F'\. ! 1-- 1 \ ~ ... , 1 f...,.....,~····· - ...... 
1 r-~'- /\ /-.. ····· ~~ .) .... ····· . / . ... ·· .tf_ 
' 
OOkg 
310 
300 
290 
280 
270 
' ./ '~········ '-:::: ..... ~ ···:..---r· d' .. ·· . .// ,l .. ···r= ... r;·-.~-·· ..... ' r-- .. \. ... ' . " ~ \ 
······ 
... ····. 
, .. ·· 1-4!... ' " 65,0- 260 ·-i~ 
1 / 
l:7 62,5 
60,0 
57,5 
55.0 ---
52.5 ---
50.o-- --
-= 
o--1 
Il Ill 
57,5-
55.0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 -
42,5 
_/ 
-
v 40,0 
37,5 -
35,0 -
~ 
0 -
1 
1 
1 
./~ ... \:: ~_>?- ··....;,..__ ·· .. ,,. ... !P. h~ ....,,. ~f7 
-' 
i --;L..-.t::::. 1-· ~ 
·:L"'""Z 
·,~ ~ /"-~' ~/ '~./" _,./ 
~-
-·-·-·- BELGIQUE/BELGfE 
DEUTSCHLAND (BR) 
---- FRANCE 
·······················- ITAL lA 
-··-.. - LUXEMBOURG 
------- NEDERLAND 
(29.7.1968) 
CEE_EWG-EEG 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 
1967 
Il Ill IV v VI vu VIII IX x Xl Xli Il 
1968 
-..... ~ l'~ .,__,·· 
-
! 
250 
240 
- 230 
220 
210 
200 
~::,. 
1 1 
-
1 1 1 1 1 1 1 0 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1969 
B PRIX A LIMPORTATION·EINFUHRPREISE-PREZZI ALLIMPORTAZIONE-INVOERPRIJZEN 230 
- -2 20 
210 
- 200 
~--r_ 
1 1 
190 
180 
/ ~ 1 
---
;--""\ ~ ! v ,... ~lbL 
170 
~- / ------ r------ r----- - - -
1 
~ 
--
1 ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 
160 
150 
140 
0 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli Il Il Ill 
1967 1968 
IV V VI VIl VIII IX 
1969 
1l voor explicotoons page 55 - siehe Erlouterungen Seo te 59 - vedere spoegozoom pogono 63 -
zoe toelichting op blodzojde 07 
85 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commiss1on11 
Pre1se festgesetzt Prezzi IISSOII Pnjzen vastgesteld 
von der Komm1SS1on 1> dalla Comm1SS1one 1> door de Commiss1e 1> 
A. PRIX DE MARCHÉ- MARKTPREISE- PREZZI Dl MERCATO- MARKTPRIJZEN ~~/100kg --.--- DM /100kg 
135 
130 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
~~~(2~9~7~·1~96~8~l~c;E~E-~E~W~G~.E;E~G~JL--~----t-----~----J-----~----~----~--~ 125 r-: 
120~---r--~---1----+---~---r---r---~---+---T--~ 
t, 
1 1 115~----+-----+-----~--~~~'Hli~\. ---+-----+----~------r-----~----+---; 
--
105 \ 
•, l ..... -·, 1 \ 110~---r--~r---TH/\-~u~~-~-T--~r--~/-r--~---T----T-~ }~~}~~ \ // ........ 
-r~--r---~--~---T----T-~ ~~~\.,. A....... ;((/,~ ~ .. ~j~._ j 
10o~~~+-~~~~-m~---~~~~F7~~-~~---+---+----+-~ ~ _,_w.----··\ 1'/ /!f \"~\~' 
\- ri!- \\ !!iJ '-, /-\Œ__ 95~~~~~~~r-~~1----+---~~-~~--r----r---T---T--~ "V!~--~--11/ l'V 90~~-.Hb~-~~~-1----+---~----r~--r---~---T---T--~ 
. ._y/ '\. \ J 1 
\ l'' J 85~--+--~-+-~~---~--~---+--~---+---~---+-~ \ 1 80~---r---4~~--+----+----r---,_--~----T----r-----r-
75~---r--~r---1----+---~---r---r----r---T---T--~ 
540 
520 
500 
480 
460 
440 
420 
400 
380 
360 
340 
320 
300 
'"'? 1 1 1 1 1 1 1 1 J j ?" O 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 1 
1968 1 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xlii 1 
1969 1 
Il Ill IV V VI VIl VIII O 
1970 
B. PRIX A L'IMPORTATION - EINFUHRPREISE- PREZZI ALL' IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
75 
70 
65 
60 
55 
1 
50 
0 
_L_ 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
························· 
ITAL! A 
(29 7.1968) 
CEE_EWG.EEG 
-
. ··· ······· ... / 
;7 
' w 
1 1 J 1 
1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii 
1968 
-
./ 
1 
-
J 
J 1 1 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x 
1969 
1>voir exphcatoons page 55- Erlauterungen Seote 59- vedere spoegazooni pagona 63-
zoe toelochting op bladzo jde 67 
86 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
0 l 1 1 Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII 
1970 
CEE-DG VI-E/5-690417 
N° TARIF AIRE 
T ARIFNUMMER 
N° TARIFFARIO 
T ARIEFNUMMER 
01.02.A II a 
01.02.A Il b 1) 
01.02.A Il b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) .n 
02.01.A.Il a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) }} 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01 .A II a) 1 cc) 22 
02.06.c I a) 
o2.o6.c I bl 
02.01.A Il a) 2 aa) 
02.01 .A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A Il a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLliNDERN 
PRELIEVI ALL' Il-lPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER OIT DERDE LANDEN 
l 9 6 9 
MAI JUN JUL ti)G SEP OCT 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1,416 3,373 
11,601 6,158 7,778 9,604 10,553 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
22,042 11,700 14,778 18,248 20,051 
22,042 11,700 14,778 18,248 20,051 
26,451 14,041 17,733 21,897 24,061 
33,063 17,551 22,167 21,311 30,076 
37,819 20,075 25,356 31,309 34,403 
33,o63 17,551 22,167 27,311 30,076 
37,819 20,075 25,356 31,309 34,403 
33,840 35,640 35,640 34,556 34,440 
33,840 35,640 35,64o 34,556 34,440 
42,300 44,550 44,550 43,195 43,050 
50,760 53,460 53,460 51,834 51,660 
42,300 44,550 44,550 43,195 43,050 
58,205 61,301 61,301 59,437 59,237 
NOV DEC JAN 
Poide vif -
Peso YiYo -
l 9 
FEB 
VIANDE BOVIIIE 
IUIIDJ'Uli!CH 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
uc Rl/100 Kg 
-
7 0 
MAR APR 
Lebendsewicht 
Levend gewicht 
Poids net - Rettogericbt 
Peao netto - Nettogewicht 
(l) A paMir du 11.8.1969: application par la France dea diopontiono du Règlement (CEE) n° 1666/69 • 
.lb 11.8.1969; Anwendung der Beotimmungen der Verordnung (EIIG} llr 1666/69 durch Frankreich •. 
A deoorroro dal 11.8.1969~ applicazione da parte della Frene>ia delle diopooizioni del Rego1.(CEE) n• 1666(69. 
Vana1' 11.8.1969• toepaooing door Frankrijk van de bepalingen van Verordening (EEG) nr 1666/69. 
87 
11• TARIF AIRE 
T ARIFNUMMER 
11• TARIFFARIO 
TARIEFII1ll!MER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01 .A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01 .A II a) 1 aa) 33 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01 .A II a) 1 bb) 33 
02.01 .A II a) 1 cc) 11 
02.01 .A II a) 1 oc) 22 
02.06.c I a) 
02.06.c I b) 
02.01 .A II a) 2 aa) 
02.01 .A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01 .A II a) 2 dd) 22 bbb) 
* A partir du 15.8.1969 
PRELEVEMENTS A L'IMFORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI ALL'II1FORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ IIIVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 6 
AUG (1) 1 SEP 
4- 10 11- 17 18- 24 25- 31 1- 7 8- 14 
0 0 0 0 0 0 
0 
0 2,583 2,583 2,583 2,344 
2,583• 
9,685 9,685 9,685 9,685 9,685 8,791 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
18,402 18,402 18,402 18,402 18,402 16,703 
18,402 18,402 18,402 18,402 18,402 16,703 
22,082 22,082 22,082 22,082 22,082 20,043 
27,602 27,602 27,602 27,602 27,602 25,054 
31,573 31,573 31,573 31,573 31,573 28,659 
27,602 27,602 27,602 27,6P2 27,602 25,504 
31,573 31,573 31,573 31,573 31,573 28,659 
34,440 
-+ ~ _., 34,440 _... 
34,440 
-+ ~ 
-
34,440 
--
43,050 
-
.... 
-
43,050 
--
51,660 
-
...... 
-
51,660 
--
43,050 ...... ..... 
-
43,050 ~ 
59,237 
-
..... 
-
59,237 
--
9 
15- 21 
0 
2,344 
8,791 
0 
0 
0 
16,703 
16,703 
20,043 
25,054 
28,659 
25,054 
28,659 
~ 
-
-
-
-
--
(1) Voir toot...,ota - 87 1 Siaba Puaanota Seita 87 1 Vedi nota~ 87 1 Zia YOetnota b1s. 87. 
88 
1 GCT 
V!Alii)E BOVIIIE 
liii.DJU;;usCH 
CAIIHI BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
UC-D/10C Kc 
22- 28 29- 5 6- 12 13- 19 20-2t> 
Poida Yif - Labendrewicbt 
Peeo Y1Yo • Levend cewtellt 
0 0 0 
5,424 6,162 6,162 
13,559 15,406 15,406 
Poida nat - llattogawicbt 
Paao netto - llattopwicbt 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
25,762 29,271 29,271 
25,762 29,2n 29,271 
30,915 35,126 35,126 
38,643 43,907 43,907 
44,202 50,224 50.224 
38,643 43,907 43,907 
44,202 50,224 50,224 
_... 
-
34,440 
- -
34,440 
-
..... 43,050 
- -
51,660 
__,_ 
-
4~,050 
_,. 
-
59,237 
Marcbh 
lllrltto 
Mere a ti 
Marltten 
AIIDERLECBT 
1J BOCHUM-
DUSSELDORF 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
Claeaee commercialie'•• 
Handelaklaeeen 
Claeai coamercialissate 
Handeleklaaaen 
BOEUFS 1/2 :::; 
OSSEII Quartier a•ant 
Voorkwartler 
Quartier arri•r• 
Achterkwartier 
GEIIISSES 1/2 m: 
VAARZEII Quartier aYant 
Yoorkwartier 
Quartier arri•r• 
Acbterkwartier 
VACHES 1/2 :::: 
XOEIEII Quartier &Tant 
Yoorkwartier 
tartier arri•r• 
hterkwartier 
VACHES DE FABRICATIOII1/2~te 
FABRICATIII:ItOEIEII er 
t:~~:t~::nt 
TAUREAUX 1/2 ::!: 
STIEREII Quartier aYant 
Voorkwartier 
__:artier arrière 
chterkwartier 
OCBSEII - FlRSEII I 
II 
III 
BULLEII I 
II 
!tUBE I 
II 
III 
BALLES CEIITRALIS BOEUFS, GEIIISSES, btra VACHES (ontior DE PARIS 
ov. en deal) 1 
2 
' QUARTIER DE Eztra 
DERRI:!'lE TRAITE 
(8 c&toa) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'!'PRIJZEII 
liAI JUN JUL 
BELGIQU!VBELGIE 
Fb 817010 8350,0 8o33,5 
Fb 518o,O 5012,5 4666,7 
Fb 998o,O 10137,5 9783,3 
Fb 8220,0 8375,0 8o33,3 
Fb 5170,0 5012,5 4666,7 
Fb 10190,0 10300,0 9050,0 
Fb 7730,0 7650,0 7216,7 
Fb 4970,0 4700,0 4400,0 
Fb 8600,0 8837,5 8483,3 
Fb 5920,0 5875,0 5633,3 
Fb 4215,0 4162,5 3950,0 
Fb 7840,0 7950,0 7833,3 
Fb 5450 0 5425 0 5233,3 
Fb 9450 0 ~0 9466,7 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill 493,13 505,00 494,50 
Ill 473,13 481,88 471,00 
Ill 
- - -
Ill 516,88 531,88 514,00 
Ill 493,13 498,13 487,50 
Ill 458,75 470,00 458,00 
Ill 425 63 436,88 423,50 
Ill 421,25 451,25 433,75 
FRANCE 
rf 151,00 747,00 739,20 
Ff 692,00 684,00 667,20 
Ft 598,00 587,00 574,40 
Ff 
- --
Ff 1050 00 1034 00 020,40 
Ff 955,00 911,00 900,60 
Ff 754.00 709 00 700,00 
Ff 647,00 646,00 640,00 
rt 445,00 436,00 423,8o 
Ff 386_LOO 38100 371,20 
Ff 337,00 342,00 321,60 
89 
PAYS DE LAC .E.E. 
no-LUDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E .a .-LANDEN 
1969 
AUG SEP OCT 
7737,5 7262,5 
4525,0 4750,0 
9500,0 9062,5 
7737,5 7262,5 
4525,0 4750,0 
9537,5 9075,0 
6950,0 6387,5 
4212,5 4325,0 
8212,5 7650,0 
5387,5 5162,5 
3175,0 4112,5 
7612,5 7137,5 
5025,0 5275,0 
9150,0 8637,5 
491,88 488,75 
468,75 466,25 
- -
518,75 524,38 
495,00 498,13 
463,75 457,13 
430,00 425,00 
437,50 432,50 
744,00 753,75 
652,25 657,75 
550,50 551,25 
- -
1027,00 1043,75 
904,75 893,00 
714,00 705,50 
- -
435,50 480 50 
372,75 410,00 
312,50 352,50 
IIOV lll!IC 
iiANDE BOVIIE 
RIIIDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
100 Xc-PAB 
1970 
JAII nB 
Marché a 
Mii.rkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
1/1 BOCHUM-
DUSSELDORF 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
Classee commercialieéee 
Handelsklassen 
Classi commercializzate 
Handelsklassen 
BOEUFS 1/2 :::; 
OSSEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arrière 
Achterkwartier 
GENISSES 
VAARZEN 
1/2 ~f!: 
Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arrière 
Acb terkwartier 
VACHES 1/2 ~~!; 
KOEIEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arrière 
Acbterkwartier 
VACHES DE FABRICATION1/2~fte 
FABRICA!riEKOEIEN er 
~uartier avant 
oorkwartier 
TAUREAUX 1/2 ~~!~ 
STIEREN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arrière 
Achterkwartier 
OCHSEN - FliRSEN I 
II 
III 
BULLEN I 
II 
KUHE I 
II 
III 
HALLES CENTRALES BOEUFS, GENISSES, Ez:tra 
VACHES (entier DE PARIS 
ou en de•i) 1 
2 
3 
QUARTIER DE 
DERRIERE TRAITE Extra 
(8 c&teol 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
ju1 
1 
1 
PAYS DE LA C .E .E. 
EWG-LliNDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 
9 6 9 
aug 
21 - 27 28- 3 4- J:(tt ll- 17 18- 24 25- 31 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 
-
7900,0 7900,0 7750,0 7750,0 7550,0 
Fb 
-
4600,0 4600,0 4500,0 4500,0 4500,0 
Fb 
-
9650,0 9650,0 9500,0 9500,0 9350,0 
Fb 
-
7900,0 790070 7750,0 7750,0 7550,0 
Fb 
-
4600,0 4600,0 4500,0 4500,0 4500,0 
Fb 
-
9650,0 9650,0 9550,0 9550,0 9400,0 
Fb 
-
7050,0 7050,0 7000,0 7000,0 6750,0 
Fb 
-
4300,0 4300,0 4200,0 4200,0 4150 0 
Fb 
-
8350,0 8350,0 8200,0 8200,0 8100,0 
Fb 
- 5500,0 5500,0 5400,0 5400,0 5250,0 
Fb 
-
3850,0 3850,0 3750,0 3750,0 3750,o 
Fb 
-
7700,0 7700,0 7650,0 7650,0 7450,0 
Fb 
-
5100,0 5100,0 5000,0 5000,0 5000,0 
Fb - 9400,0 9400,0 9100,0 9100,0 9000,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
llll 497,50 492,50 492,50 490,00 492,50 492,50 
Ill 475,00 470,00 470,00 465,00 470,00 470,00 
Ill 
- - - - -
-
Ill 520,00 517,50 520,00 510,00 520,00 525,00 
DM 497,50 490,00 492,50 492,50 495,00 500,00 
DM 462,50 460,00 460,00 462,50 470,00 462,50 
llll 432,50 430,00 430,00 432,50 430,00 427,50 
Ill 430,00 440,00 440,00 435,00 440,00 435,00 
FRANCE 
Fr 730,00 734,00 742,00 740,00 744,00 750,00 
Ff 656,00 650,00 648,00 645,00 656,00 660,00 
rr 572,00 560,00 554,00 540,00 548,00 560,00 
Fr 
- - - - - -
rr 1012,00 ooa,oo 1020,00 020,00 1026,00 040,00 
Fr 88o,oo 888,00 896,00 895,00 908,00 920,00 
rr 700,00 700,00 700,00 700,00 716,00 740,00 
rr 
- - - - - -
rr 416,00 408,00 420,00 420,00 440,00 462,00 
Ft 368,00 368,00 368,00 355,00 380,00 388,00 
rr 320,00 320,00 312,00 290,00 320,00 326,00 
90 
1- 7 
7550,0 
4500,0 
9350,0 
7550,0 
4500,0 
9400,0 
6750,0 
4250,0 
7850,0 
5250,0 
3950,0 
7450,0 
5000,0 
9000,0 
492,50 
472,50 
-
525,00 
500,00 
462,50 
427,50 
427,50 
750,00 
660,00 
560,00 
-
1040,00 
920,00 
740,00 
-
480,00 
400,00 
340,00 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Ks-PAB 
oep 
8- 14 15 - 2l 22-28 
7300,0 7100,0 7100,0 
4700,0 4900,0 4900,0 
9100,0 8900,0 8900,0 
7300,0 7100,0 7100,0 
4700,0 4900,0 4900,0 
9100,0 8900,0 8900,0 
6400,0 6200,0 6200,0 
4250,0 4400,0 4400,0 
7750,0 7500,0 7500,0 
5200,0 5100,0 5100,0 
4100,0 4200,0 4200,0 
7200,0 6950,0 6950,0 
5200,0 5450,0 5450,0 
8650,0 8450,0 8450,0 
492,50 485,00 485,00 
472,50 460,00 460,00 
- - -
532,50 520,00 520,00 
507,50 492,50 492,50 
462,50 452,50 451,00 
427,50 422,50 422,50 
440,00 420,00 430,00 
750,00 755,00 760,00 
656,00 655,00 660,00 
560,00 545,00 540,00 
- - -
1040,00 1045,00 1050,00 
892,00 8Bo,oo 8Bo,oo 
71!,00 700,00 670,00 
- - -
472,00 470,00 500,00 
400,00 400,00 440100 
340,00 350,00 380,00 
Marc béa 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
ROMA 
MI LANO 
ri LUXEMBOURG-ESCB 
eur-ALZETTE 
ri ROTTERDAM-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classee couercialiaéee 
Handelaklaaaen 
Claasi commercializzate 
Handelaklaaaen 
BUOI Quarti compeneati 
Quarti posteriori 
VACCHE 
I 
II 
I 
II 
I 
Quarti compenaati II 
III 
I 
Quarti posteriori II 
III 
TORI Quarti co11.penaati 
MANZI Quarti compenaati 
VITELLONI I 
Quarti compenaati 
II 
I Quarti posteriori 
II 
MEZZENE I 
II 
III 
((UARTI ANTERIORI I 
II 
III 
((UARTI POSTERIORI I 
II 
III 
BOEUFS, GENISSES, AA 
TAUREAUX 
A 
B 
VACHES AA 
A 
B 
SLACHTRUIIDEREN Extra 
• S RERTOGENBOSCH , 
2 
} 
VETTE STIEREN 
WORSTKOEIEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
liAI JUN JUL 
ITALIA 
Lit 100.500 102.500 102.500 
Lit 92.500 96.000 96.000 
Lit 121.500 122.50 122.500 
Lit 112.500 117.000 117.000 
Lit 89.900 90.750 88.600 
Lit 80.200 80.500 78.500 
Lit 66.800 68.625 66.400 
Lit 109.900 ll5.00 114.200 
Lit 98.900 104.500 103.700 
Lit 70.700 75.000 74.500 
Lit 
- - -
Lit - -
-
Lit 109.200 109.875 109.700 
Lit 95.700 99.500 98.900 
Lit 127.400 130.500 132.300 
Lit ll3.800 117.500 117.900 
Lit 95.200 95.250 96.600 
Lit 
- -
89.750 
Lit 
- -
-
Lit 63.000 65.750 66.200 
Lit 52.800 54.250 b4.600 
Lit 
- - -
Lit 133.000 131.500 134.000 
Lit 114.600 110.500 113.600 
Lit 79.000 81.750 78.600 
LUXEMBOURG 
Flux 6428,00 6508,8 6330,0 
Flux 5147 ,o 5175,0 5188,0 
Flux 4700,0 4700,0 4790,0 
Flux 5896,0 5987,3 5892,0 
Flux 5197 ,o 5193,0 5180,0 
Flux 4770,0 4816,0 4803,0 
NEDERLAND 
Fl 569,83 568,00 545,67 
Fl 515,17 510,92 488,93 
Fl 455,34 451,34 422,13 
Fl 412,58 409,75 381,80 
Fl 498,92 497,42 494,34 
Fl 391,83 391,58 375,00 
91 
PAYS DE LA C ,E,E, 
EWG-LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E ,Q ,-LANDEN 
1 9 6 9 
AUG SEP OCT 
l02.50C 
96.000 
122.50C 
117.000 
89.000 
78.750 
67.250 
ll4.000 
103.500 
73.500 
-
-
111.750 
1000,00 
133.250 
119.000 
97.000 107.050 
89.000 92.750 
- -
66.250 70.000 
49.667 62.250 
- -
139.500 133.000 
118.250 108.250 
80.500 78.500 
6288,8 6312,5 
5165,0 5201,3 
- 4833,3 
5852,5 5863,0 
5175,0 5210,0 
4790,0 4802,5 
531,83 520,25 
475,50 461,33 
409,42 388,00 
371,34 360,00 
494,25 487,67 
365,33 347,75 
NOV DEC 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
, 00 K PAB g-
1 9 7 0 
JAN FEB 
Marob6a 
lllrkte 
Mere a ti 
Markten 
ROMA 
MILAIIO 
VIAIIDt: BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNI: BOVINA 
RUNDVLEt:S 
Claaeee co-ercialia'•• 
Haadeleklaeaea 
Claaei co-ercializzate 
Bandelekluaen 
BUOI Qu.arti coapeaaati 
Qvarti posteriori 
VACCHI: 
I 
II 
I 
II 
I 
Qu.arti co•penaati II 
III 
I 
Quarti poa\eriori II 
III 
TORI Quarti coapenaati 
MANZI Qu.arti coapenaati 
VITZLLOIII I Quarti coapenaati 
II 
I Quarti posteriori 
II 
MJ:ZZJ:IIJ: I 
II 
III 
QUARTI AIITERlORl 1 
Il 
Ill 
QUARTI POSTERIORI I 
II 
III 
- LUXDIBOURG-ESCB BOEUFS, GEIIISSES, AA 
pr-ALZET!I: TAUREAUX 
A 
B 
VACBJ:S AA 
A 
B 
- ROTTZRDAM· 
'8 BERTOG!IIIBOICH 
SLACBTRUIIDJ:REII Extra 
1 
2 
' VJ:TTE STIEREII 
WORSTKOEIEII 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
JUL 1 
21-27 2.8- 3 4- 10 
l'rALlA 
Lit 102.500 102.500 102.500 
Lit 96.000 96.000 96.000 
Lit 122.500 122.500 122.500 
Lit 117.000 117.000 117.000 
Lit 88.000 88.000 87.500 
Lit 11·500 11·500 71.500 
Lit 65.500 65500 65.500 
Lit 113.000 113.000 113.000 
Lit 102.500 102.500 102.500 
Lit 75.000 72.500 72.500 
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 109.500 110.000 110.00( 
Lit 98.000 99.000 99.00( 
Lit 131.500 132.500 132.50( 
Lit 117.000 118.000 118.000 
Lit 96.000 95.000 95.000 
Lit 90.000 
- -
Lit 
- - -
Lit 65.000 '65.00( 64.000 
Lit 55.000 55.000 49.000 
Lit 
- - -
Lit 137.000 137.000 38.000 
Lit 115.000 115.000 17.000 
Lit 80.000 78.000 78.000 
LUXZIIIIOURG 
Flux 6305,0 6305,0 6290,0 
Flux 5180,0 5140,0 5150,0 
Flux 48ql,o 4800,0 -
Flux 6000,0 5910,0 5875,0 
Flux 5175,0 5155,0 5150,0 
Flux 4815,0 4800,0 4800,0 
IIZDERLAIID 
Fl 539,33 535,33 537,33 
Fl 484,00 477,33 480,00 
Fl 416,67 411,00 414,33 
Fl 376,33 372,67 374,33 
F1 493,67 492,00 494,33 
Fl 373,00 368,67 370,33 
92 
PAYS Dt: LA C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
J: .li: .G .-LAIIDEII 
1 9 6 9 
AUG 
11 - 1~ 18- 24 25- 3if 1- 7 
102.500 102.500 02.500 102.500 
96.000 96.000 96.000 96.000 
122.500 122.500 22.500 1 22.500 
117.000 117.000 117.000 117.000 
87.500 90.500 90.500 90.500 
11·500 80.000 80.000 80.000 
65.500 69.000 69.000 69.000 
113.000 115.00( 15.000 115.000 
102.500 104.500 104.500 104.500 
72.500 74·500 74·500 74.500 
- - - -
- - - -
110.000 113.500 13.500 113.500 
99.000 101;000 01.000 101.000 
132.500 134.000 34.000 134.000 
118.000 120.000 20.000 120.000 
95.000 98.000 100.000 102.000 
-
89.000 
-
93.000 
- -
- -
64.000 69.000 68.000 70.000 
48.000 52.000 - 63.000 
- -
- -
137.000 142.000 141.000 140.00 
116.000 120.000 120.000 115.00 
78.000 83.000 83.000 80.000 
6275,0 6285,0 6305,0 6305,0 
5140,0 5180,0 5190,0 5255,0 
- -
- -
-
5915,0 5825,0 5795,0 5875,0 
5165,0 5175,0 5210,0 5205,0 
4815,0 4780 0 4765,0 4805,0 
533,33 530,00 526,67 525,00 
477,67 473,00 471,33 467,33 
412,00 406,00 405,33 403,33 
374,67 368,67 367,67 364,33 
497,00 494,33 491,33 489,67 
367,00 363,67 360,33 354,33 
'VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 K PAB ,_ 
SEP 
8- 14 15- 21 22- 28 
102.50( 02.500 
96.00< 96.000 
122.500 122.500 
117.000 ll?.ooo 
90.000 89.500 
79·500 78.500 
67.500 67.000 
115.000 114.000 
104.000 102.500 
72.000 70.500 
- -
- -
113.500 112.500 
101.000 100.000 
134.000 132.500 
120.000 119.500 
102.000 101.000 98.000 
95.000 95.000 88.000 
- - -
70.000 70.000 70.000 
62.000 62.000 62.000 
- - -
134.00C 130.000 128.000 
110.00C 105.000 103.000 
80.000 78.000 76.000 
6320,0 6320,0 6305,0 
5235,0 5175,0 5140,0 
4900,0 4700,0 4900,0 
5845,0 5792,0 5792,0 
5215,0 5205,0 5205,0 
4780,0 4835,0 4835,0 
524,00 514,33 517,67 
465,67 454,33 458,00 
402,33 392,00 394,33 
364,33 355,33 356,00 
489,67 484,33 487,00 
353,33 341,67 341,67 
Marc Ua 
lllrkh 
Mercati 
Marktea 
J:fiiBEIIB .l VIl 
SMITIIFIILD 
VlAJIDE BOVINE 
RINDFLEI SCB 
CARNE BOVIN.l 
RUNDVLEES 
Claaeea co•ercialia••• 
Baadelaklaaaen 
Claaei co•ercialisaate 
Haadeleltlaaaen 
][VIER OG S'rUDE 
UIIGE ][filER 
AELDRE ][filER 
SCOTTISCB ULLED 
SI DES 
E!IGLISB LOIIG SIDES 
EIRE SIDES 
.t.RGEJITIII!l 
CBILLED Bindquart 
Porequart 
JOUGOSL.t.VIAII 
<::BILLED BiDdquart 
Forequart 
URVGU.t.IJII 
CBILLED Hindquart 
Forequart 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEJI 
liAI JUN JUL 
DAIIMARK 
Dkr 614,57 666,39 699,44 
Dkr 547,86 592,22 613,33 
Dkr 467,86 516,67 515,00 
GREAT-BRIT.t.lll 
e.d. 3.0,8 3.5,3 3·4,0 
..•. 2.11,4 
- -
e.cl. 
-
-
-
•• d. 3.4,1 3.2,3 2.11,9 
a.d. 1.11,5 1.10,9 1.9,7 
a.d. 3.6,0 3.9,1 .3.3,2 
a.d. 2.2,9 2.1,8 2.0,0 
a.d. 3-0,0 2.11,3 
-
a.d. 1.11,3 1.10,7 
-
93 
PAYS TIERS 
DRITTLUDER 
PAESl TERZI 
DERDI LAIIDEII 
1 9 6 9 
.wa SEP OCT 
678,13 
583,13 
487,50 
3.0,7 3.1,0 
- -
- -
3.0,1 3.2,7 
1.9,cl' 2.0,4 
3.3,3 3.5,0 
1.10,8 1.11,5 
- -
- -
IIOV DIIC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
1 9 7 0 
JAII PKB 
100 lc·PAB 
L-·P.t.B 
----
.. -
Marchés 
Mirkte 
Me)'cati 
Markten 
KfiBENHAVN 
SMITHFIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes commercialisées 
Handelaklassen 
Claasi commercializzate 
Handeleklaasen 
KVIER OG STUDE 1 
UNGE KPER 1 
AELDRE Kj!JER 1 
SCOTT ISCH KILLED 
SI DES 
ENGLISH LONG SIDES 
EIRE SIDES 
ARGENTINE 
CHILLED Hindquart 
rorequart 
YOUGOSLAVIAN 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
URUGUAY Ali 
CHILLED Hindquart 
Fore quart 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUL 1 
21 -27 26- 3 4- 10 
DANMARK 
Dkr 690,00 687,50 665,00 
Dkr 605,00 585,00 555,00 
Dkr 510,00 487,50 455,00 
GREAT-BRITAIN 
a.d. 3.3,1 3.2,0 3.1,6 
a.d. 
- - -
s.d. - - -
a.d. 2.11,3 3.1,3 3.o,o 
a.d. 1.8,6 1.9,0 1.7,9 
a.d. 3.2,6 3.5,0 3-3,5 
a.d. 
- - -
a.d. 
- - -
a.d. 
- - -
94 
1 
11- 17 
665,00 
570,00 
465,00 
3.0,1 
-
-
2.10,8 
1.7,5 
3.2,5 
-
-
-
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 6 9 
!UG 
18- 24 25- 31 
677,50 710,00 
587,50 625,00 
495,00 535,00 
3.0,4 3.0,8 
- -
- -
2.11,6 3.2,0 
1.8,7 1.11,8 
3.1,0 3.6,0 
1.9,0 2.0,5 
-
-
- -
1- 1 
720,00 
635,00 
550,00 
3.1,2 
-
-
3.4,6 
2.0,5 
3.8,5 
-
-
-
8- 14 
717,50 
626,25 
545,00 
3.0,9 
-
-
3.3,4 
1.11,6 
3.2,8 
1.11,5 
-
-
VI ANDE BOVINE 
R INDFLEI SCH 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
SEP 
15- 21 22- 28 
100 Kg-PAB 
650,00 
560,00 
500,00 
Lli-PAB 
3.0,8 3.1?0 
- -
- -
3.1,0 3.1,6 
2.0,5 2.0,8 
3.3,8 3.5,0 
- -
- -
- -
Marcbh 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
ANDERLECHT 
- BOCJilJM-DUSSILDOHJ' 
HALLES CEII'l'RALII 
DE PARIS 
ROMA 
MI LANO 
VI AIIDE DE VEAU 
KALBFLEISCR 
CARNE Dl VITELLO 
JtALFSVLEES 
Qual1Ua 
Qualitlton 
Qualità 
Kwalitoiton 
VEAUX 
JtllLBER 
VEAUX (ontier 
ou ea. d .. i) 
VITILLI SI!IIZA 
PILLE 
VITILLI IN 
MIZZE11.l 
VITILLI COl{ 
PILLE 
- LUXEMBOURo;~ VEAUX 
eur-ALZJ:l'TI 
, RO'l'lERD.lM- VITTE ltALVERm 
'S HERTOGENBOS<J 
1/2blto 
I 
Il 
III 
Extra 
1 
2 
} 
I 
II 
1 
II 
III 
1 
II 
1 
II 
Ill 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI JUN JUL 
BELGIQUE-BELGII: 
Fb 9390,0 9400,0 8950,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill 660,00 663,13 649,00 
Ill 622,50 626,88 611,00 
Ill 570,63 581,88 558,00 
FRANCE 
Ff 1001,00 925,00 859,60 
Ff 792,00 746,00 741,40 
Ff 707,00 675,00 664,80 
Ff 648,00 
-
-
ITALIA 
Lit 123.10 124.500 121.300 
Lit 111.800 113.250 111.800 
Lit 121.400 121.250 117.200 
Lit 110.600 114.000 108.200 
Lit - - -
Lit 100.667 104.000 102.700 
Lit 
- -
92.000 
LUXEMBOURG 
Flux 8292,0 8418,8 8179,0 
NEDERLA11D 
Fl 649,50 632,25 597,00 
Fl 610,88 595,25 558,40 
n 582,25 565,13 526,30 
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PAIS DE LA C ,E,E, 
EIIG-LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
1: .E .G .-LANDEN 
1 9 6 9 
AUG SEP OCT 
9312,5 9250,0 
661,25 681,25 
620,63 636,13 
564,38 577,50 
908,75 1000,00 
800,25 869,50 
718,75 785,00 
- -
125.250 
115.750 
117.250 117.000 
109.333 107.500 
- -
101.300 102.000 
- -
8301,3 8605,0 
621,25 615,00 
583,38 573,50 
554,00 555,38 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RI11DFLEISCH 
CARNE BOV111.l 
RUNDVLEES 
100 lts/P.lB 
1 9 7 0 
JAN FEB 
March'• 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
lNDERLECHT 
iJ BOCHUM-
DUSSELDORF 
HALLES CENTRALES 
DE PARIS 
ROMA 
KI LANO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCR 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUe 
Qualitllten 
Qualitl 
Kwaliteiten 
VEAUX 
KXLBER 
VEAUX (entier 
ou en d•i) 
VITELLI IIDlZA 
PELLE 
VITELLI IN 
KEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
IJ LUXEKBCURG-ES1 VEAUX 
sur-ALZETTE 
IJ ROTTERDAM- VETTE KALVEREII 
'S HERTOGENBCSa 
1/2 bite 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
3 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUL 1 
21- 27 26- 3 4- 10 
BELGIQUE-BELGIE 
Tb - 8950,0 9250,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
JI( 655,00 652,50 647,50 
JI( 610,00 610,00 6o7,50 
JI( 555,00 572,50 565,00 
FRANCE 
Ft 840,00 846,00 852,00 
Ft 732,00 732,00 742,00 
Ft 660,00 660,00 660,00 
Ft - - -
!TALlA 
Lit 120.00( 21.000 121.000 
Lit 111.000 112.000 112.000 
Lit 115.000 114.000 115.000 
Lit 105.000 105.000 
-
Lit - - -
Lit 101.000 
-
100.000 
Lit 91.000 - -
LUXEMBOURG 
Flux 8190,0 8200,0 8155,0 
NEDERLAIID 
Fl 609,00 604,50 610,50 
Fl 571,50 563,00 571,50 
Fl 540,50 532,50 540,50 
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1 
PAYS DE LA C.E.E. 
E1IG- LliNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E ,G .- LANDEII 
9 6 
J.OO 
9 
11-17 18-24j25-31 1 _ 7 
9250, 9250,0 9500,0 9500,0 
645,00 675,00 677,50 690,00 
615,00 627,50 632,50 640,00 
540,00 585,00 567,50 582,50 
883,00 926,00 974,00 1000,00 
775,00 828,00 856,00 884,00 
695,00 752,00 768,00 eoo,oo 
- - -
-
121.004 129.500 129.500 129.500 
112.000 119.500 119.500 119.500 
113.00C 19.000 122.000 120.000 
103.00C 110.000 115.000 110,000 
- - - -
100,00( 
- 104.000 103.000 
- -
- -
8245,0 8355,0 8450,0 8440,0 
615,00 624,50 635,00 652,00 
582,00 586,00 594,00 612,50 
553,00 557,00 565,50 579,50 
8- 14 
9300,0 
685,00 
637,50 
575,00 
1000,00 
864,00 
800,00 
-
126.500 
119·500 
u8.ooo 
1oa.ooo 
-
103.000 
-
8645,0 
647,50 
600,00 
565,00 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Ks/PAH 
SEP 
15- 21 22- 28 
9100,0 9100,0 
682,50 667,50 
640,00 615,00 
590,00 562,50 
1000,00 1000,00 
875,00 855,00 
790,00 750,00 
- -
128.500 
19.500 
16.000 114.000 
06.000 106.000 
- -
100.000 
-
- -
8625,0 8710,0 
617,00 615,88 
578,00 591,00 
540,50 555,38 
VIANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualités 
Qualitli.ten 
Qualità 
Kwaliteiten 
Sji!EDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL Engliab 
s.d. special 
English 
e.d. beat 
Engliah 
8 .d. medium 
English 
a.d. bobbie a 
Scotch 
8 .d. hobbies 
~~I 
840,00 
749,29 
4.7,5 
3.5,1 
2.9,7 
2.2,6 
2.1,5 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUil JUL AUJ 
DANMARK 
Kji!BENHAVN 
817,78 810,oo 815,63 
745,00 763,33 773,75 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
4.6,3 4.7,2 4.9,2 
3.7,5 3.5,1 3.4,3 
3.0,1 2.10,8 2.8,1 
2.4,8 2.4,1 2.0,8 
2.4,0 2.3,1 1.11 ,4 
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PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
SEP OCT NOV 
5.3,3 
3.4,3 
2.7,9 
2.0,2 
1.11,0 
n;:;c 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
J 9 7 0 
JA.'I )'j;g i•:AR 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
• 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARIIE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualités 
Qualititen 
Qualità 
Kwaliteiten 
S~EDHAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL Engliah 
8 .d. special 
English a.d. beat 
Engliah 
s .d. 
medium 
English 
s .d. bobbie a 
Scotch s.d. bobbie a 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
6 9 
JUL 1 AUG 
21-27 28- 3 4- 10 11 - 17 18- ~ 25 -31 1 - 1 
DANMARK 
K~BENHAVN 
810,00 810,00 810100 810,00 817,50 825,00 831,2 
770,00 no,oc no,oo 170,00 772,50 782,50 8oo,oo 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
4.7,8 4.8,5 4.8,8 4.8,8 4.9,3 4.10,0 4.11, 1 
3.3,0 3.5,0 3.3,8 3.5,0 3.4,5 3.4,0 3.4,7 
2.9,5 2?8,8 2.8,8 2.8,6 2.7,0 2.8,0 2.8,8 
2.3,1 2.2,5 2.1,6 2.1,1 2.0,0 2.0,3 2.0,8 
2.1,6 2.0,0 2.0,4 1.11,0 1.10,8 1.11,5 1.11,0 
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8 - 14 
831,2 
817,50 
5.1,8 
3.4,0 
2.8,5 
2.0,5 
1.11,3 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
SEP 
15 - 2 22 -28 29- 5 
100 Kg/PAB 
825,00 
777,50 
Lb/PAB 
5.4,0 5.7,8 
3.4,3 3.4,3 
2.7,0 2. 7,1 
1.11,8 1.11,8 
1.11,0 1.10,8 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers (prix fixéa) et les pr4lèTements 
à l'importation repris dans cette publication 
mTRODUCTION 
Il a ~té prévu, par la voie du Règlement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganisation commune des march~s serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, établie graduellement 
à partir de 1964 et que cette organisation de march' ainsi établie comporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil détermin~s pour les produits pilotes des produits laitiers ré-
partis en groupes et au niveau desquels le prix des produits laitiers importés doit &tre amené au moyen d'un pré-
lèvement variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marché unique pour le lait et les produits laitiers ~tabli dans le Règlement (CEE) n• 604/66 du 27 juin 1966, 
portant organisation commune des marohés dans le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Officiel du 
26.6.1966, 11e année, n° L 146) est entré en vigueur le 29 juin 1966. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CEE) n° 604/66, il est fixé chaque année, pour la Communauté, 
avant le 1er aodt pour la campagne laitière, d~butant l'année suivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait éo~émé en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Crana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statu~t sur proposition de la Commission, fixe chaque année des prix de seu1l de 
certains des produits dtinommP.s "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalit' du lait vendu par les produc-
teurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouch&s qui s'offrent sur le marché de la Communau-
té et les marchés ext~rieurs. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7% de matières grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fixés tels que la recette de l'ensemble des ventes de lait tende à assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Les prix de seuil sont fixés pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (Règlement (CEE) n• 623/66, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la 
Communauté, les prix des produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conformément aux art. 10 et 11 du Règlement (CEE) n• 604/66, des aides sont" accordées au lait éorémé et au lait 
icrémé en poudre, produits dans la Communauté et utilisés pour l'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fixés oàaque année en m&me temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord~e pour le 
lait ~crémé, produit dans la Communauté et transformé en cas~ine et en caséinates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les &changes avec les ?ays tiers, un r6gime unique est ~tabli, comportant un système de prélèvements à l'im-
portation et de restitutions à l'exportation et tendant, l'un comme l'autre, à couvrir la différence entre les 
prix pratiqués à l'extérieur et à l'intorieur de la Communaut&. La stabilisation du marché qui en résulte fvite 
que les fluctuations des prix sur le maroh~ mondial ne se rApercutent sur le prix pratiqu~ à l'intérieur de la 
CommunauV. 
PrAlèvements à l'imFortat1on (Règlement (CEE) n• 604/66, art. 14) 
Les pr4lèvements sont, en principe, égaux aux prix de seu1l, diminu~s du prix franco-frontière. Les prix franco-
frontière sont établis, pour chaque produit pilote, sur la base des possibilitPs d'achat les plus favorables 
dans le cor.ur.erce international. 
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Les prél~vements sont applicables aux produite visés à l'a~cle 1 du Règlement (CEE) n• 804/68 1 à savoir 1 
N° du tarif' Désignation des marchandises douanier coma:.Wl 
a} 04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucres t 
1 A. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure 
ou égale à 6 % 
2 Bo autres 
b) 04.02 Lait et crl>me de lait, oonservés 1 concentrés ou sucrés 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fromages et caillebotte 
e) 11.02 Autres sucres1 siropsl succédanés iR miel, mime mélengés 
de miel naturel1 sucres et mélasses, caramélisés 1 
Ao Lactose et sirop ie lactose t 
II. autres (que ceux contenant en poids à l'état sec 
99 % ou plus du produit pur) 
f') 17.05 Sucres, sirops et mélasses, aromatisés ou additionnés de 
colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à 
l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en 
toute proportion t 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres 
aliments, préparés pour animaux1 autres préparations uti-
lisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.) 1 
ex B. Préparations et aliments contenant des produits aux-
quels le présent rl>glement est applicable, direote-
ment ou en vertu du règlement n° 189/66/CEB à l'ex-
clusion des préparations et aliments auxquels le rè-
glement n° 120/67/CEE est applicable. 
En ce qui concerne le calcul des pr~lèvements de certains produits assimilés il faut se référer au Règlement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions à l'exportation (RI>glement (CEE} n° 804/68 1 art.17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce in-
ternational, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut ltre coUYerte par une restitu-
tion à l'exportation, fixée périodiquement. Cette restitution est la mime pour toute la Communauté et peut 
ltre différenciée selon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erliiuterungen zu den nachstehend aufgeführbn PreiBAn für l.!i1oherzeugnissA ( fAstgesetzte PrelSP) und 
den bei der Einfuhr festgesetzten AbschopfungAn 
EINLEirUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27·2·1964) wurde bestimmt, dass die gPmeirt-
same Marktorganisation fûr Mi1ch und Milcherzeugnisse ab 1964 sohrittweise errichtAt wird1 die auf diesP Weise 
errichtete Marktorganisation umfasst im wesentlichPn diP jahrliche Festsetzung eines Richtpreises für Milch, 
von Schwellenpreisen für di• Leiterzeugnisse der zu Grupp•n zusammengefassten Milcherzeugnisse, auf deren Hohe 
der Preis der eingeführten Milcherzeugnisse an Rand Piner verander1ichen Abschopfung gebracht werden muss,und 
eines Interventionspreises für Butter. 
Dieser einheit1iohe Markt für Milch und Mi1oherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt; diese VPrordnung zur Errichtung •iner gemeinsamen Marktorganisation für Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968 11. Jabrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Gemass Artike1 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fûr die Gemeinschaft jahrlich vor dem 
1. August für das im fo1genden Ka1enderjahr beginnende Mi1chwirtsohaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Harz endet, ein Richtpreis für Mi1ch, ein Interventionspreis für Butt•r, •in Interventionspreis 
für Magermi1ohpu1ver und Interventionspreise für die KasAsorten Grana-Padano und Parmigiano-R•ggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorsohlag der Kommission jâhr1ich Schwellenpreise für einige sogP-
nannt., "Lei terzeugnisse• fest. 
Richtprsis für Milch 
Der Richtpr.is ist der Mi1chpreis, der für diP von den Erzeugern im Mi1chwirtsohaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar entspreohend den Absatzm5g1iohkeiten, die sich auf dem Markt der G•meinschaft 
und den Markten ausserhalb der Gemeinsohaft bieten. Der Richtpreis wird für Milch mit 3,7 v.H. Fettgeha1t 
frei Molkerei festgesetzt. 
In terven tionsprs ise 
Die Interventionspreise müssen so festgesetzt werden, dass duroh die Er1ose für die insgesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Riohtpreis für Miloh frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwe11enpreise fûr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 An1age I) werden 
so festgesetzt, dass unter Berücksichtigung des für die verarbeitende Industrie der G•meinsohaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingeführten Mi1cherzeugnisse eine ROhe erreichen, die dem Richtpreis fÜr Milch 
"ntsprioht. 
II. GEWAHRUNG VON BEIHILFEN 
Gemass Artike1 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 w~rden fÜr Magermilch und Magermilchpu1ver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und far Futterzwecke verwendet verden, B~ihilfen gewahrt. Die Bqtrage 
dieser Beihi1fen verden jedes Jahr g1eiohzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Für Magermilch, die in d~r 
Gemeinschaft hergeste11t und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine BPihi1fP ge-
wâhrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LANDERN 
Für den Handel mit dritten Landern wurde eine R~gelung geschaffen, die die Erh~bung einar Abschopfung bPi der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Untersohied zwisohen den in-
nerha1b und ausserha1b der Gemeinschaft geltenden Preisen ausg1eiohen soll. Die sich daraus ergebPnde Markt-
stabi1isierung vermeidet, dass sich die Sohwankungen der We1tmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gem•i~­
schaft übertragen. 
Absoh6pfungen bei der Einfuhr (~o•ordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im al1gemeinen sind diP Abschopfung•n g1eich dem SchwP11Pnpreise, vermindert um dessen Preis frei GrenZP• Für 
jades Leiterzeugnis wird der Preis frei GronzP unter ZugrundqlegQ~g der günstigsten Einkaufsmog1ichkPiten im 
internationa1Pn HandPl ~rmittelt. 
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DiP Abschopfungpn gelton für dio in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisse, 
und zwar : 
Numm~r des Gem~insamen 
Zoll tarifs li aren beze ichnung 
a) 04.01 Milch und Ra.hm, frisch, weder eingediokt noch gpzuckort 1 
1 A. mit einem Gehalt an Fott von 6 Gewiohtshunderttoilen oder weniger 
2 B. ande re 
b) 04.02 Milch und Ra.hm, haltbar gPmacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kiise und Quark 
e) 17.02 Andere Zuckerf Sirupo, Kunsthonig, auch mit natürlichPm Honig vermischt: 
Zucker und Melassen, karamplisiert; 
A. Laktose und Laktosesirup: 
II. andere (als mit einem Roinheitsgrad von 99 Gowichtshundertteilen ode 
mehr, bezogen auf den Trookenstoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einschliesslich 
Vanille-und Vanillinzuoker), ausgenommen Fruchtsafto mit beliebigem Zusatz 
von Zuoker 1 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 Futter, melassiert oder gezuokort, und anderP.s zubereitetes Futt;r; anders 
Zubereitungen der bei der Fütterung verwendeten Art (z.B. Zusatzfutter) 1 
ax. B. Futter und Zuberaitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diose 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund dor Vorordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar ist, ausgenommen Futter und Zubereitungen, auf die diP 
Verordnung Nr. 120/67/EWG anwendbar ist. 
Für die Errechnung der Absohopfungen fûr einige gekoppal te !lrzeugnisse wird auf dia Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Miloherzeugnisso auf der Grundlage der Preise zu ermôglichen, dio im internationalen 
HandPl fûr diese Erzaugnisse gelten, kann der Untersohied zwisohen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft duroh eine Erstattung bei der Auefuhr, die periodisoh festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die 
Hôhe der Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft einheitlioh, sie kann jodooh je naoh Bestimmung odor 
Bestimmungsgeb~et underschiedlich sein· 
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PRODOTTI LATTI~HO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lottiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRUDUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamentu n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilite gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonché di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del lattee dei prodotti lattiero-caseari previsto nel'Hegolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) è entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformità agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 8o4/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunità, anteriormente al 1° agosto perla campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1• 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grane 
Padane e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fisse 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative è il prezzo del latte che si tende ed assicur&re per la totalità del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità d1 smercio esistenti sul 
mercato della Comunità e sui mercati esterni. Il prezzo indicative è fissato per latte contenante il 3,7 % 
di materie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 1 intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegato 1) in modo che, tenuto canto della neceRsaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
imparti di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli ecambi con i paeai terzi, un regime unico è instaurato che comporta un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 1 eaterno e all'interno della Comunità. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunità. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principio, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontiera SJno determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilità di acquiato le 
più favorevoli nel commercio internazionale. 
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I prelievi sono applicabili ei prodotti di cui all'articolo 1 del Hegolamento (CEE) n. 804/68, cioè 
Numero della tariffa 
doganale comune 
a) 04.01 
1 
2 
b) 04.02 
c) 04.0} 
d) 04.04 
e) 17.02 
Designazione delle merci 
Latte e crema di latte, freschi, non concentrati n' zuccherati: 
A. aventi tenori in peso di moterie ~rasse inferiore o uguale 
al 6% 
B. altri 
Latte e crema di latte, conservati, concentrati o auccherati 
Burro 
rormaggi e latticini 
Altri zuccheri; sciroppi , succedanei del miele 1 anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 % o più, in peso, di prodotto puro) 
~·----------------+----------------------------------------; 
f) 17.05 
g) 2}.07 
Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina) 1 esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualaiasi propor-
zione : 
A. Lattoeio e acriroppo di lattosio 
Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali , altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
animali (integratori, condimenti, ecc.) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applica il presente regolamento, direttamente o in virtù 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati bisogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all'importazione (Re$olamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunità puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fiseata periodicamente. Tale restituzione è la steesa per 
tutta la Comunità e pu~ essere differenziata seconda la destinazione. 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende pr1jzen voor zuivelproducten (vastgestelde 
prijzen) eft invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van één 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de hoofdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 8o4/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatieblaà 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
I • VA STGEBTEI.DE ppr.IZEN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en~ 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprije voor melk 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de a!zetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk"'t een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Vmordening (EEG) nr.823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUIIMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordenin~ (S~G) nr. 80~/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden. jaar-
lijks, tegelijK met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caeeïne en caseïnaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde laden wordt een uniforme regeling toegepast die een atelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basie van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De keffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 8o4/68 vermelde 
producten 1 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarie! 
a) o4,01 
1 
2 
b) o4,02 
c) o4.03 
d) o4.o4 
e) 17,02 
g) 23.07 
Omschrijving 
Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. andere 
Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
sui ker 
Boter 
Kaas en wrongel 
Andere suikers , suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, wsaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren , andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basis van de prijzen van deze producten in de internationaie 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de bestemming gedifferentieerd worden. 
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PRIX FIXES 
FESTGESEll'ZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29. 7-1968• 
2.11.1969 
I. PRIX INDICATIF - RICHTPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICIITPRIJS 
Lait de vache (3, 7 % de matière graeee) 
Kuhmilch (3, 7 % Fettgehalt) 
Latte di vacche (3, 7 % matiera graesa) 
Kcemelk (3, 7 % vetgehalte) 
10,30 
II. PRIX D'INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
l) Butter 
Burro 173,50 
Boil er 
Poudre de lait maigre 
Magermllohpulver 
41,25 2) Latte soremato in palvere 
Magere melkpoeder 
Fromage l ,_ ,......, 1 '"-"', ':::: l24,8o Klise 148,8o 
Formaggi Permigian()ooReggiano 6 mois 163,20 Kaae 
III. IIESURES D'AIDE - GEWXIIRUNG VON BEmiLFEN - MISURE D' AIUTO y STEUNMAATREGELEN 
Lait maigre (destiné à l'alimentation des ani.maux) 
Magermilch (verwendet f!lr Fu.tterzweoka) 
1,50 Latte soremato (per l' alimsntazione dagli animali) 
Ondarmalk ( voor voadardoeleinden) 
Poudra da lait maigre (destinée à l'alimentation des ani-
maux) 2) 
Magermilohpulvar (veweruiet rur Futterzwaoke) 8,25 
Latte sc~to in pol vere {par l' alimentazione degll animali 
llagera"aelkpoadalh,va...-. voOIIÙI1'd<lllleindàa) 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates (3 fle.l~!J5 1 ~~6o Magermiloh verarbeitet zu Kasem und Kaatnnaten 1> 1,60 1,75 
Latte scremato trasformato in caseJ.n& e in caseinati 
1,7 ~:1,35 1,50 Tot caseine en case'lnaten verwerkte ondermelk l2,10 2,25 
b 1,85 ..!,00 
~ 0,20 0,20 
IV. PRIX DE SEUIL - SCB11ELLENPREISE - PREZZI D'ENTRA'l'A - DREXPELPRIJZEN 
PG 01 21,50 
PG 02 54,00 
PG 03 103,25 
PG 04 46,00 
PG 05 61,75 
PGo6 191,25 
PG 07 149,25 
PGOS 132,25 
PG 09 204,00 
PG 10 139,00 
PGll 123,50 
PG 12 43,00 
Montants des corrections - Beriohtigungsbetrii.ge - Imparti di cor~zione - ConeotJ.ebedragen: 
1) Belgique/België - L~~g j + 2, 75 
Prav.oe 1 .fuqa8:/Biet/l"iiui a: 'lot 1 ·10.11..~:+2, 75; A partir do:/Ab:/A dooorrera dalt/Vana1':ll.B.l969 
lleuUolùancl 1 - 6,00 
llederlud : A partir ole •/ Ab •/ A ol.ooorrere dal :/ Vana1' : 1.1.1969 : - 6,oo 
2) Balgiquo/Balgii - Luuabourg 1 + 2, 75 ; Franco 1 Jusque :/Bio :/Fino a :/Tot : 10.8.1969 1+2, 75 
3) Balgique/Ba1sii - Franco - L-bourg 1 + 0,24 
4) Bo1gique/BaJ.gii- Franco - LUD~~bourg 1 A partir de :/Ab :/A dooorrera dal :/Vanaf : 1.2.1969 
5' Bolgique/Ba1gil - Lwœmbourg 1 A partir do :/Ab :/A deoorrora da1 :/Vana1' : 25.8.1969 
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PRODUITS LAITIERS 
MILCHE!iZE!JGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
IWIVELPRODUCTEN 
UG-RE / lOO kg 
1 (173,50. 2,75)- 19,58 
N° TARIF AIRE 
TARIFNUI'l!ER 1) 
N° T fJiiFFARIO 
TARIEFNUMKEP. 
PG 01 : 
04.02. A I I 1 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 1 04.02. A II b) 2 
II 
PG04 : 
PRIX DE SEUIL PRELEVEI!ENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLJNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER OIT DERDE LAJIDEN 
l 9 6 9 l 9 7 0 
JUL 
.IDG(I) SEP OCT •ov DIIC JB PD lW! !PR 
Poudre de sérum Molkenpul.,.er Siero di latte 
21,50 
5,50 8,10 8,30 
Lait en poudre ( < '5 %) Milch in Pulverform ( <. 1,5 %) 
Latte in pol vere ( < 15 lo) Melk in poeder ( < \5 %) 
54,00 
40,35 40,50 40,50 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk l.D poedPr (26 lill 
103,25 
58,25 58,25 58,25 
Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIER 
MILCI!ERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-RE/100 Kg 
liAI JUil 
Yeipoeder 
Latte condensato (senza aggiunta di zuceheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde Fuiker) 
I 46,00 
04.02 A III a) 1 
II 16,17 16,17 16,17 
Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmi lch Ct:ezuckert) 
: PG 05 
Latte condensato (con aggiunta d1 zuccheri) Gecnndenseerde melk (met toegevoegde Puiker) 
o<+.o2. B II al I 
61,75 
II 28,88 28,88 28,88 
PG 06 : Beurre Butter Burro Bot er 
0<+.03 A I 
191,25 
04.02 A III b) 2 II 161,25 161,25 161,25 
PG 07 : Emmental 
04.04.A II I 149,25 
04.04.A I a) 2 
04.o4.A I b) 1 bb) II 88,99 88,99 88,99 
o<+.04.A I b) 2 
Fromage à pâte persl.llf.e KM se mi 1' Schimmel bindung im Teig 
PG 08 : Formaggi a pasta erborJ nat a Blauwgroen geaderde kaas 
I 132,25 
o<+.o<+ c 34,67 34,67 34,67 II 
PG 09 : PermigJ.ano - Reggiano 
o<+.o4. E I a) I 204,00 
o<+.04 B II 194,00 94,00 94,00 
PG 10 : Cheddar 
o4.04.E 1 bl 1 I 139,00 
II 85,85 85,85 85,85 
PG 11 r.ourh et .,.rorr.af"PE'i du même r:roupe 
Gouda und Klse derselben Gruppe 
: 
Goud1:1. P forora~p:i dello stesF:o ;1'r• ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde 
I 
04.04 E I b) 3 
o<+.o<+ E I b) 2 II 60,17 60,17 60,17 
PG 12 : Lnctose Lakto!-e 
.1?.02.A II I 
17 .05.A TI 16,34 16,34 16,)4 
1) I = Prl.X' de ,JF>uil - SchwellenpreiRe - Prez.Zl. d' entrat6 - Drempelprijzen 
II = Prélèvements - .A.bschëptungen - Prelievi w Heftingen 
123,50 
L:ütosio 
43,00 
2) J. po.riir ota U.8.J.ll69 1 applioaUon par la l'rance doo diopeoiUono du Rtgl-t (Cilli:) ,.• 1667/69 
Ab 11.8.1969 1 ÙWDd- der BeoU- dor Verordnung (!Ml) Kr 1667/69 durcb Jl'ranlaoeicb 
A docorren dal 11.8.1969 : applicuione da parle della ll'rancia delle dupoau~oni dol RoAO~· ( CBI!) n• 1667/69 
Vanat 11.8.1969 • toe-eing door l"rankrijk van de bepalingen van Verordaning (EEG) nr 1667/69 
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Melksuiker 
groep 
N° TARIF AIRE 
TARIFNUYMER 1) 
N° T t..RIFFARIO 
T olRIEFNUMMER 
PG 01 : 
04.02. A I l 
Il 
PG 02 : 
I 
04.02 A Il b) 1 Il 
PG 03 : 
l 
04.02. A Il b) 2 
Il 
PG04 : 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLJNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREHPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DF.RDF. LANDEN 
1 9 6 9 
JUN JUL AUG (2) SEP 
1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16- 30 
OCT 
1 - 15 
Poudre de sérum Molkenpulver Siero di l tttte 
21,50 
7,50 5,50 5,50 5.50 8,10 8,10 8,10 8,50 8,50 
Lait en poudre (.C '5 %) Milch ~n PulvPrform (< 1,5 %) 
Latte in pol vere ( < 15 ~) Melk in poeder ( < "\5 j;) 
54,00 
40,20 40,20 40,20 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 
Lait en poudre (26 %) MJ.lch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poedf'r (26 !Ill 
103,25 
58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 
16 - 31 
Lait condensé (sans addü1.on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIER 
HILCHERZEUGNI SS E 
· PROD.LATT, CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-RE/ 1 CO Kg 
Yeipoeder 
-
Latte eondensato (eenza Ap;giunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde Fuiker) 
I 46,00 
04.02 A III a) 1 
Il 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 !6,17 
PG 05 : Lait condensé 
(avec ad di ti on de sucre) Kondensmi lch (p:ezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta d1. zuccheri) Gecnndenseerde melk (met toegevoegde 
04.02. B Il a) l 61,75 
Il 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
04.03 A l 
191,25 
04.02 A Ill b) 2 II 161,25 161,25 161,25 161 o25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 
PG 0? : Emmental 
04.04.A II I 149,25 
o4.o4.A I a) 2 
o4.o4.A r b) 1 bb) Il 103,10 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 
04.04.A I b) 2 
Fromage à pâte persillé-e KM se mit Sch1mmel bindun11; im Tel.g 
PG 08 : Formaggi a pas ta erborJ na ta Blauweroen geaderde kaas 
I 132,25 
04.04 c 
II 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 
PG 09 : Perm1giano - Reggiano 
o4.o4. E l a) I 204,00 
oe.o4 B II 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 90,00 
PG 10 : Cheddar 
o4.o4.E 1 bl 1 I 139,00 
II 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
11 Gou•l,t et .-ro'l"éJ.f"'P5 du même .r:ro11pe 
Gaud~ und KU.se derselben Gruppe 
PG : 
Gaud~:~. P for"'a ... ~ti. dello stef>r.o "T' ppo Gouda en k~:~.assoorten van dezelfde 
I 123,50 
04.04 E I b) 3 
04.04 E l b) 2 II 60,17 60,17 60,17 6D,17 60,17 60,17 60,17 60,17 58,83 
PG 12 : Lactose LaktN,e LRttosio MPlksuiker 
17.02.A II I 43,00 
1?,05.h TI 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 
1} I = Prl.X' de [_,.,..uil- SchwellenpreiRe - Prezzi t:l'entrl'lh - Drempelpri,Jzen 
II = Prélèvements - AbschBpf'ungen - Prel1evi - Heftingen 
2) Voir foot-note page 108 1 Siehe Puaanota Sei te 108 1 Ved1 nota pagina 108 i'.e voetnota ble. 108. 
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